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LE CALIFE ‘UMAR B. ‘ABD AL-‘AZČZ ET LES POÈTES
Mohamed BAKHOUCH
IFPO/Université de Provence
Le présent article rentre dans le cadre d’une recherche dans laquelle nous entreprenons 
l’étude des rapports entre l’homme de pouvoir (le calife, le prince, le gouverneur, etc.) et 
le poète. Nous nous intéresserons dans des travaux à venir à quelques-unes des grandes 
ﬁgures du pouvoir politique, dans leurs relations avec la poésie et les poètes, au cours de la 
période qui court du début de l’islam à la ﬁn de l’époque umayyade.
Pour le médiéviste intéressé par la poésie, al-Ši‘r wa l-šu‘arā’ 1, l’ouvrage du 
célèbre poéticien abbasside Ibn Qutayba (m. 889), demeure une source inépuisable de 
renseignements non seulement sur la création poétique, mais également sur les conditions 
de vie des poètes, et ce de l’époque antéislamique au IXe siècle 2. 
La notice consacrée par ce savant à Kuίayyir ‘Azza (m. 723) est une de celles qui recèlent 
d’importantes informations, notamment sur les relations entre les poètes et les princes.
Dans cette notice, l’auteur relate les péripéties de trois poètes, Kuίayyir ‘Azza, al-
AͥwaΣ (m. 723) et NuΣayb (m. 726), qui décident de se rendre auprès du calife umayyade 
‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz (m. 720) juste après son avènement, et ce dans le but de lui présenter 
des panégyriques à sa gloire avec l’espoir d’obtenir des récompenses en échange de leur 
poésie 3.
Nous nous proposons dans cet article de mettre en lumière les rapports du calife ‘Umar 
b. ‘Abd al-‘Azčz avec les poètes et la nature du statut qu’ils induisent et ce principalement à 
partir de l’anecdote d’Ibn Qutayba, mais également de quelques autres de la même teneur 
et relatant des faits en étroite relation avec notre sujet. 
Signalons d’emblée que R. Blachère, qui se réfère à la version qu’en donne l’auteur d’al-
Aġānī, trouve l’anecdote relative à nos trois poètes « très suspecte 4 ». 
1. IBN QUTAYBA, al-Ši‘r wa l-šu‘arā’ , éd. Dār al-Ma‘ārif, Le Caire, 1966 (2 tomes). 
2. Nous connaissons mieux aujourd’hui « la condition de poète » à l’époque abbasside, notamment grâce au tra-
vail de J. E. Bencheikh. Cf. J. E. BENCHEIKH, Poétique arabe, précédée de Essai sur un discours critique, éd. Gallimard, 1989, 
plus particulièrement le chapitre II, « Le poète dans la cité », p. 19 à 43. Des études similaires sur les époques qui 
précèdent restent à faire.
3. IBN QUTAYBA, al-Ši‘r wa l-šu‘arā’, op. cit. La notice consacrée par l’auteur à Kuίayyir ﬁgure au tome I, p. 503–517. Le 
lecteur trouvera les notices relatives à al-AͥwaΣ et NuΣayb respectivement aux pages 518–521 et 410-412.
4. R. BLACHÈRE, Histoire de la littérature arabe des origines au XV° siècle, éd. Librairie d’Amérique et d’Orient Adrien 
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En eﬀet, dans le passage qu’il consacre à al-AͥwaΣ dans son Histoire de la littérature 
arabe des origines au XVe siècle, Régis Blachère écrit : « [...], al-’AͥwaΣ fut banni à Dahlak, 
une île de la Mer Rouge ; cinq années durant il subit cet exil en dépit d’interventions à 
Damas ; sous le règne bref de ‘Umar II, rien ne pouvait être modiﬁé et la donnée reproduite 
par IBN QUTAYBA qui fait venir le poète auprès de ce souverain est très certainement 
une aﬀabulation 5. » Il n’en demeure pas moins que ce récit, quand bien même forgé, est, 
comme nous allons le voir, révélateur d’une ambiance et d’une tendance générale qui, à 
l’époque qui nous concerne, va constituer un véritable retour en arrière pour le statut de 
la poésie et des poètes 6. 
Nous allons donc, dans ce travail, prendre cette anecdote pour ce qu’elle est, un récit 
qui est pour partie ﬁctif, mais qui indique l’émergence d’un nouvel état d’esprit et d’une 
nouvelle attitude de l’homme au pouvoir vis-à-vis du poète. 
Pour mieux cerner la nature des rapports de ‘Umar II avec les poètes, nous étudierons, en 
plus de l’anecdote consacrée à notre trio, un autre ͫabar relatif à un quatrième poète moins 
célèbre, un faiseur de raǄaz (ceci expliquant peut-être cela), dont le nom est Dukayn (m. 727) 7 
et dont la notice ﬁgure également dans al-Ši‘r wa l-šu‘arā’ 8, ainsi que l’anecdote relative à 
Maisonneuve, Paris, 1966, vol. III, p. 668, note 3. Toutefois, le savant français semble quand même valider l’anecdote, 
du moins en ce qui concerne Kuίayyir. En eﬀet, il écrit (p. 611) : « [...] sous le règne de Walîd 1er et de Sulaymân, son 
activité comme poète oﬃciel ne nous est pas attestée ; toutefois sous ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz, on assiste à une tentative 
d’ailleurs malheureuse pour reprendre sa place auprès du souverain [...] ». Pour illustrer son propos, R. Blachère 
cite les pièces 124 et 125 du dīwān (édition Pérès). Ses deux pièces ﬁgurent respectivement dans les pages 120–127 
et 127-129. La seconde pièce est un riṯā’ (un thrène) de deux vers (et eﬀectivement il n’est plus question pour le 
poète de reprendre sa place auprès du souverain). Le premier poème est celui-là même qui est cité par Ibn Qutayba 
dans la notice qu’il consacre au poète. La seule diﬀérence est que dans la version d’Ibn Qutayba le poème comporte 
20 vers, alors que dans la version que nous trouvons dans le dīwān il en compte 30. De plus, pour introduire cette 
pièce, l’éditeur du recueil reprend le ͫabar que nous trouvons dans al-Ši‘r wa l-šu‘arā’ et cite nommément cet ouvrage 
comme source (cf. p. 118–120 et note 4, p. 118). Kuṯayyir ‘Azza, Dīwān, accompagné d’un commentaire arabe, éd. Jules 
Carbonel (Alger) et Paul Geuthner (Paris), 1930 (2 volumes). 
Enﬁn, sur les relations entre Kuίayyir et les deux autres poètes cités, R. Blachère note (p. 615) : « [...] ce que nous 
savons sur ses rapports avec NU΢AYB ou AL-’AͤWA΢ est fantaisie dans le détail et l’ «accessoire», mais valable quant 
à l’évocation du milieu.» R. BLACHÈRE, Histoire de la littérature arabe, op. cit., p. 615.
5. Ibid., p. 627, vol. III. Cette assertion de Blachère est conﬁrmée par un passage de Ansāb al-Ašrāf d’al-Balā͏urč, 
dans lequel cet auteur aﬃrme que ‘Umar II n’autorisa pas al-AͥwaΣ à revenir à Médine de son exil. Cf. AL-BALĀ͎URČ, 
Ansāb al-Ašrāf, éd. Dār al-Yaqaϓa l-‘arabiyya, Damas, 2000, vol. VII, p. 128-129.
6. D’ailleurs, Blachère va dépeindre cette ambiance il écrit à ce propos :
« Dans le monde de Médine et de la Mekke la vieille hostilité des contemporains du Calife ‘Umar se maintient à 
l’égard de cette survivance du Paganisme que représente le Poète et son art ; [...]. » Ibid., p. 666.
7. La date de sa mort n’est pas certaine. Dans son Mu‘Ǆam al-šu‘arā’ al-muͫaḍramīn wa l-Umawiyyīn, Dār ΢ādir, Bey-
routh, 1989, p. 141, ‘Azčza Fawwāl BĀBTČ donne l’an 723 comme date de sa mort. D’autre part , elle indique qu’outre 
‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz, ce poète aurait également rendu visite à MuΣ‘ab b. al-Zubayr en Iraq et il aurait fait son éloge 
[selon l’éditeur de al-Ši‘r wa l-šu‘arā’ (cf. infra note 8) il s’agirait plutôt d’un autre Dukayn !]. L’auteur nous apprend 
également qu’il aurait fait une urǄŊza (un poème composé sur le mètre raǄaz) consacrée à la description de son 
cheval.
Dans al-MawsŊ‘a al-ši‘riyya, cédérom édité par al-MuǄamma‘ al-ίaqāfč, Abu Dhabi, 3e édition 1997–2003. À l’entrée 
« Dukayn b. Sa‘čd al-Dārimč », les dates du décès sont : 109 de l’hégire et 727 de l’ère chrétienne. Les auteurs préci-
sent que ce poète était un familier de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz, lorsque celui-ci était gouverneur de Médine.
8. Op. cit., p. 610–612. Signalons ici que l’éditeur précise que l’auteur confond dans sa notice deux Dukayn, tous 
les deux des rāǄiz, Dukayn b. RaǄā’ al-Fuqaymč, qui est un poète muͫaḍram, il a connu la ﬁn de la période umayyade 
et le début de la période abbaside, et Dukayn b. Sa‘čd al-Dārimč al-Tamčmč qui est le personnage principal de cette 
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la visite faite par ǃarčr (m. 733) au même calife, et rapportée par al-Balā͏urč (m. 892) dans 
le tome VII de son Ansāb al-Ašrāf 9 ; puis celle concernant al-Farazdaq (m. 733), relatée par 
‘Abd al-Raͥmān al-Šarqāwč (1920–1987) dans son ͪāmis al-ͫulafā’, ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz 10. 
Enﬁn, d’autres aͫbār, essentiellement puisés dans al-Aġānī d’al-IΣfahānč 11, seront mis à 
contribution pour éclairer et étayer notre propos.
Mais avant d’étudier ces anecdotes, il convient de débuter ce travail par une brève 
présentation de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz.
‘UMAR B. ‘ABD AL-‘AZČZ (680-720) 
Commençons par dire que notre propos sur ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz ne prétend pas à 
l’exhaustivité, et n’étant pas historien nous-même, il ne se revendique aucunement comme 
une étude historique de ce personnage et de son règne.
Plus modestement, l’objectif que nous nous ﬁxons dans cette partie de notre travail est 
de présenter au lecteur, à partir de nos lectures 12, quelques-uns des faits marquants de la 
vie de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz, en accordant une attention toute particulière à ceux d’entre 
eux qui seront à même d’apporter un éclairage sur le sujet qui nous occupe.
Le huitième calife umayyade naquit vers 680 J.C., vraisemblablement à Médine 13. Il 
passa une partie de son enfance à ͤulwān, en Égypte (où son père était gouverneur de 686 
à 705, date de sa mort).
On ne sait pas grand-chose de son enfance, mis à part un incident qui, dans les récits 
le concernant, est étroitement lié à son exceptionnel destin 14. Il s’agit d’une blessure au 
front, due, selon les versions, à un âne ou un cheval ou encore une jument et dont il portera 
notice. Op. cit., p. 610, note 1.
9. AL-BALĀ͎URČ, Ansāb al-Ašrāf, vol. VII, op. cit., p. 65–169. L’anecdote relative à ǃarčr ﬁgure dans les pages 69–70 et 
74–76. 
10. ‘Abd al-Raͥmān AL-ŠARQĀWČ, ͪ āmis al-ͫulafā’, ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz, éd. Dār al-Kitāb al-‘arabč, Beyrouth, 1987, p.104 
- 105.
11. Kitāb al-Aġānī, Dār Iͥyā’ al-turāί al-‘arabč, Beyrouth, 1963, 24 volumes + 1 volume (index).
12. Une biographie scientiﬁque et critique de ce calife reste à faire. En eﬀet, il serait grand temps de proposer 
aux lecteurs autre chose que les reprises de récits hagiographiques où souvent les faits avérés côtoient des histoires 
invraisemblables et d’un merveilleux dignes des Mille et une nuits, voire y sont mêlés. Cf. à titre d’exemples, les pages 
134, 145, 146 et 223 ou encore les pages 232 et 233 de Tārīͫ madīnat Dimašq, d’IBN ‘ASĀKIR, Dār al ﬁkr, Beyrouth; 1996, 
tom 45.
13. C’est ce qu’aﬃrme Wellhausen citant al-άabarč, cf. J. WELLHAUSEN, Tārīͫ al-dawla l-‘arabiyya min ẓuhŊri l-islām 
ilā nihāyati l-dawla l-umawiyya, traduit de l’allemand par Muͥammad ‘Abd al-Hādč Abū Rčdah, éd. LaǄnat al-ta’lčf wa 
l-tarǄama wa l-našr, Le Caire, 1968, p. 259.
14. Une des rares évocations de son enfance par ‘Umar II lui-même indique qu’il se sentait négligé, rejeté 
[muṭṭaraͥan] par son père qui lui préférait ses autres enfants. Ainsi, il aurait dit à son ﬁls ‘Abd al-Malik : 
«. [...] ،ﺮﻴﻐﺼﻟا ﻪﻴﻠﻋ ﺮﺛﺆﻳو ﺮﻴﺒﻜﻟا ﻪﻴﻠﻋ ﻞﻀﻔﻳ ﺎﺣﺮـّﻄـُﻣ ﻪﻴﺑأ ﺪﻨﻋ نﺎﻛ كﺎﺑأ نأ ﺮﻛذاو ،[...]»  
AL-BALĀ͎URČ, Ansāb al-Ašrāf, vol. VII, op. cit., p. 85.
Ces propos sont conﬁrmés par ceux tenus par sa mère lorsque, enfant, il sera blessé au front par le coup de sabot 
d’une monture ; voici la scène et les propos qu’elle aurait tenus à son époux : 
« La mère de ‘Umar ayant appris ce qui était arrivé à son ﬁls a accouru entourée de ses servantes et elle a dit : “Mon 
ﬁls, ô ‘Abd al-‘Azčz ! On s’apitoie sur le petit et on honore le grand (elle faisait allusion à deux de ses enfants qui 
n’étaient pas d’elle) ; quant au puîné on le néglige (dit-elle en parlant de son ﬁls). Tu n’as pas donné de nourrice 
à mon ﬁls et regarde ce qui lui arrive !” ‘Abd al-‘Azčz lui dit en riant : “ Doucement ! Par Dieu, s’il est celui des 
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la cicatrice à jamais. Cette cicatrice sera un des éléments fondateurs de son hagiographie 15. 
En eﬀet, combinée au fait qu’il était l’arrière-petit-ﬁls de ‘Umar b. al-ͪaέέāb par sa mère, 
cette cicatrice fait de lui le descendant du grand calife, annoncé par des prophéties et des 
visions prémonitoires, qui sera calife lui-même et répandra la justice sur terre 16. 
Jeune homme, il demanda à son père de lui permettre d’aller à Médine pour se former 
auprès des cheikhs de cette ville 17. Celui-ci exauça sa demande et le conﬁa au traditioniste 
΢āliͥ b. Kaysān (m. 758 ?). Il suivra aussi l’enseignement de ‘Ubayd Allāh b. ‘Abd Allāh (m. 
716) 18. Il semblerait que ces années de formation à Médine ont eu une très grande inﬂuence 
sur sa vie d’adulte. 
À la mort de son père en 705, son oncle, le calife ‘Abd al-Malik b. Marwān (m. 705), le 
ﬁt venir auprès de lui à Damas et le maria à sa ﬁlle Fāέima. Et à la mort de ce calife, son ﬁls 
al-Walčd (m. 715) lui succéda et nomma ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz gouverneur de Médine. 
Dès sa prise de fonction en tant que gouverneur de cette ville, il avait alors 25 ans, 
‘Umar II instaura le principe de la šŊrā et sollicita l’aide de dix faqīh et savants de cette ville 
pour mener à bien sa gestion 19. 
Commentant cette période de la vie de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz, al-Balā͏urč, dans son 
Ansāb al-Ašrāf, écrit ceci : « Al-Walčd lui avait conﬁé le poste de gouverneur de Médine ; et 
[‘Umar] avait bien conduit [les aﬀaires de cette ville], mais il avait beaucoup d’habits et il 
se parfumait. Il n’a vécu dans l’austérité qu’après 20.»
Umayyades qui est marqué d’une cicatrice au front, il sera heureux !” » ‘Abd al-Raͥmān AL-ŠARQĀWČ, ͪāmis al-ͫulafā’, 
‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz, op. cit., p. 15. C’est nous qui traduisons.
15. Wellhausen ne désigne-t-il pas ‘Umar b.‘Abd al-‘Azčz par l’expression « qiddīs Banī Umayya » ? Cf. J. WELLHAUSEN, 
Tārīͫ al-dawla l-‘arabiyya, op. cit., p. 351. Dans son ouvrage, La Syrie, précis historique, éd. Imprimerie catholique, Bey-
routh, 1920 (t. 1), p. 91, H. LAMMENS considère dans son évocation de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz que ce calife était « [...] 
vénéré comme un saint par l’islam [...] ».
16. Cf. AL-BALĀ͎URČ, op. cit., , p. 66 ; IBN ‘ASĀKIR, op. cit., p. 134 et 154–155 ; ‘Abd al-Raͥmān AL-ŠARQĀWČ, ͪāmis al-ͫulafā’, 
op. cit., p. 11. 
17. AL-BALĀ͎URČ, Ansāb al-ašrāf, vol. VII, op. cit., p. 67. Lire également IBN ‘ASĀKIR, op. cit., p. 135-137.
18. Il s’agit de ‘Ubayd Allāh b. ‘Abd Allāh b. ‘Ataba (m. 716), une autre autorité médinoise dans les sciences religieu-
ses. Il fait partie des fuqahā’ al-Madīna al-sab‘a. 
19. Cf. ‘Abd al-Raͥmān AL-ŠARQĀWČ, ͪāmis al-ͫulafā’, ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz, op. cit., p. 31.
20. Ansāb al-Ašrāf, vol. VII, op. cit., p. 68.
À propos de cette même période, P. M. COBB note dans l’Encyclopédie de l’Islam : « La plupart des récits montrent 
‘Umar comme un gouverneur équitable, conduisant souvent le pèlerinage, et particulièrement respectueux envers 
des personnages pieux tel Sa‘čd b. al-Musayyab [...], bien que d’autres décrivent le jeune ‘Umar comme attaché 
aux biens de cette terre et bon vivant. » Il ajoute plus loin : « [...], il existe une foule d’éléments anecdotiques pour 
décrire ‘Umar II, en particulier le ‘Umar II adolescent, comme un prince umayyade caractéristique de son temps, 
amateur de faste et de luxe. Ces derniers récits cependant pourraient être un simple contretype de l’image de 
l’homme mûr, servant à élever encore l’image du calife vertueux. », art. « ‘Umar (II) B. ‘Abd al-‘Azčz », E.I.2, t. X, Leyde, 
Brill, 2002, p. 886-887.
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En 712, al-Walčd le limogea de son poste de gouverneur 21. ‘Umar revint alors à Damas. 
On ne sait pas grand chose sur les années qui suivirent son limogeage 22 et il faut attendre 
l’avènement, en 715, de Sulaymān (m. 717), pour le retrouver à la cour comme wazīr 
(conseiller) de ce dernier. 
Le rôle de wazīr  que ‘Umar II va tenir auprès du nouveau calife, tel qu’il est décrit par 
ses hagiographes, constitue une sorte de prémisse, d’avant-goût, de l’attitude et de la ligne 
de conduite qu’il adoptera lorsqu’il sera calife.
Pour parvenir à ses ﬁns et être aidé et soutenu dans sa tâche, il va introduire dans 
l’entourage du calife des hommes réputés pour leur piété et leur sagesse. C’est le cas 
notamment pour Abū ͤāzim al-A‘raǄ et surtout pour RaǄā’ b. ͤaywa (m. 730), qui aura un 
rôle décisif dans la succession de Sulaymān 23.
Et dans leur ensemble, les récits hagiographiques le concernant peuvent se lire comme 
de véritables Miroirs des princes.‘Umar y paraît comme un wazīr qui a pleinement joué son 
rôle de "conseilleur" du roi. Ses conseils et ses avis émanaient d’une éthique religieuse. En 
eﬀet, auprès de Sulaymān, il est présenté comme une conscience qui tempère, prône la 
justice, la réparation des torts, la clémence et le pardon. 
21. Le gouverneur de l’Iraq al-ͤaǄǄāǄ b. Yūsuf al-ήaqafč (m. 714) est donné pour être à l’origine de ce limogeage. 
Cf. à titre d’exemple, WELLHAUSEN, Tārīͫ al-dawla l-‘arabiyya..., op. cit., p. 243 et AL-BALĀ͎URČ, Ansāb al-Ašrāf, vol. VII, p. 69, 
qui écrit : « al-Madā’inč et d’autres ont dit : La plupart de ceux qui avaient fui al-ͤaǄǄāǄ s’étaient réfugiés auprès 
de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz. Al-ͤaǄǄāǄ écrivit alors à al-Walčd : ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz est devenu un asile pour les hy-
pocrites irakiens ; il n’y en a pas un d’entre eux qui fuit et qui ne trouve pas refuge chez lui. Et c’était là la raison du 
limogeage de ‘Umar. » C’est nous qui traduisons.
L’antagonisme entre ces deux gouverneurs est souligné à plusieurs reprises dans les ouvrages que nous avons 
consultés. De même, les auteurs citent à plusieurs reprises la réprobation et la condamnation par ‘Umar b. ‘Abd 
al-‘Azčz des procédés employés par al-ͤaǄǄāǄ. Quand il sera calife, ‘Umar II annulera un impôt levé en Iraq par al-
ͤaǄǄāǄ, parce qu’il le jugeait inéquitable, cf. AL-BALĀ͎URČ, Ansāb al-Ašrāf, vol. VII, p. 80–81 et WELLHAUSEN, Tārīͫ al-dawla 
l- ‘arabiyya..., op. cit., p. 275–276, qui cite al-Balā͏urč.
22. Dans son ouvrage, ͪ āmis al-ͫulafā’, ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz (p. 74 et 79–80), ‘Abd al-Raͥmān AL-ŠARQĀWČ signale qu’al-
Walčd avait fait de ‘Umar II un wazīr, mais qu’il ne lui donnait jamais la parole. Les relations étaient très tendues entre 
les deux hommes et il est fait état de la colère du calife contre ‘Umar II. L’auteur rapporte des propos de ce dernier 
dans lesquels il disait avoir craint pour sa vie, notamment pour son indulgence envers des personnes qui avaient 
insulté le calife et pour un kharijite appartenant au groupe des ͤarūriyya, qui, en présence du calife al-Walčd, l’avait 
insulté ainsi que son père. [Pour le premier fait lire IBN ‘ASĀKIR, Tārīͫ madīnat Dimašq, op. cit., p. 152 ; et pour la dernière 
anecdote voir Ansāb al-Ašrāf, op. cit., vol. VII, p. 28.] Plus loin (p. 113) dans le même ouvrage, al-Šarqāwč décrit une 
scène où l’on voit al-Walčd tenter d’étrangler ‘Umar avec un turban, parce qu’il avait refusé de souscrire à sa décision 
de désigner son ﬁls ‘Abd al-‘Azčz b. al-Walčd comme successeur à la place de Sulaymān. 
Ce n’est pas ainsi que Wellhausen juge la relation entre ces deux personnages. En eﬀet, l’auteur allemand, s’il est 
d’accord sur le fait que c’est sur l’insistance d’al-ͤaǄǄāǄ que ‘Umar a été démis de ses fonctions, n’aﬃrme pas moins 
que, même limogé, ‘Umar n’avait pas pour autant perdu la sympathie d’al-Walčd, notamment parce que l’ex-gouver-
neur était le frère de son épouse. Il a donc continué à être honoré chez lui, et sa grande inﬂuence n’était pas moindre 
chez Sulaymān (cf. Tārīͫ al-dawla l-‘arabiyya..., op. cit., p. 259).
23. Cf. ͪāmis al-ͫulafā’, op. cit., p. 101. 
Dans son ouvrage, La Syrie, précis historique, Lammens note (p. 89-90) à propos de Sulaymān : « Ce prince voluptueux 
et gros mangeur, حﺎ ﱠﻜﻧ لﺎ ﱠﻛا , devenu calife, tomba sous l’inﬂuence de Yazîd, ﬁls du général Mohallab. Il subit également 
l’ascendant de son pieux cousin ‘Omar, ﬁls de ‘Abdal‘azîz d’Égypte, ainsi que des théologiens musulmans, formant le 
cercle habituel de ‘Omar II. Il montra encore plus de ferveur religieuse que son prédécesseur. » H. LAMMENS, La Syrie, 
op. cit., vol. I, p. 89-90.
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Ces principes de justice, de clémence, comme le fait de solliciter les conseils et les 
avis de savants, de faqīh-s et plus généralement d’hommes pieux 24, qui selon certains 
auteurs sont inspirés chez lui par un profond wara‘ (piété, crainte de Dieu) 25 seront ceux 
qu’il mettra en application à son accession au pouvoir. Les anecdotes sont nombreuses et il 
serait fastidieux de les mentionner toutes ; nous nous contentons d’en citer quelques-unes 
des plus signiﬁcatives 26. 
Devenu calife le 22 septembre 717, ‘Umar II va rappeler les armées qui assiégeaient 
Constantinople. Selon Wellhausen, cette décision émanait d’une conception du Ǆihād 27 
bien diﬀérente de celle de ses prédécesseurs. Il ressort, en eﬀet, de la lecture de certains 
passages de l’ouvrage du savant allemand que les guerres de conquête (ͥurŊb al-fatͥ) 
n’avaient pas un très grand attrait pour le calife ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz. 
L’auteur justiﬁe son assertion avec deux arguments : Le premier est que le calife savait 
pertinemment que les guerres de conquêtes étaient faites non pas pour la propagation de 
la foi, mais pour le butin ; le second argument est que la politique intérieure accaparait 
presque entièrement son attention 28.
24. Dans une anecdote nous apprenons que ‘Umar II avait sollicité les conseils de ͤasan al-BaΣrč, cf. AL-ŠARQĀWČ, 
ͪāmis al-ͫulafā’..., op. cit., p. 111. Dans une autre, nous le voyons demander conseil à un rāhib (un moine chrétien) 
dans son monastère, Ibn ‘Asākir, Tārīͫ madīnat Dimašq, op. cit., p. 209-210. 
25. Wellhausen, procédant à une comparaison dans ce domaine entre diﬀérents califes, note que « L’esprit 
religieux (islamique) était en constante progression dans la dynastie régnante, et ce depuis Mu‘āwiya et ‘Abd al-
Malik et jusqu ‘à al-Walčd et Sulaymān. ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz, aﬃrme-t-il, était dans ce domaine le chef de ﬁle des 
califes umayyades. Mais sa dévotion était d’une toute autre nature que celle de ses prédécesseurs. Sa piété orientait 
ses actions dans les aﬀaires de l’État. Sulaymān était dévergondé et aimait les plaisirs, alors que ‘Umar était presque 
un ascète. Le pouvoir avait donné à Sulaymān les moyens illimités d’assouvir ses passions et il constituait une 
lourde responsabilité pour ‘Umar. Ce dernier pensait au jugement de Dieu dans tous ses agissements et il craignait 
constamment de manquer à ses devoirs envers Lui ». WELLHAUSEN, Tārīͫ al-dawla l-‘arabiyya..., op. cit., p. 259–260. C’est 
nous qui traduisons.
Sur cette question, P. M. COBB écrit dans l’Encyclopédie de l’Islam : « de fait, il existe des indices qui font penser que 
‘Umar se voyait comme le Mahdč rédempteur et comme un rénovateur (mudjaddid) de l’Islam, alors que la commu-
nauté approchait de la ﬁn du premier siècle de l’Islam [...]», loc. cit., p. 887.
26. Le lecteur qui désire en savoir plus ce personnage pourra consulter les très nombreux ouvrages qui lui sont 
consacrés, dont ceux que nous citons dans ce travail.
27. AL-BALĀ͎URČ, Ansāb al-ašrāf, vol. VII, op. cit., p. 71 : « Hišām b. ‘Ammār m’a rapporté : al-Walčd, informé par Sa‘čd 
b. Wāqid, raconte : on demanda à ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz : quel est le meilleur Ǆihād ? II répondit : le meilleur Ǆihād est 
le Ǆihād de l’homme contre ses penchants. » C’est nous qui traduisons.
À cette conception du Ǆihād, il faut ajouter le rescrit qu’il aurait envoyé à l’un de ses gouverneurs qui lui deman-
dait quelle sanction inﬂiger à un apostat d’al-Kūfa : fais lui payer la capitation (al-Ǆizya) et laisse-le tranquille (ou 
libère-le). Une note en bas de page (la note 1) signale : « Il est noté dans la marge du manuscrit d’Istanbul : C’est 
comme si la tradition du Prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, “celui qui change de religion, 
tuez-le”, n’était pas parvenue à sa connaissance, que Dieu lui accorde sa miséricorde. Mais Dieu sait le mieux ce qui 
est juste. » AL-BALĀ͎URČ, Ansāb al-ašrāf, op. cit., vol. VII, p. 130–131. C’est nous qui traduisons.
28. AL-ŠARQĀWČ aﬃrme que la levée du siège de Constantinople était l’un des trois premiers actes accomplis par 
‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz lorsqu’il devint calife. Cf. ͪāmis al-ͫulafā’, op. cit., p. 112.
Lammens semble penser la même chose. Il écrit : « Ennemi des guerres de conquête, il commença par rappeler les 
débris de l’armée arabe, décimée sous les murs de Constantinople. » H. LAMMENS, La Syrie, op. cit., p. 91. 
Wellhausen pense le contraire ; il note dans son ouvrage (Tārīͫ al-dawla l- ‘arabiyya..., op. cit., p. 260–261) : « ‘Umar 
n’était pas très enclin aux guerres de conquête et il savait très bien qu’elles n’étaient pas faites pour la cause de Dieu, 
mais pour le butin. Du reste, le fait que ce soit ‘Umar qui ait fait revenir l’armée musulmane de Constantinople n’est 
pas avéré ; et il ne pouvait pas, par principe, mettre ﬁn au Ǆihād contre l’empereur byzantin, mais il avait abandonné 
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D’autre part, le nouveau calife va instaurer le principe de l’égalité entre les musulmans, 
quelle que soit leur origine, notamment devant l’impôt. Il a ainsi décidé que les musulmans 
ne doivent pas payer l’impôt foncier (ͫaraǄ) 29. De même, ceux parmi les chrétiens qui 
s’étaient convertis à l’islam n’avaient plus à le payer, ni à payer la Ǆizya (la capitation) 30. 
Sur le plan politique, ces décisions représentent l’aspect positif de l’action de ce 
souverain. L’aspect négatif, quant à lui, réside dans son attitude vis-à-vis des ḏimmīs (ou ahl 
al- ḏimma, les non-musulmans). En eﬀet, quelques-uns des textes que nous avons consultés 
montrent que ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz a eu une politique hostile à l’égard des non-musulmans. 
Des éléments indiquent qu’il était même une sorte de précurseur en la matière.
En s’appuyant sur le texte d’une directive envoyée par le calife ‘Umar II à son gouverneur 
de l’Égypte Ayyūb b. Šarͥabčl et aux Égyptiens, ͤabčb Zayyāt aﬃrme dans son ouvrage al-
Diyārāt al-naΣrāniyya fī al-islām que le calife ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz avait particulièrement 
accusé les chrétiens d’avoir fait sortir les musulmans du droit chemin et de les avoir incités 
à cela avec la consommation du vin 31.
les avant-postes et avait regroupé l’armée de l’incursion en deçà. [D’ailleurs], il aurait peut-être été content de se 
retirer de la Transoxiane si l’islam n’avait pas été solidement implanté dans certaines de ses villes. Cependant, et 
c’était là le moins qu’il pouvait se permettre, il avait empêché d’étendre les frontières dans ce territoire. Toute son 
attention était tournée vers la politique intérieure [...]. » C’est nous qui traduisons. 
Cette idée est reprise quelques pages plus loin (p. 283) : « Quant à ‘Umar il détestait le Ǆihād ; contrairement à 
cela, il voulait que les peuples se convertissent à l’islam paciﬁquement et, dans ce cas-là, il ne leur demandait pas de 
payer de l’impôt foncier. » C’est nous qui traduisons.
Toutefois, le traducteur de son livre, comme pour récuser cette thèse, signale en note que, sous le règne de ‘Umar 
b. ‘Abd al-‘Azčz, les musulmans depuis leurs bases espagnoles avaient conquis la ville de Narbonne et l’avaient forti-
ﬁée. Ibid. note 2, p. 261.
Signalons enﬁn que l’auteur de l’article « ‘Umar II » dans l’E.I.2 n’est pas du tout d’accord avec cette vision des 
choses, il écrit en eﬀet : « On l’a souvent décrit comme un calife paciﬁque, mais ce fut très vraisemblablement le 
souci préoccupant d’un trésor califal en diminution qui lui dicta sa position dans les aﬀaires militaires. Ainsi, en 
99/717, ‘Umar a-t-il eﬀectivement ordonné aux forces armées, engagées en face de Constantinople, de lever le siège, 
coûteux et probablement infructueux, et de se replier sur la région de Malaέya pour y établir la frontière avec les 
Byzantins. » Loc. cit., p. 886.
29. La question des impôts sous le règne de ‘Umar II a fait l’objet de grandes discussions. Lire à ce sujet : WELLHAUSEN, 
Tārīͫ al-dawla l-‘arabiyya..., op. cit., p. 259-301 et A. GUESSOUS, « Le rescrit ﬁscal de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz : une nouvelle 
appréciation », dans Der Islam, LXXIII, 1996, p. 282-293. 
30. Cf. Tārīͫ al-dawla l-‘arabiyya..., op. cit., p. 275–276. L’auteur ajoute plus loin (p. 288) que ‘Umar II ne s’était pas 
contenté d’exempter les mawlā (les musulmans d’origine étrangère) qui avaient combattu avec les Arabes au ͪ urasān 
du ͫarāǄ (impôt foncier), mais il leur avait également assigné des pensions et des ﬁefs.
Wellhausen écrit encore (p. 439) :  « ‘ Umar b. ‘Abd al-‘Azčz avait essayé de mêler les sujets non Arabes aux Arabes 
par le biais de l’islam et cela en mettant sur un pied d’égalité [les non Arabes] nouvellement convertis à l’islam et les 
Arabes [musulmans] sur le plan politique et aussi en les aﬀranchissant de la capitation. Mais il paraît que ce principe 
n’a pas tardé à être frappé de nullité sous les règnes de ses successeurs [...]. » C’est nous qui traduisons.
Enﬁn, AL-BALĀ͎URČ note à ce propos, dans Ansāb al-ašrāf, vol. VII, op. cit., p. 87 : « Al-ͤusayn b. ‘Alč b. al-Aswad al-‘IǄlč, 
d’après Yaͥyā b. Ādam, d’après Fu͍ayl b. ‘Iyyā͍, m’a rapporté : ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz écrivit à ‘Addč b. Arέāt : Ensuite, 
Dieu, gloire à Lui et qu’Il soit loué, n’a imposé la capitation qu ‘à celui qui ne veut pas de l’islam par égarement et 
par mécompte. Alors examine [les cas] de ceux parmi les non-musulmans qui sont auprès de toi, qui sont âgés et 
aﬀaiblis et dont les moyens de subsistance ont baissé et pourvois à leur nourriture [en puisant ] dans le trésor des 
musulmans. Et sur ce, salut ! » C’est nous qui traduisons.
31. ͤabčb ZAYYĀT, al-Diyārāt al-naΣrāniyya fī al-islām, Dār al-Mašriq, Beyrouth, 1999, 3e édition, p. 42 :
«.[...] بﺮﺸﻟﺎﺑ ﻢﻬﺋاﺮﻏاو ﲔﻤﻠﺴﳌا لﻼﺿﺎﺑ ﺔﺻﺎﺧ ىرﺎﺼﻨﻟا ﺰﻳﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﺔﻔﻴﻠﳋا ﻢﻬّﺗا [...]»
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Il ajoute plus loin que c’est un fait « établi et avéré aujourd’hui, que ‘Umar b. ‘Abd 
al-‘Azčz est le premier calife dans l’Islam qui a ostracisé les chrétiens et qui a imaginé le 
premier plan pour les humilier, les priver et les opprimer». Pour étayer son assertion, 
l’auteur cite la même missive 32.
‘Umar II a eﬀectivement pris des décisions discriminatoires vis-à-vis des non 
musulmans, notamment dans le domaine du travail. Il a ainsi demandé à ses gouverneurs 
de démettre de leurs postes les fonctionnaires non musulmans qui étaient dans leurs 
services 33. À cette discrimination, le calife umayyade en a ajouté d’autres humiliantes et 
vexatoires. Il a en eﬀet demandé à ses gouverneurs d’exiger des non musulmans le port de 
la ceinture (minṭaq, pl. manāṭiq), appelée aussi zunnār, la non-utilisation de selles luxueuses 
(rukŊb al-ukuf) et de se raser le milieu de la tête 34. 
Sur un plan plus personnel, l’accession de ‘Umar au pouvoir va le conduire à renoncer 
déﬁnitivement aux biens d’ici-bas. Sa démarche est dictée par son désir de ne pas tomber 
dans les travers de ses prédécesseurs immédiats (les califes issus de son clan) dont il désavoue 
les excès et par son désir de ressembler aux califes bien guidés et plus particulièrement à 
son arrière-grand-père ‘Umar b. al-ͪaέέāb, et de s’inspirer de leur conduite 35. 
Et à en croire les ouvrages consacrés à ce calife, c’est également son sens très aigu de la 
responsabilité, mêlé au désir d’être irréprochable devant les hommes, mais surtout devant 
Dieu, qui l’a poussé à se détourner de tout ce qui peut le distraire de sa tâche et de renoncer 
déﬁnitivement aux biens d’ici-bas, à commencer par les avantages liés à sa fonction 36.
Il ajoute en citant Tārīͫ MiΣr wa wulātihā d’Abū ‘Umar Muͥammad b. Yūsuf b. Ya‘qūb al-Kindč : « Le vin a été alors 
interdit, les ustensiles cassés et les tavernes fermées. » Ibid., p. 43.
32. Ibid., p. 43. Cette lettre ﬁgure notamment dans l’ouvrage d’Ibn ‘Abd al-ͤakam, Sīrat ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz (p. 102) 
que Zayyāt cite ici.
Les propos de l’auteur sont conﬁrmés par Claude CAHEN dans son article « Dhimma » dans E.I.2. Il écrit au sujet de 
l’attitude de ‘Umar II vis-à-vis des non-musulmans : « c’est toutefois à ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz que la tradition, avec 
sans doute une part de vérité, prête les premières décisions discriminatoires à leur égard. » E.I.2 , tome II, p. 234-238.
33. Cf. Ansāb al-Ašrāf, op. cit., vol. VII, p. 104. Lire également les pages 86, 99 et 134.
34. Ibid. p. 137-138.
35. Voici ce qu’écrit LAMMENS dans son ouvrage, La Syrie, précis historique, op. cit., p. 91 : « Ce fut un prince austère, 
pénétré, semble-t-il, du sentiment de sa responsabilité. [...] Il essaya consciencieusement, sans y réussir, de concilier 
les intérêts de l’État avec une perception plus équitable de l’impôt, d’améliorer la situation des mawla ou musulmans 
d’origine étrangère, traités en inférieurs par leurs coreligionnaires arabes. ‘Omar lutta contre cet ostracisme ; il visa 
à élargir l’accès à l’islam. »
36. Il aurait renoncé ainsi aux revenus de Fadak, un village près de Médine qu’il avait reçu en tant que calife. 
WELLHAUSEN, Tārīͫ al-dawla l-‘arabiyya..., op. cit., p. 287 :
« Le village de Fadak, près de Médine, était l’un des biens que Dieu avait livré entre les mains de (restitué à) son 
Envoyé. Puis, il a été transféré après sa mort à celui qui était investi du gouvernement des musulmans. Il était passé 
alors sous le pouvoir des califes qui lui avaient succédé. Puis les Umayyades l’avaient conﬁsqué et Mu‘āwiya l’avait 
attribué comme ﬁef à Marwān b. al-ͤakam. Ensuite il est revenu, en dernier lieu à ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz qui lui a 
rendu son statut initial et l’a donné à la famille du Prophète, que le salut soit sur lui, les Alides. Et ainsi, ‘Umar b. ‘Abd 
al-‘Azčz avait abrogé ce que Abū Bakr et ‘Umar avaient pratiqué. Cela veut dire qu’il ne les suivait pas aveuglément. 
‘Umar a également rendu à Ibrāhčm b. Muͥammad b. άalͥa la maison qu’on lui avait prise à La Mecque. » C’est nous 
qui traduisons.
Lire la même anecdote dans AL-BALĀ͎URČ, Ansāb al-ašrāf, op. cit., vol. VII, p. 108–109 ; chez IBN ‘ASĀKIR, Tārīͫ madīnat 
Dimašq, op. cit., p.178–179 ; et dans l’ouvrage de ‘Abd al-Raͥmān AL-ŠARQĀWČ, ͪāmis al-ͫulafā’, op. cit., p. 133–134. 
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Le zuhd de ‘Umar a forcé l’admiration des musulmans, mais il a aussi, nous apprend al-
Balā͏urč, suscité l’admiration et le respect de l’empereur byzantin 37.
De même, le fait que ‘Umar II ait cherché à s’entourer de fuqahā’, de savants et d’ 
hommes pieux, pourrait être considéré comme une sorte de précaution pour le préserver 
de l’erreur et plus généralement de lui éviter les tentations d’un pouvoir quasi absolu 38.
Le rapide portrait que nous venons de faire de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz appelle deux 
remarques : 
— Les très graves décisions discriminatoires prises par ce souverain à l’encontre des non-
musulmans portent préjudice à son action politique dans son ensemble et constituent 
un lourd passif dans le bilan de son règne. 
— L’accession de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz au poste de vizir semble constituer une étape 
importante dans son parcours d’homme et de politique. L’entourage dans lequel il a 
évolué et la nature des conseils qu’il a prodigués au calife Sulaymān annoncent le 
changement radical du cours de sa vie, qui va coïncider avec son arrivée au pouvoir. 
Alors quel intérêt portait cet homme à la poésie ? La connaissait-il ? Qu’en pensait-
il ? Y a-t-il eu, au cours de sa vie, un changement d’attitude vis-à-vis de la poésie et des 
poètes ? Telles sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre.
Dans son Dictionnaire, Kazimirski note au sujet de Fadak : « village près de Khaïbar, dans le Hedjaz, légué par Maho-
met à sa ﬁlle Fatima et conﬁsqué par Aboubakr », KAZIMIRSKI, Dictionnaire arabe-français, Maisonneuve et Cie, éditeurs, 
Paris, 1860, vol. II, p. 556.
D’autre part, dans Ansāb al-ašrāf, AL-BALĀ͎URČ rapporte (vol. VII, p. 122) que, devenu calife, ‘Umar a demandé à son 
épouse de choisir entre rendre aux caisses du trésor les bijoux que son père ‘Abd al-Malik b. Marwān lui avait oﬀerts 
lors de son mariage et le divorce.
À la page suivante (p. 123) l’auteur note : « Al-Madā’inč d’après Ismā‘čl al-Hamdānč d’après son père : J’ai appris que 
lorsque ‘Umar avait accédé au califat, il avait inventorié ce qu’il possédait comme esclaves des deux sexes, comme 
biens, habits, parfums et autre et il avait ordonné de les vendre. On les avait vendus [pour] une somme qui s’élevait à 
vingt-trois mille dinars. ‘Umar avait constitué avec cet argent une fondation pieuse. » C’est nous qui traduisons.
C’est ce même principe qui l’a incité à demander aux Umayyades de rendre aux caisses du trésor les fortunes 
qu’ils ont accumulées indûment. Cf. AL-BALĀ͎URČ, Ansāb al-ašrāf, op. cit., vol. VII, p. 70 et 117-118. 
37. Ibid., p. 117 : « Hišām b. ‘Ammār, citant Ibn Wāqid, m’a raconté : Ayant appris la mort de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz 
l’empereur byzantin avait dit alors : Je ne m’étonne pas [du renoncement] des moines et des hommes pieux pour les-
quels les biens de ce monde sont inaccessibles, mais ce qui m’étonne c’est celui qui renonce aux biens de ce monde 
alors qu’il les possède. » C’est nous qui traduisons.
Le respect et l’admiration voués à ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz semblent avoir été suﬃsamment larges pour englober 
les Abbassides, ennemis et successeurs des Umayyades. Une anecdote rapportée par Wellhausen montre comment 
la vengeance abbasside n’avait pas épargné les morts parmi les Umayyades et comment leurs tombes avaient été 
profanées, leurs corps, quand il en restait quelque chose, étaient déterrés, suppliciés et brûlés ; seuls Mu‘āwiya b. Abč 
Sufyān et ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz avaient échappé à cette violence post-mortem et à cette ultime humiliation.
 ﻲﻓو ﺔﻓﺎﺻﺮﻟاو ﻖﺑادو ﻖﺸﻣد ﻲﻓ ﺔﻴﻣأ ﻲﻨﺑ ﻦﻣ ﻢﻫﺮﻴﻏو ءﺎﻔﻠﳋا رﻮﺒﻗ ﺖﺸﺒﻨﻓ ،ﻢﻬﺴﻔﻧأ ﲔﻳﻮﻣﻷا ﻰﺗﻮﻣ بﺎﻘﻌﻟا ﻦﻣ ﺖﻠﻔﻳ ﻢﻟ ﻪﻧأ ﻩاﺰﻐﻣ ﻪﻟ ﺎﳑو »
 ﺔﻳوﺎﻌﻣو ﺰﻳﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ نأ ﺮﻈﻨﻟا ﺖﻔﻠﺘﺴﻳ ﺎﳑو .ﺎﻬﻨﻣ ءﻲﺷ ﻢﻫرﻮﺒﻗ ﻲﻓ ﻲﻘﺑ ﺪﻗ نﺎﻛ نإ ،رﺎﻨﻟﺎﺑ ﻢﻬﺘﺜﺟ ﺖﻗﺮﺣأو ،ﻦﻛﺎﻣﻷا ﻦﻣ ﺎﻫﺮﻴﻏو ﻦﻳﺮﺴﻨﻗ
« .[...] ،ءﻮﺴﺑ ﺎّﺴﳝ ﻢﻟ نﺎﻴﻔﺳ ﻲﺑأ ﻦﺑ
WELLHAUSEN, Tārīͫ al-dawla l-‘arabiyya..., op. cit., p. 523.
38. Selon ‘Abd al-Raͥmān AL-ŠARQĀWČ, juste après avoir été déclaré calife et avant même de prier sur la dépouille de 
son prédécesseur , ‘Umar II aurait écrit à ͤasan al-BaΣrč et à un autre homme pieux nommé Muέrif b. ‘Abd Allāh pour 
leur demander de le conseiller. Cf. ͪāmis al-ͪulafā’, op. cit., p. 111. 
À propos des gouverneurs choisis par ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz, du rôle des fuqahā’ et l’importance des juges, lire 
WELLHAUSEN, Tārīͫ al-dawla l-‘arabiyya..., op. cit., p. 262–263. 
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UMAR B. ‘ABD AL-‘AZČZ ET LES POÈTES
Il ne fait aucun doute que ‘Umar connaissait bien la poésie. Par contre, il nous est 
très diﬃcile de savoir ce qu’il pensait de cet art. En eﬀet, les anecdotes relatives à cette 
question lui prêtent des avis contradictoires.
Nous lisons par exemple dans al-Aġānī qu’il déclamait des vers de Qays b. al-ͪaέčm 
[poète muͫaḍram, (m. 620)] et déclarait : « Celui qui a composé ces vers est celui qui fait la 
meilleure poésie d’amour 39. »
Par ailleurs, dans une scène, rapportée par l’auteur d’al-Aġānī dans cet ouvrage et qui 
se déroule dans la mosquée du Prophète à Médine, lorsque ‘Umar y était gouverneur, il dit 
à NuΣayb, qui se proposait de lui déclamer les thrènes qu’il avait composés à la mort de son 
père ‘Abd al-‘Azčz b. Marwān : « Ne fais pas cela, tu vas me rendre triste, mais récite-moi 
plutôt le poème que tu commences par “Qifā aͫawayya...” [Arrêtez-vous, mes deux frères...], 
[je trouve que] ton génie a été de bon conseil en te l’apprenant 40. »
Les deux protagonistes sont de nouveau réunis dans une autre anecdote. Cette fois-ci, 
‘Umar reproche au poète, en le traitant de noir (yā aswad), de mentionner les prénoms des 
femmes de la bonne société dans ses poèmes d’amour : « C’est toi qui diﬀames les femmes 
avec ton nasīb ? », lui aurait-il dit. Et le poète de jurer qu’on ne l’y reprendra plus, devant 
témoins. Les faits relatés dans ce deuxième récit auraient eu lieu alors que ‘Umar était 
devenu calife 41.
De même, un autre ͫabar indique qu’il avait quelques réserves sur le genre ġazal dans 
la poésie de ‘Urwa b. U͏ayna (m. 747), un poète médinois qui était également faqīh et 
traditioniste. L’auteur de ce ͫabar raconte : « On a évoqué Ibn U͏ayna chez ‘Umar b. ‘Abd 
al-‘Azčz et celui-ci a dit : Quel excellent homme qu’Abū ‘Āmir, même s’il a dit [hazaǄ] :
Elle dit à des amies à elle qui ont le teint éclatant : nous nous sommes rencontrées ! 42 »
‘Umar semble en eﬀet avoir apprécié l’homme, mais moins goûté ses poèmes érotiques 
qu’il connaissait très bien apparemment. 
39. «سﺎﻨﻟا ﺐﺴﻧأ ﺮﻌﺸﻟا اﺬــﻫ ﻞــِﺋﺎــَﻗ [...] ». C’est nous qui traduisons. Cf. al-Aġānī, op. cit., vol. III, p. 42.
Signalons que ce poète ne s’est pas converti à l’islam. 
40. Il s’agit d’une courte pièce de six vers, cf. NuΣayb b. Rabāͥ, Ši‘r NuΣayb b. Rabāͥ, op. cit., p. 135. Cf. également 
al- Aġānī, op. cit., vol. I, p. 345.
41. Satisfait par la contrition du poète, ‘Umar II l’interroge au sujet de sa requête. NuΣayb lui demande alors 
d’assigner une pension à ses ﬁlles. [Des ﬁlles, dit-il,] « [...] que j’ai éclaboussées de ma couleur noire [lui dit-il], que 
je refuse de marier à des noirs et que les blancs ne demandent pas en mariage », et de lui donner de quoi couvrir 
les frais de son voyage. Le calife répond favorablement à ces deux requêtes. Il lui donna les ornements de son épée 
(a‘ṭāhu ͥilyata sayﬁhi) et deux tissus dont la valeur était de trente dirhams. Cf. al-Aġānī, op. cit., vol. I, p. 347. 
42. Ce vers est le deuxième d’un poème érotique qui en compte 9. C’est nous qui traduisons.
:لﻮﻘﻳ يﺬﻟا ﻪﻧأ ﻰﻠﻋ ،ﺮﻣﺎﻋ ﻮﺑأ ﻞﺟﺮﻟا ﻢﻌﻧ : لﺎﻘﻓ : ﺰﻳﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﺪﻨﻋ ﺔﻨﻳذُأ ﻦﺑا ﺮـِﻛُذ
 « ﺎﻨ ـ ـ ْﻴ ـ ـ َﻗَﻼ ـ ـ َﺗ ٍﺮ ـ ـ ـ ـ ُْﻫز ﺎ ـ ـ َﻬ ـ ـَﻟ  ٍباﺮـــــْﺗَﻷ ْْﺖــَﻟﺎــَﻗ ْﺪـــَﻗَو »  
Cf. al-Aġānī, op. cit., vol. II, p. 239. La même anecdote est reprise au volume XVIII, p. 327. La version citée ici est 
celle qui ﬁgure dans la dernière référence. Lire également, R. BLACHÈRE, Histoire de la littérature arabe des origines au XVe 
siècle, op. cit., p. 626.
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En outre, il écoutait également volontiers Sābiq b. ‘Abd Allāh al-Barbarč (m. 749), un 
poète originaire du ͪurasān, qui était lui aussi faqīh et traditioniste 43. Dans une anecdote 
on le voit demander à ce poète de lui réciter quelques pièces de sa poésie pour qu’elles lui 
servent de Rappel. Sābiq al-Barbarč lui proposera ﬁnalement six vers d’al-A‘šā de Hamdān 
(m. 702) qui feront pleurer ‘Umar 44. Ce dernier poète était lui aussi un faqīh et un qāri’ 
(lecteur du Coran). Fait prisonnier lors du soulèvement d’al-Aš‘aί (m. 704), dont il était l’un 
des partisans, il sera tué sur ordre d’al-ͤaǄǄāǄ.
 Le premier constat que l’on peut faire est que, l’histoire de NuΣayb mise à part, nos 
anecdotes, le lecteur l’aura remarqué, ne sont pas toutes datées ni datables. Par conséquent 
il nous est diﬃcile de dire à quelle époque de la vie de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz ces récits ont 
eu lieu. 
Notons ensuite que, sur les quatre poètes dont il connaissait ou dont il aimait écouter la 
poésie ou encore dont il déclamait les vers lui-même, deux sont à la fois poètes et « hommes 
de religion », sans oublier al-A‘šā de Hamdān dont les vers, déclamés par Sābiq, semblent 
avoir eu un eﬀet émotionnel certain sur lui. 
Par ailleurs, nous constatons à la lecture de ce qui précède que, d’une part, ‘Umar b. 
‘Abd al-‘Azčz avait apprécié la poésie amoureuse (le ġazal) et ne répugnait pas à écouter ou 
à déclamer lui-même des vers appartenant à ce genre. Ses réserves au sujet d’Ibn U͏ayna 
concernent l’homme et non pas son œuvre. En eﬀet, ‘Umar semble trouver regrettable 
qu’un faqīh et un traditioniste compose de la poésie érotique.
D’autre part, en plus du ġazal, le calife semble avoir eu une prédilection pour la poésie 
gnomique et ascétique qu’il citait volontiers et d’abondance 45. Son penchant pour ce genre 
poétique nous paraît plausible, eu égard à ses convictions religieuses et à sa piété.
Mais la catégorie de poètes dont il est question dans ce passage n’est pas la seule 
que ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz a eu à connaître. En eﬀet, en tant que prince (comme membre 
de la famille au pouvoir, comme gouverneur, puis comme calife) il a dû voir arriver à lui 
quelques-uns des meilleurs panégyristes de son époque. Quel accueil leur a-t-il réservé et 
quels rapports a-t-il eus avec ces poètes ? C’est à ces questions que nous allons essayer de 
répondre dans ce qui suit.
43. C’est un des poètes umayyades qui ont donné une large place au renoncement et à l’ascétisme (zuhd) dans leur 
poésie. Une de ses plus célèbres pièces est une rā’iyya de 49 vers, qui débute comme une missive et dans laquelle il 
donne des conseils à ‘Umar [al-basīṭ ] :    ﺮﻤﻋ ﺎﻳ ﺪﻌﺑ ﺎّﻣأ ﷲ ﺪﻤﳊاو رﻮﺴﻟا ﻩﺪﻨﻋ ْﻦِﻣ ْﺖَﻟِﺰْﻧُأ يﺬﻟا ﻢﺳﺎﺑ
Au nom de celui de chez qui les sourates sont descendues, et louange à Dieu ; ensuite ô ‘Umar,
C’est nous qui traduisons.  
44. Cf. Al-Aġānī, op. cit., vol. VI, p. 57 :
 ﻞَﻀﺧأ ﻰﺘﺣ ﺮﻤﻋ ﻰﻜﺒﻓ : لﺎﻗ .[...] : ناﺪﻤﻫ ﻰﺸﻋأ لﺎﻗ لﺎﻗ يﺮﻌﺷ ﻦﻣ  ًاﺮﻴﺧ َوأ : لﺎﻘﻓ ،ﻪﺑ ﻲﻧﺮﻛﺬﺗ كﺮﻌﺷ ﻦﻣ ﺎﺌﻴﺷ ﻖﺑﺎﺳ ﺎﻳ ﻲﻧﺪﺸﻧأ »
«.ﻪﺘﻴﳊ
Pour ce poète, qui était cadi à al-Raqqa, lire également la très courte notice que lui consacre R. BLACHÈRE dans son 
Histoire de la littérature arabe des origines au XVe siècle, op. cit., p. 514.
45. Comme le montrent clairement les nombreuses citations des pages 240 à 246 du tome 45 de l’ouvrage d’IBN 
ASĀKIR, Tārīͫ madīnat Dimašq, op. cit.
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Des serviteurs ?
R. Blachère, dans son Histoire de la littérature arabe des origines au Xve siècle 46, écrit à propos 
de la relation de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz avec les poètes : «  Avec le Calife ‘Umar II – avant 
comme après son accession au pouvoir en 99/717 – et avec Hišām de 105/724 à 125/743, 
on assiste cependant à un retour de la sagesse ; le premier par piété, et le second par lésine 
et prudence, ramènent les panégyristes à leur rôle de serviteurs ; leurs faveurs leurs sont 
mesurées, parfois même refusées ; dans les provinces les gouverneurs s’eﬀorcent eux aussi 
de limiter le trouble souvent provoqué par les querelles entre poètes. » L’analyse qui suit 
nous permettra de vériﬁer cette assertion.
Le genre poétique madīͥ, à l’époque qui nous concerne, instaurait une relation 
d’échange entre le poète et son dédicataire 47. C’est, en règle générale, le poète qui initie 
cet échange, il propose un panégyrique à son dédicataire et s’attend à recevoir de celui-ci 
un don en contrepartie du poème qu’il a composé 48.
Dans les rapports que ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz a eus avec les poètes, ce calife semble avoir 
mis à mal cette traditionnelle relation d’échange. Cela a eu pour conséquence une réelle 
remise en cause du statut du poète panégyriste au cours de son bref règne. L’éducation 
du calife, sa piété, son renoncement aux biens de ce monde et l’entourage, fait de fuqahā’, 
de savants et d’hommes pieux, qu’il s’était donné, ne concouraient guère à créer une 
46. Op. cit., p. 548.
47. Dans son ouvrage Essai sur le don, formes et raisons de l’échange dans les sociétés archaïques, in Sociologie et 
anthropologie, Quaridge/PUF, Paris, 1985, 9e édition, p. 161, Marcel MAUSS déﬁnit ainsi l’échange : « La prestation 
totale n’emporte pas seulement l’obligation de rendre les cadeaux reçus ; mais elles suppose deux autres aussi 
importantes : obligation d’en faire, d’une part, obligation d’en recevoir, de l’autre. »
Pour montrer que les poètes eux-mêmes avaient conscience qu’en composant un panégyrique ils initiaient un 
échange, voici deux exemples, extraits du recueil de NuΣayb. Cf. NuΣayb B. RABĀͤ, Ši‘r NuΣayb b. Rabāͥ (éd. Dāwud 
Sallūm), Maktabat al-Andalus, Bagdad, 1968, p. 122 [al-wāﬁr] : 
      S’il t’est diﬃcile de composer un panégyrique, alors loue le Commandeur de croyants [et] tu trouveras à dire.   
De jeunes et excellentes chamelles nous amènent à toi, elles déposent des madčͥ-s et remportent des biens.
C’est nous qui traduisons. 
À la version du Dīwān dans laquelle ﬁgure « ﺎﻬﺑ ﻚﺘﺗأ », nous avons préféré celle d’al-Ši‘r wa l-šu‘arā’ (op. cit., p. 411) 
qui donne « ﺎﻨﺑ ﻚﺘﺗأ ». Le « ﺎﻫ » dans la première version ne se rapporte à rien.
Dans un autre panégyrique (cinq vers) dédié à ‘Abd al-‘Azčz b. Marwān, NuΣayb dit [al-mutaqārib] : 
«ﻩَﺮــــــــــــــِﺋﺎــــــَﺳ ٍةَﺮـــــــــ ﱠﺒــــَﺤــــــُﻣ ﱢﻞـــــُﻜـــــِﺑ                      ُءﺎـــــــَﻨــــــ ﱠﺜـــﻟا ﺎ ـﱠــﻨـــﻣَو ُءﺎــــــــَﻄـَﻌــﻟا َﻚــْﻨـِﻤـَﻓ »                
 De toi le don et de moi le bel éloge qui se répand
 Ou bien : Donne et je te ferai un bel éloge qui se répandra
Cf. NuΣayb B. RABĀͤ, Ši‘r NuΣayb b. Rabāͥ, op. cit., p. 80.
48. Sur cette question, lire l’ouvrage de Robert C. McKinney, The case of Rhyme versus Reason : Ibn al-RŊmī and his Poe-
tics in Context, Brill, Leiden-Boston, 2004. L’auteur y étudie notamment la relation poéte/mécène à travers le cas du 
panégyriste Ibn al-Rūmč (m. 283/896), en exploitant, entre autres, les travaux de M. Mauss, T. H. Gaster, B. Gruendler 
et S. Stetkevych. Pour la période umayyade, voir notre travail, Un aspect de la poésie d’al-Aͫṭal : le panégyrique, thèse de 
doctorat inédite, soutenue en 2001 à l’université de Provence, Aix-Marseille I. 
 ْحَْﺪــﻣﺎــﻓ  َﻚْﻴَﻠــــَﻋ  ُﺢـــﻳﺪﳌا  َصﺎــﺘﻋا  اذإ»
َُتﻼـَﻤ ـ ْﻌَﻳ  ُﺺـ ـ ِﺋَﻼ ـ َﻗ  ﺎَﻨ ـ ـ ِﺑ  َﻚـ ـ ـ ْﺘ ـ ـ ـ ََﺗأ
َﻻﺎــــَﻘـَــﻣ  ِْﺪــــــَﲡ  َﲔــﻨﻣﺆـــــــﳌا  َﺮــــﻴـِــﻣَأ
َﻻﺎـــــــَﻣ  َﻦْﻠـــَﻤـَﺣو  ًﺎﺤــــِﺋاَﺪــَﻣ  َﻦـــْــﻌَــﺿَو
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atmosphère favorable à la déclamation de la poésie comme on pouvait s’y attendre dans la 
cour d’un calife de cette époque. 
L’ambiance à la résidence du souverain marwanide devait singulièrement dénoter de 
celle qui régnait dans les grandes demeures d’al-ͤiǄāz en ce moment-là, comme elle devait 
dénoter avec celle des cours des diﬀérents califes qui l’ont précédé et que la plupart des 
poètes qui sont venus voir ‘Umar avaient l’habitude de fréquenter 49.
Essayons donc de voir clair dans les relations de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz avec les poètes 
et commençons par l’anecdote relative à al-Farazdaq, qui n’est pas si marginale qu’elle ne 
le paraît de prime abord, par rapport au sujet qui nous occupe.
Al-Farazdaq éconduit
Sulaymān, le prédécesseur de ‘Umar II 50, s’est rendu à La Mecque pour accomplir 
le pèlerinage et le conduire en tant que calife. Saisissant cette occasion, al-Farazdaq est 
venu le voir pour faire son éloge. Voici le texte qui relate les circonstances dans lesquelles 
cette visite s’était déroulée, tel qu’on peut le lire dans l’ouvrage de ‘Abd al-Raͥmān al-
Šarqāwč 51.
« Al-Farazdaq est venu voir Sulaymān lors du pèlerinage pour faire son madīͥ, mais ‘Umar 
l’en a éloigné ; il a agi ainsi parce qu’al-Farazdaq avait fait le thrène d’al-ͤaǄǄāǄ à l’époque 
d’al-Walčd pour complaire à celui-ci. Or ‘Umar n’avait jamais détesté une personne parmi les 
vivants et les morts autant qu’il avait détesté al-ͤaǄǄāǄ ! [...]
Lorsque al-Farazdaq avait vu la désapprobation sur le visage de ‘Umar et connaissant 
l’importance de son avis pour Sulaymān, il a composé une satire d’al-ͤaǄǄāǄ et un panégyrique 
de Yazčd b. al-Muhallab, parce qu’il savait que ce dernier avait châtié les proches d’ al-ͤaǄǄāǄ 
! ... On a demandé [alors] à al-Farazdaq : “laquelle de tes deux compositions doit-on prendre 
49. Voici à titre d’exemple ce qu’écrit Blachère à propos de Yazčd Ier qui fut calife de 680 à 683 :
« [...] Yazîd a pu faire scandale par sa conduite, ses mœurs, ses brutalités politiques ; dans le monde des poètes, son 
rôle nous paraît éminent ; le premier, il a introduit en Syrie le spectacle d’une cour princière où les poètes sont un 
élément sinon permanent du moins inﬂuent. ». R. BLACHÈRE, Histoire de la littérature arabe, op. cit., p. 546. 
50. ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz connaissait bien al-Farazdaq. Le poète a eu aﬀaire à lui lorsqu’il était gouverneur de 
Médine. Voici le texte arabe tel qu’on peut le lire dans Ansāb al-ašrāf, avec sa chute inattendue et pour le moins sca-
breuse, AL-BALĀ͎URČ, Ansāb al-ašrāf, op. cit., vol. VII, p. 143 : 
 ءﺎﺠﻬﻟا  ﻪﻴﻓ  ﺪﺸﻨﻳ  نﺎﻛ  ﻪﻧأ  ﻚﻟذو  ﺔﻨﻳﺪﳌﺎﺑ  ﻢﻠﺳو  ﻪﻴﻠﻋ  ﷲا  ﻰّﻠـﺻ  ّﻲﺒﻨﻟا  ﺪﺠﺴﻣ  ﻦﻣ  قدزﺮﻔﻟا  جﺮﺨـُﻳ  نأ  ﺮﻣأ  ﺰﻳﺰﻌﻟا  ﺪﺒﻋ  ﻦﺑ  ﺮﻤﻋ  نﺎﻛو  : اﻮﻟﺎﻗ  »
 [برﺎﻘﺘﳌا ﻦﻣ] : ﺮﻋﺎﺸﻟا ﻪﻴﻓ لﺎﻘﻓ ،ئﺬﺒﺘﻳو
ﺪﺠﺴﳌا ﻦـﻋ ﻰﻔﻨـﻳ ﻚـﻠﺜﻣو  ﺰﻳﺰـﻌﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﱡﺮﻏﻷا كﺎﻔﻧ   
  «.ﺰﻳﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑا ﺮﻏﻷا ﺎﻫﺎﻔﻧ : لﺎﻘﻓ ؟ ﺎﻨﺘﻤﻋ ﺖﻠﻌﻓ ﺎﻣ : ﻪﻟ لﺎﻘﻓ ،ﺎﺜﻨﺨﻣ قدزﺮﻔﻟا ﻲﻘﻠﻓ
« On dit que ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz avait ordonné d’expulser al-Farazdaq de la mosquée du Prophète, que la béné-
diction et le salut de Dieu soient sur lui, car le poète y déclamait des satires et s’y conduisait d’une manière inconve-
nante. Al-Farazdaq a composé un vers à ce propos [al- mutaqārib] :
L’illustre Ibn ‘Abd al-‘Azīz t’a expulsé, or tes semblables [doivent être] expulsés de la mosquée.
Il rencontra un eﬀéminé qui lui demanda : Qu’a-t-elle fait notre tante ? Le poète lui répondit : L’illustre Ibn ‘Abd 
al-‘Azčz l’a expulsée. » C’est nous qui traduisons. 
Signalons qu’Ibn Qutayba aﬃrme que ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz avait banni al-Farazdaq de Médine : 
 « .ﺔﻨﻳﺪﳌا ﻦﻋ ﻩﺎﻔﻧ قدزﺮﻔﻟا رﻮﺠﻓ ﻪﻐﻠﺑ ﲔﺣ [ﷲا] ﻪﻤﺣر ﺰﻳﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺮﻤُﻋ نﺎﻛ ﺪﻗو »  
IBN QUTAYBA, al-Ši‘r wa l-šu‘arā’, op. cit., p. 490.
51. ‘Abd al-Raͥmān AL-ŠARQĀWČ, ͪāmis al-ͫulafā’, op. cit., p. 104–105. Le lecteur trouvera le texte arabe dans 
l’annexe I.
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en considération ? Est-ce ton éloge d’al-ͤaǄǄāǄ de son vivant ou la satire que tu as composée 
après sa mort ?”. Al-Farazdaq a répondu : “Nous sommes avec une personne tant que Dieu est 
avec elle et lorsqu’Il l’abandonne, nous l’abandonnons aussi.”
Quand al-Farazdaq a vu le regard renfrogné que lui adressait ‘Umar, il s’est écarté du cortège 
de Sulaymān et n’a plus pensé à aller à sa rencontre [...] ; [alors] il a disparu dans la foule des 
pèlerins [...]. » 
Ce texte appelle les remarques suivantes :
La première observation que l’on peut faire est que tout concourt dans cette anecdote 
à donner du poète une image des plus avilies. Le thrène et/ou le panégyrique d’al-ͤaǄǄāǄ 
qu’al-Farazdaq compose pour faire plaisir à al-Walčd, la satire du même qu’il fait après 
sa mort et le madīͥ de Yazčd b. al-Muhallab composé pour rentrer en grâce auprès de 
l’entourage du calife et auprès de Sulaymān lui-même, sont là comme autant de preuves de 
l’absence totale de moralité chez ce poète. Et le texte dans son ensemble met en exergue la 
notion de kaḏib (mensonge) dans la poésie.
On constate également que le calife n’a pas voix au chapitre, il est absent. C’est son 
entourage immédiat qui décide pour lui. Une seule personnalité de cet entourage est 
nommément désignée, c’est le vizir  ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz qui empêche le poète d’approcher 
le souverain. Il ne prend pas la parole, mais son visage et son regard disent éloquemment 
sa déﬁnitive réprobation 52. C’est là un exemple et une preuve du rôle important que ‘Umar 
a joué aux côtés de Sulaymān.
D’autre part, ce qui ressort avec force de cette anecdote, c’est que l’entourage du 
dédicataire potentiel, le calife, n’a pas la poésie en odeur de sainteté, si l’on ose dire. Du 
coup, il ne joue plus son rôle de médiateur entre les deux parties censées s’engager dans 
l’échange, c’est-à-dire entre le pouvoir politique, dont le calife est l’incarnation, et le poète. 
Au contraire, l’entourage de Sulaymān joue ici un rôle de censeur, et sa censure n’est pas 
d’ordre littéraire, mais moral. C’est tout le sens de la question posée au poète : « [...] laquelle 
de tes deux compositions doit-on prendre en considération ? Est-ce ton éloge d’al-ͤaǄǄāǄ 
de son vivant ou la satire que tu as composée après sa mort ? »
Un autre prince ou un autre calife ne se serait pas formalisé pour si peu et n’aurait pas 
refusé de recevoir al-Farazdaq pour cela. D’ailleurs, nous verrons plus loin que ǃarčr, qui lui 
aussi a fait l’éloge d’al-ͤaǄǄāǄ, a été reçu par ‘Umar II.
Enﬁn, la chute de l’anecdote, où l’on voit le poète, toute honte bue, s’écarter d’une 
sphère à laquelle il ne peut plus désormais avoir accès et tel un criminel se fondre dans 
l’anonymat de la foule, sans demander son reste, est à la fois pathétique et symbolique.
Pathétique parce que l’image du poète est déﬁnitivement écornée, ternie. Et symbolique 
parce qu’elle évoque d’une manière on ne peut plus claire l’émergence dans la sphère du 
pouvoir d’une catégorie constituée des tenants d’un ordre moral et religieux, avec ‘Umar 
b. ‘Abd al-‘Azčz pour chef de ﬁle, et l’éviction de la catégorie des poètes de cette même 
sphère.
C’est donc sur la base de critères moraux et non poétiques qu’al-Farazdaq est empêché 
de déclamer son panégyrique à Sulaymān, qu’il est censuré par un entourage qui semble 
52. Son animosité avérée envers al-ͤaǄǄāǄ a dû être pour quelque chose dans son attitude.
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hermétiquement fermé à la poésie et qui n’apprécie guère la compagnie des poètes ni leur 
présence près du souverain. 
À la ﬁn de la scène décrite ici, le poète dārimite est obligé de fuir devant la désapprobation 
du futur calife ; il n’avait pas la chance qu’avait un autre de ses collègues qui, nous dit-on, 
était un familier du gouverneur de Médine. Il s’agit du poète Dukayn 53.
La promesse faite à Dukayn 54 
L’anecdote relative à Dukayn apporte un autre éclairage sur la relation du calife 
umayyade avec les poètes. En voici la traduction. 
« Dukayn a dit : J’ai fait le panégyrique de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz alors qu’il était le gouverneur 
de Médine et il m’a donné quinze chamelles racées et rétives. J’ai répugné à les lancer dans 
les déﬁlés, car je craignais qu’elles se dispersent. D’un autre côté, il ne me plaisait pas de les 
vendre. [J’en étais là de mes pensées] lorsqu’un groupe de voyageurs de Mu͍ar nous a abordé ; 
je leur ai demandé de me permettre de me joindre à eux. Ils m’ont répondu : [nous sommes 
d’accord, mais à condition que tu sois prêt] à partir cette nuit [même]. Je leur ai dit : je n’ai pas 
fait mes adieux au prince, or je dois absolument le faire. Il ne ferme pas sa porte à celui qui lui 
rend visite la nuit, m’ont-ils dit. 
Je suis allé chez lui et j’ai demandé à être reçu ; ma demande étant acceptée, je suis entré et je 
l’ai trouvé en compagnie de deux cheikhs que je ne connaissais pas. Je lui ai fait mes adieux.
Il m’a dit alors : Ô Dukayn, j’ai une âme ambitieuse, si j’obtiens une situation meilleure que 
celle que j’ai aujourd’hui, je penserai à toi [je te donnerai (récompenserai) en conséquence].
Je lui ai dit : Prends témoin de cela (de ton engagement) pour moi.
Il m’a dit : Dieu est témoin de cela.
Je lui ai demandé : Et parmi ces créatures ?
Il m’a répondu : Ces deux cheikhs.
Je me suis alors avancé vers l’un d’entre eux et je lui ai dit : Qui es-tu ? Est-ce que je te 
connais ?
Il m’a répondu : Sālim b. ‘Abd Allāh.
J’ai dit : Je croyais le témoin plus important que ce qu’il n’est réellement.
J’ai demandé à l’autre : Qui es-tu ?
Il m’a répondu : Abū Yaͥyā, client (mawlā) de l’émir. 
J’ai conduit les chamelles dans mon pays et Dieu a lancé la baraka (la bénédiction) à leur suite 
au point que j’ai acquis des chameaux et des serviteurs grâce à elles.
Mais, alors que je traversais le désert de FalǄ [fa-innī la-bi-Σaͥrā’ FalǄ], voilà que quelqu’un 
annonce la mort de Sulaymān b. ‘Abd al-Malik.
J’ai demandé : Qui lui succède ?
Il m’a dit : ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz.
Je me suis alors dirigé vers lui. Sur le chemin j’ai rencontré ǃarčr qui revenait de chez lui. 
J’ai questionné [ǃarčr] : D’où viens-tu ô Abū ͤazra ?
Il m’a répondu : de chez celui qui donne aux pauvres et prive les poètes. Mais tu peux compter 
sur lui pour l’aumône accordée au voyageur.
53. Comme nous le signalons dans la note 7, la notice consacrée à ce poète par la MawsŊ‘a al-ši‘riyya va jusqu’à 
aﬃrmer qu’il était l’un des familiers de ‘Umar lorsqu’il était gouverneur de Médine : 
«.[...] ،ﻚﻠﳌا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﻴﻟﻮﻟا مﺎﻳأ ﺔﻨﻳﺪﳌا ﻰﻠﻋ ﺎﻴﻟاو نﺎﻛ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺰﻳﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ءﺎﺴﻠﺟ ﻦﻣ نﺎﻛ »
Al-MawsŊ‘a al-ši‘riyya, cédérom édité par al-MuǄamma‘ al-ίaqāfč, Abu Dhabi, 3e édition, 1997-2003.
54. Cf. la notice consacrée par IBN QUTAYBA à Dukayn (p. 610–612), op. cit. Le lecteur trouvera le texte arabe dans 
l’annexe II de ce travail.
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Je me suis alors lancé [vers lui] et je l’ai trouvé dans la cour de sa maison, entouré de gens et 
[comme] j’ai n’ai pas pu parvenir jusqu’à lui, je me suis écrié :
1- Ô ‘Umar [l’homme] des actions bonnes et généreuses, ‘Umar [l’homme] des cadeaux 
extraordinaires ; 
2- Je suis un homme de Dārim [je suis issu des lombes de Dārim], je demande mon dû à un frère qui rivalise 
de générosité [avec les autres] ; [je réclame mon dû au frère des actions nobles et généreuses] ;
3- Lorsque nous nous entretenions en secret, dans l’obscurité d’une nuit noire, alors que Dieu ne dormait 
point ; 
4- En présence d’AbŊ Yaͥyā et [celle] de Sālim.
Abū Yaͥyā s’est levé alors et a dit : Ô Prince des croyants, j’ai un témoignage qui t’oblige vis-à-vis 
de ce bédouin.
[Le calife] a dit : Je sais cela, approche-toi de moi Dukayn, je suis comme je te l’avais dit, dès que 
j’obtiens quelque chose, mon âme aspire à mieux. J’ai obtenu tout ce qu’on peut obtenir ici-bas, 
alors mon âme aspire à l’au-delà. Par Dieu, je n’ai rien prélevé sur les biens des gens dont je puis te 
donner une part ; et je n’ai que deux mille dirhams, je t’en donne mille. 
Et il me les a fait remettre. Et je jure par Dieu que je n’ai jamais vu baraka (bénédiction) plus 
grande dans une pareille somme. » 
Signalons pour commencer que le texte de cette anecdote ne tient pas compte du 
laps de temps conséquent qui sépare la première rencontre entre les deux hommes de la 
seconde. Les faits sont présentés d’une façon telle qu’ils peuvent conduire à penser que 
‘Umar abandonne son poste de gouverneur pour devenir calife, alors qu’on sait qu’il y a eu 
l’époque de disgrâce sous al-Walčd (712-715), puis celle où il était conseiller de Sulaymān, 
son successeur (715-717). Dans sa relation Dukayn escamote une durée de cinq ans tout de 
même !
Il n’empêche que ce texte recèle, quand même, des informations intéressantes sur 
la relation entre ‘Umar II et les poètes. Il conﬁrme le fait que lorsque ce dernier était 
gouverneur de Médine, non seulement il recevait les poètes, mais qu’il les récompensait 
également. Mais la nature de cette relation va changer avec l’accession de ‘Umar au califat. 
C’est de ce changement qu’il est question dans ce texte.
En eﬀet, l’auteur de l’anecdote met en scène la relation de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz avec 
Dukayn, un poète que l’un des protagonistes (Abū Yaͥyā) présente dans la dernière séquence 
de l’anecdote non pas par sa qualité de poète, mais comme étant un bédouin. L’identité 
bédouine du personnage a son importance. Il nous semble que l’eﬀet de la désignation 
du poète par son identité bédouine réside dans le fait que celle-ci peut se lire comme une 
explication de son empressement d’aller rendre visite au nouveau calife et de sa façon, 
rustre et grossière 55, de douter de la parole de ‘Umar et en ﬁn de compte de son incapacité 
de comprendre la leçon que ‘Umar lui donne, comme nous allons le voir.
Ainsi, après un préambule dans lequel le poète raconte comment ‘Umar b. ‘Abd al- 
‘Azčz lui avait oﬀert quinze chamelles pour un panégyrique qu’il avait composé à sa gloire, 
l’anecdote est relancée par la promesse faite par ‘Umar à Dukayn. « Si j’obtiens une situation 
55. L’anecdote joue ici également sur le contraste qu’il y a entre les convictions religieuses des deux personnages. 
En eﬀet, le fait de ne pas se contenter du témoignage divin que lui propose le gouverneur ‘Umar semble indiquer 
que les convictions du poète en matière de religion ne sont pas des plus solides.
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meilleure que celle que j’ai aujourd’hui, lui dit-il en substance, je penserai à toi. » L’attente 
ainsi créée chez le lecteur sera satisfaite à la ﬁn du texte par la réalisation de la promesse.
Mais si la récompense que Dukayn obtient (à la fois comme dû et comme contre-don 
pour les quatre vers qu’il compose en arrivant chez le calife) va le satisfaire pleinement, 
notamment grâce à la baraka qu’il lui prête, il ne comprendra pas la leçon dont elle est 
porteuse.
Car c’est bel et bien d’une leçon moralisatrice qu’il s’agit en réalité, et c’est elle que le 
texte cherche à véhiculer. Cette leçon naît de l’opposition entre deux ambitions, celle d’un 
homme qui, au propre comme au ﬁguré, court après les biens de ce monde et celle d’un 
autre qui a ces biens à portée de main et qui y renonce volontairement.
Et c’est là une leçon que Dukayn, qui est tout à son avidité pour les biens de ce monde, 
n’est pas à même de comprendre. 
De par sa mentalité et son ambition, Dukayn ne peut être réceptif à la leçon que lui 
« donne » le calife ; et ce dernier ne peut faire autrement que lui oﬀrir un don pour le 
satisfaire. Il ne peut partager avec lui son ambition et son aspiration pour l’au-delà, alors 
il partage avec lui le peu, de ce qu’il lui appartient en propre, des biens d’ici-bas, ainsi sa 
promesse est tenue et tant mieux si sa baraka fait le reste !
Le message que délivre l’anecdote est on ne peut plus clair : un changement est survenu 
dans la relation de ‘Umar II avec les poètes. Et ce changement est qu’il n’y a plus de place 
désormais pour la poésie dans les préoccupations du nouveau calife. 
Ce message, ǃarčr en a été le porteur, il l’avait délivré à Dukayn ; le calife, lui avait-il dit, 
« donne aux pauvres et prive les poètes », mais Dukayn ne l’avait pas entendu. Mais qu’en 
est-il de ǃarčr lui-même ?
Le cas de ǃarīr 56 ou le temps des qurrā’  
Nous savons donc, grâce à l’histoire de Dukayn, que ǃarčr lui aussi s’est rendu auprès 
de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz. Un ͫabar relate sa rencontre avec ce calife. Voici la traduction des 
passages les plus importants 57.
Le premier passage de cette anecdote évoque un aspect de la diﬃcile relation entre le 
calife ‘Umar II et les poètes : l’entourage immédiat du calife était exclusivement constitué 
d’hommes de religion ; la poésie et les poètes n’y avaient pas leur place 58.
56. Muͥammad b. ͤabčb qui a glosé le le dīwān de ǃarčr, aﬃrme p. 752 : 
 «ءﺎﻔﻠﳋا ّﻻإ لﺄﺴﻳ ﻻ ﺮﻳﺮﺟ نﺎﻛ و [...].», [ǃarčr ne sollicitait que les califes...].
Cette assertion ne doit pas être prise pour argent comptant ; ne serait-ce que parce que nous savons que ǃarčr 
composait aussi des panégyriques à la gloire des gouverneurs.
D’autre part, signalons que sur ordre d’al-Walčd, ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz qui était gouverneur de Médine pour ce 
calife ﬁt appliquer une punition physique à ǃarčr et ‘Umar b. LaǄa’ (m. vers 724) parce qu’ils s’étaient lancés dans 
une joute satirique. « [...] fa-ḍaraba ‘Umara mi’a, wa ḍaraba ǃarīran ͫamsīn [...]. » « [...] alors il ﬁt frapper ‘Umar cent 
[coups] et ǃarčr cinquante [...]. »
ǃARČR, Dīwān ǃarīr, éd. Nu‘mān Muͥammad άaha, Dār al-Ma‘ārif, Le Caire, 1969, p. 333.
57. Le lecteur trouvera dans l’annexe III le texte original in extenso.
58. L’auteur d’al-Aġānī note dans son ouvrage que, lorsqu’il devint calife, ‘Umar II approcha de lui Zayd b. Aslam 
(un faqīh médinois mort en 754) et traita durement al-AͥwaΣ. Cf. al-Aġānī, op. cit., vol. IV, p. 246 à 248. 
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« [...] ‘Awn b. ‘Abd Allāh b. ‘Ataba b. Mas‘ūd al-Hu͏alč était un lecteur du Coran et ‘Umar b. 
‘Abd al-‘Azčz l’honorait. En arrivant un jour chez le calife, il trouva ǃarčr b. ‘Aέiyya b. al-ͪaέafā 
à sa porte. Ce dernier le pria de demander à ‘Umar de le recevoir. ‘Awn portait un turban ; on 
l’autorisa à entrer auprès du calife, il salua et sortit, sans que ‘Umar acceptât sa requête. On dit 
aussi qu’il ne fut pas admis auprès du calife. ǃarčr lui dit  [al-basīṭ] :
Ô toi le lecteur du Coran qui fait pendre son turban *** c’est ton époque, la mienne est bel et bien 
révolue ; 
Informe notre calife si tu le vois *** que je suis à la porte comme celui qui est entravé par une corde. »
Le second passage relate, quant à lui, l’entrevue proprement dite du poète avec le 
calife. C’est un des ﬁls de ǃarčr qui la raconte et nous en connaissons déjà le début ; en 
fait dans cette nouvelle version, plus complète, deux épisodes apparemment sont fondus 
dans un même texte. Dans cette nouvelle mouture, l’intercession de ‘Awn (le bien nommé) 
est immédiatement couronnée de succès ; c’est là la seule diﬀérence entre les deux textes. 
Voici donc le deuxième épisode tel que le rapporte le ﬁls de ǃarčr 59 :
« [...] lorsque ‘Awn entra chez ‘Umar, il salua et s’assit jusqu’à ce que celui-ci en eût terminé 
avec les aﬀaires des gens ; il s’approcha alors de lui et lui dit : Ô Commandeur des croyants, 
ǃarčr b. ‘Aέiyya est à ta porte et il demande la permission d’entrer. 
‘Umar dit : Est-ce qu’on interdit à quelqu’un d’entrer ?
[‘Awn ] répondit : Non, Commandeur des croyants, mais [ǃarčr] demande une permission 
spéciale pour te déclamer une poésie.
[‘Umar] dit : Serviteur, fais entrer ǃarčr !
On le ﬁt entrer auprès de lui, ‘Awn assis [assistait à la scène]. Alors ǃarčr déclama pour 
‘Umar :
Évoquerai-je la peine et le malheur généralisés, ou bien me contenterai-je de dire ce dont on m’avait 
informé ; 
Lors des pèlerinages combien de veuves échevelées et combien d’orphelins, la voix et le regard faibles ; 
De ceux qui t’espèrent, après leur père, [ils sont] tel l’oisillon dans son nid, il ne se lève point et ne vole 
point.
‘Umar pleura au point que ses larmes mouillèrent sa barbe et il ordonna que l’on fît l’aumône 
aux pauvres dans diﬀérentes régions. ǃarčr dit alors : Tu as satisfait la requête des veuves, qui 
alors satisfera celle de ce pauvre mâle ? 
[‘Umar ] répondit : Ô ǃarčr, es-tu un descendant des premiers muhāǄirīn [émigrés] 60 ?
ǃarčr dit : Non.
[‘Umar ] lui demanda [encore] : Es-tu un descendant des AnΣār-s 61 ?
ǃarčr dit : Non.
Il le questionna alors : Es-tu un descendant de ceux qui avaient côtoyé dans la bienfaisance 
les compagnons du Prophète qui ont vécu avec les AnΣār-s ?
ǃarčr dit : Non
Il lui posa alors la question suivante : Es-tu l’un des musulmans pauvres ? [Car] si c’est le cas, 
nous te donnerons ce que nous donnons habituellement aux pauvres. 
ǃarčr dit : Mes moyens sont au-dessus de cela.
59. Dans al-Aġānī cette anecdote (qui comporte quelques variantes) est rapportée par l’un des ﬁls de ‘Umar II, 
(‘Abd al-‘Azčz b. ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz). AL-I΢FAHĀNČ, Kitāb al-Aġānī, op. cit., vol. VIII, p. 47-48. 
60. Il s’agit des Mekkois émigrés à Médine à la suite du Prophète.
61. Ce terme désigne les Médinois qui ont accueilli et soutenu le Prophète.
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[‘Umar ] l’interrogeas [ensuite] : Es-tu un voyageur que nous aiderons à poursuivre son 
voyage ? 
ǃarčr dit : Mes moyens sont au-dessus de cela.
Il lui dit alors : Ô ǃarčr, tu n’as aucun droit à ce à quoi tu prétends entre les deux planches de 
la reliure 62.
ǃarčr s’en alla. 
‘Awn dit : Ô Commandeur des croyants, les califes l’avaient habitué au bienfait et il faut se 
garder d’une langue comme la sienne. 
[‘Umar ] dit alors : Ramenez-le ! 
On le ramena et ‘Umar lui dit : Ô ǃarčr, j’ai de mes propres biens vingt dinars et quatre tissus, 
je les partage avec toi.
ǃarčr répondit : Garde-les, ô Commandeur des croyants, et que tu sois loué.
Lorsqu’il sortit, [les gens] allèrent à sa rencontre et dirent : Alors ? 
Il répondit : Je sors de chez un homme qui donne aux pauvres et prive les poètes et je le 
remercie. Et il ne dit pas de mal de lui.
Il dit de lui lorsqu’il mourut : 
Le soleil est en éclipse, il ne se lèvera point, les étoiles de la nuit et la lune te pleurent 63. »
Le début de l’anecdote met en relief l’inaccessibilité du calife aux poètes. C’est une 
constante dans leurs relations avec ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz calife 64. Le reste de l’anecdote 
vient comme une explication de cette inaccessibilité. Le souverain reçoit tout le monde, 
c’est le sens de sa question à ‘Awn : a wa yumna‘u aͥadun mina d-duͫŊl ? [est-ce qu’on interdit 
62. Cette métonymie désigne ici le Coran.
63. Dans al-‘Iqd al-farīd, IBN ‘ABD RABBIH consacre lui aussi deux anecdotes à la rencontre entre ǃarčr et ‘Umar II 
(l’anecdote n° 36, p. 202 et l’anecdote n° 39, p. 207-208). Les deux ouvrages, à quelques très légères diﬀérences près, 
relatent les mêmes faits, mais la seconde anecdote dans la version d’ Ibn ‘Abd Rabbih se présente sous la forme d’un 
long texte qui ﬂeure bon la forgerie. En eﬀet, on y voit ‘Addč b. Arέāh intercéder auprès de ‘Umar pour un aréopage 
de poètes qui étaient à sa porte ; à l’évocation de chaque nom, le calife cite un passage (de 1 à 4 vers) du poète 
concerné et refuse de le recevoir pour le contenu de l’extrait mentionné. Voici la liste de ces poètes : 
‘Umar b. Abč Rabč‘a (p. 206), ǃamčl b. Ma‘mar al-‘U͏rč (p. 206), Kuίayyir (p. 206), al-AͥwaΣ al-AnΣārč (p. 207), al-
Farazdaq (p. 207), al-Aͫέal (p. 207) et ǃarčr (p. 207–208). Or non seulement al-AͥwaΣ est donné comme faisant partie 
des poètes présents, mais il était impossible à trois autres des poètes cités ici de se trouver à la porte de ‘Umar b. 
‘Abd al-‘Azčz, qui était calife de 717 à 720, pour la bonne et simple raison qu’ils étaient déjà morts ! Il s’agit de ǃamčl 
b. Ma‘mar (m. 701), al-Aͫέal (m. 710) et ‘Umar b. Abč Rabč‘a (m. 712). D’autre part, nous trouvons étonnant que le 
calife connaisse si bien la production de ces poètes et qu’il ignore le panégyrique du Prophète composé par ‘Abbās 
b. Mirdās. 
Si l’on met de côté les maladresses et les erreurs pour nous intéresser à l’idée que cherche à mettre en exergue 
l’auteur de cette anecdote, on constate que c’est le caractère libertin et léger de leur poésie qui motive le fait que 
‘Umar II demande à ‘Addč b. Arέāt de les chasser de chez lui ; c’est donc l’ambiance puritaine de l’époque que ce texte 
met en relief. Al-Farazdaq, quant à lui, est rejeté pour avoir tiré gloire de sa pratique de la fornication et al-Aͫέal 
pour quatre vers dans lesquels il dit son refus d’embrasser l’islam tout en se moquant de ses préceptes (des vers, soit 
dit en passant, qui ont été déclamés par ce dernier devant le calife ‘Abd al-Malik qui n’a rien trouvé à y redire ; cf. AL-
AͪάAL, Ši‘r al-Aͫṭal, éd. al-Maέba‘a al-kāίūlčkiyya li-al-ābā’ al-yasū‘iyyčn, Beyrouth, 1891, p. 154). Seul ǃarčr trouvera 
grâce à ses yeux : « fa-in kāna lā budda fa- hāḏā [...] » ; (s’il le faut, alors ce sera celui-là [...]) et il autorisa le seul poète 
tamimite à se présenter devant lui. IBN ‘ABD RABBIH AL-ANDALUSČ, al-‘Iqd al-farīd, édité par Maͥmūd Afandč Šākir, Le Caire, 
1913, p. 205-208, (tome I). 
L’anecdote relative à ǃarčr est reprise par al-Šarqāwč dans son ͪāmis..., op. cit., p. 208-209.
64. L’inaccessibilité ou le refus de recevoir sont un refus de l’échange. M. MAUSS, écrit (op. cit., p. 162–163) : 
« Refuser de donner, négliger d’inviter, comme refuser de prendre, équivaut à déclarer la guerre, c’est refuser 
l’alliance et la communion. Ensuite, on donne parce qu’on y est forcé, parce que le donataire a une sorte de droit de 
propriété sur tout ce qui appartient au donateur. »
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à quelqu’un d’entrer ?] La réponse de ‘Awn indique, quant à elle, qu’il faut une autorisation 
spéciale pour les poètes : lā yā amīr al-mu’minīn, walākinnahu yaṭlubu iḏnan ͫāΣan yunšiduka 
fīhi. [Non, Commandeur des croyants, mais [ǃarčr] demande une permission spéciale pour 
te déclamer un poème] 65.
L’inaccessibilité est due, pour une part, à la constitution de l’entourage du calife. 
Les hommes qui fréquentent sa cour (sa ͥāšiya) ou ses familiers (ses Ǆulasā’ ), et cela en 
adéquation avec sa personnalité, ne sont pas des poètes ou des courtisans ayant des 
relations avec des poètes. Ce sont pour l’essentiel des hommes de religion, des ‘ulamā’, 
des fuqahā’, comme nous l’avons vu ci-dessus, et des qurrā’. Notre lecteur l’a compris, on 
ne s’amusait pas à la cour de ‘Umar et on n’écoutait pas les chanteuses et les poètes 66. Les 
deux vers composés par ǃarčr, qui rongeait son frein à la porte du calife, rendent compte 
de cette nouvelle situation. L’époque où les poètes étaient accueillis aux palais des califes à 
bras ouverts est révolue. C’est désormais le temps des hommes de religion.
En cela, le règne de ‘Umar II constitue une rupture et c’est ainsi que les poètes qui 
ont tenté d’approcher ce calife semblaient l’avoir vécu. Cette situation est singulière dans 
l’histoire de la littérature arabe ancienne. En eﬀet, jamais, à notre connaissance, une telle 
fracture n’avait coupé le pouvoir politique des poètes, ni avant ‘Umar II ni après lui.
Les cours princières étaient en eﬀet des lieux où la poésie et les poètes occupaient 
une place importante ; c’étaient des lieux de performances et de joutes poétiques, des 
lieux qui favorisaient l’émulation entre les poètes. Princes et courtisans écoutaient, mais 
déclamaient aussi des poésies de tout genre et contribuaient à faire vivre cet art, ainsi que 
ceux qui en avaient fait leur profession. Les dīwān-s des diﬀérents poètes umayyades sont 
riches d’anecdotes relatives aux circonstances de nombre de leurs créations qui ont eu 
pour théâtre les cours de califes (comme ‘Abd al-Malik b. Marwān et al-Walčd b. ‘Abd al-
Malik) et de gouverneurs (parmi lesquels Bišr b. Marwān et ‘Abd al-‘Azčz b. Marwān), pour 
ne parler que de ceux que ‘Umar II a bien connus.
Le calife ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz ne reconnaît pas un statut particulier aux poètes, les 
panégyristes comme les autres, ni en tant qu’individus ni en tant que groupe social. Il 
apparaît clairement qu’il n’en a pas besoin personnellement pour faire sa propagande 
ou pour légitimer son pouvoir, et ses convictions religieuses semblent l’avoir rendu 
imperméable et étranger à la louange et à la ﬂatterie.
65. La version que nous trouvons dans al-‘Iqd al-farīd est sensiblement diﬀérente. Dans ce texte :
a- ‘Umar reçoit ǃarčr sans l’intercession de ‘Awn.
b- Lorsqu’il le reçoit, le calife dit au poète son total désintérêt pour la poésie parce que ses autres occupations ne 
lui laissent guère le loisir de s’y intéresser [mālī wa li-š-ši‘r yā ǃarīr innī la-fī šuġlin ‘anh].
c- ǃarčr dit au calife qu’il est le porteur d’un message des habitants d’al-ͤiǄāz. Acceptation du calife, il se dit 
disposé à écouter le message dont le poète est le porteur. 
d- Le poète déclame un quatrain de la même teneur que le tercet que nous avons traduit supra et l’histoire s’arrête 
là. 
Cf. IBN ‘ABD RABBIH AL-ANDALUSČ, al-‘Iqd al-farīd, op. cit., p. 202 (tome I). Le lecteur trouvera le texte et les quatre vers 
cités par l’auteur dans l’annexe III de cet article.
66. Le calife avait, paraît-il, l’habitude de réunir chaque soir les fuqahā’ chez lui pour évoquer la mort, la ﬁn dernière 
et la résurrection, et ils pleuraient comme s’il y avait un mort dans leur assemblée. Cf. le tome 45 de l’ouvrage d’IBN 
‘ASĀKIR, Tārīͫ madīnat Dimašq, op. cit., p. 239 :
.«ةزﺎﻨﺟ ﻢﻬﻳﺪﻳأ ﲔﺑ نﺄﻛ ﻰﺘﺣ نﻮﻜﺒﻳ ﻢﺛ ،ةﺮﺧﻵا ﺮﻛذو ﺔﻣﺎﻴﻘﻟاو تﻮﳌا نوﺮﻛاﺬﺘﻴﻓ ءﺎﻬﻘﻔﻟا ﺔﻠﻴﻟ ﻞﻛ ﻊﻤﺠﻳ ﺰﻳﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ نﺎﻛ [...] »
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Grâce à l’intercession de ‘Awn, le calife reçoit le poète et l’écoute déclamer, selon les 
versions, les trois ou quatre vers dans lesquels il décrit le malheur et la misère de la veuve 
et de l’orphelin qui espèrent son secours et son aide. Ces vers qui sont un madīͥ vont faire 
leur eﬀet sur le calife, mais vraisemblablement pas celui attendu par le poète. Ému, ses 
larmes en témoignent, ‘Umar le sera certainement, mais son émotion est provoquée par le 
malheur qui frappent les personnages décrits par le poète ; la Σan‘a (le métier) de ce dernier 
y est certes pour quelque chose, mais le calife n’est pas sensible à cet aspect des choses et 
ne reconnaît aucun mérite au poète d’avoir si bien communiqué cette émotion grâce à ses 
vers. La preuve en est que lorsque ǃarčr formule sa requête, (sa ͥāǄa) : « hāḏī l-arāmil qad 
qaḍayta ͥāǄatahā fa-man li-ͥāǄati hāḏā l-armali ḏ-ḏakar [?] », le calife la considérera comme 
illégitime, car le poète, en tant que poète, n’entre dans aucune des catégories qui peuvent 
légitimement prétendre au droit d’obtenir aide et soutien de l’incarnation suprême du 
pouvoir politique. L’aide proposée provient des caisses du trésor (bayt māl al-muslimīn). 
Pour le calife, deux catégories de musulmans ont droit à ce type d’assistance : la première 
est constituée des pauvres et des voyageurs en diﬃculté ; la seconde comprend les 
descendants de ceux qui ont joué un rôle dans la propagation de l’islam et qui ont souﬀert 
pour leur foi. Et dans son entretien avec le poète, le calife montre bien que le droit accordé 
à ces catégories n’est pas un fait du prince, mais que c’est le Coran qui lui fait obligation de 
leur venir spéciﬁquement en aide. Par ses réponses, le poète conﬁrme qu’il ne fait partie 
d’aucun des groupes constituant les catégories énumérées par le calife. Il le fait d’autant 
plus volontiers parce qu’à notre avis ce n’est pas à ce droit qu’il prétend, et le calife le sait 
bien, mais son désintérêt pour la poésie l’amène à faire semblant d’ignorer cela 67.
67. Deux anecdotes montrent bien sa parfaite connaissance de toutes les traditions liées à la poésie et particuliè-
rement au panégyrique.
Voici la première telle que la rapporte al-IΣfahānč :
« Al-Farazdaq vint à Médine en une année particulièrement stérile (muǄdib, ͥaΣΣā’). Une délégation se rendit alors 
chez le gouverneur ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz et lui demanda de faire un don au poète en lui enjoignant de s’abstenir de 
louer et de satiriser les habitants de Médine ; parce qu’aucun d’eux ne pouvait récompenser le poète, cette année-là, 
si celui-ci faisait son panégyrique. ‘Umar accéda à leur requête. Il envoya au poète le message suivant : Ô Farazdaq, 
tu es venu dans notre ville en cette année de disette et les gens n’ont rien à oﬀrir à un poète, je te donne quatre mille 
dirhams, prends-les et ne fais le madīͥ ni le hiǄā’ de personne. »
 ﻻو ،ﺎﻫﺬﺨﻓ ؛ ﻢﻫرد فﻻآ ﺔﻌﺑرﺄﺑ ﻚﻟ تﺮﻣأ ﺪﻗو ،ًاﺮﻋﺎﺷ ﻪﻴﻄﻌﻳ ﺎﻣ ﺞﺣأ ﺪﻨﻋ ﺲﻴﻟو ،ﺔﺑﺪﳉا ﺔﻨﺴﻟا ﻩﺬﻫ ﻲﻓ ﻩﺬﻫ ﺎﻨﺘﻨﻳﺪﻣ ﺖﻣﺪﻗ قدزﺮﻓ ﺎﻳ ﻚﻧإ »
«.[...] ،ءﺎﺠﻫ ﻻو حﺪﲟ ﺪﺣﻷ ْضٍﺮﻌﺗ
Le poète prit la somme, mais il ne tint pas compte de la recommandation de ‘Umar pour autant. Il ﬁt, en eﬀet, le 
panégyrique du Médinois ‘Abd Allāh b. ‘Uίmān qui lui oﬀrit deux robes de soie qu’il avait sur lui, ainsi que son turban 
et dix mille dirhams. Ayant appris cela, ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz donna trois jours au poète pour quitter Médine. Cf. 
al-Aġānī, vol. XXI, p. 401-402.
Dans la seconde, il fait un don à al-AͥwaΣ pour qu’il ne satirise pas son frère Abū Bakr b. ‘Abd al-‘Azčz b. Marwān. 
Al-AͥwaΣ vint voir Abū Bakr b. ‘Abd al-‘Azčz b. Marwān, qui était de passage à Médine à l’occasion du pèlerinage, et 
lui demanda de l’emmener avec lui à Damas. Le frère de ‘Umar accepta. À la sortie du poète, l’entourage d’Abū Bakr 
le dissuada de se montrer dans la capitale en compagnie d’un personnage à la réputation aussi sulfureuse. 
Au retour d’ Abū Bakr du pèlerinage, al-AͥwaΣ lui rendit visite, prêt pour le voyage. Celui-ci lui expliqua qu’il ne 
pouvait pas arriver inopinément en sa compagnie chez le calife, sans son autorisation préalable, qu’il craignait que 
le poète fût mal reçu et que les ennemis d’Abū Bakr parmi les siens se réjouissent de son malheur. Il lui oﬀrit des 
vêtements et cent dinars et lui promit d’intercéder auprès du calife pour qu’il le reçût et de lui écrire pour le faire 
venir dès que celui-ci accepterait de le recevoir. Ayant compris les raisons de son revirement, al-AͥwaΣ refusa les 
cadeaux oﬀerts par Abū Bakr et s’en alla.
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Le droit auquel prétend ǃarčr est celui qu’implique l’échange dont nous parlions plus 
haut. C’est le droit d’obtenir une récompense, un contre-don, pour le madīͥ qu’il a fait 
pour le souverain 68. C’est le droit traditionnel, coutumier, qui fait du dédicataire l’obligé 
du poète. ‘Awn dans son intervention à la ﬁn de l’anecdote rappelle cette tradition au 
calife : « yā amīra l-mu’minīna inna l-ͫulafā’a kānat tu‘awwiduhu l-iͥsān [...] » [ô Commandeur 
des croyants, les califes l’avaient habitué au bienfait], comme il lui rappelle le risque qu’il 
encourt en laissant partir le poète sans le récompenser : « wa inna miṯla lisānihi yuttaqā 69 » 
[et il faut se garder d’une langue comme la sienne] .
Signalons ici que le terme iͥsān 70 n’est pas celui que l’on trouve habituellement 
employé pour désigner le don fait par le dédicataire. Les termes fréquemment employés 
Mis au courant de cette histoire, ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz, qui était alors gouverneur de Médine, ﬁt venir al-AͥwaΣ, 
lui oﬀrit cent dinars et des habits ; le poète les accepta. Puis ‘Umar lui demanda : Ô mon frère, fais-moi don de l’hon-
neur d’ Abū Bakr. Al-AͥwaΣ lui répondit : Il est à toi. 
«.[...] ،ﻚﻟ ﻮﻫ : لﺎﻗ ،ﺮﻜﺑ ﻲﺑأ ضْﺮــِﻋ ﻲﻟ ْﺐَﻫ ﻲﺧأ ﺎﻳ : ﻪﻟ لﺎﻗ ﻢﺛ ،[...]»
Cf. al-Aġānī, op. cit., vol. XXI, p. 97–98.
68. Ibn Qutayba écrit dans al-Ši‘r wa l-šu‘arā’ : « Quand le poète a constaté qu’il s’est assuré l’attention et la bien-
veillance de l’auditoire, il passe à l’afﬁrmation de ses droits ; il monte en selle dans son poème, il se plaint de 
ses fatigues et de ses veilles, des marches de nuit, de la chaleur des midis, de la lassitude de sa chamelle et de son 
chameau.
Quand il sent qu’il a bien aﬃrmé, devant le personnage auquel il s’adresse, son droit d’espérer et de trouver 
satisfaction à ses désirs, et qu’il a bien convaincu des maux qu’il a souﬀerts durant son voyage, il entame “l’éloge” 
(madīͥ). Il l’incite à les lui compenser et à se montrer généreux. Il l’élève au-dessus de ses pairs et les rabaisse devant 
sa grandeur. » Ibn QUTAYBA, Introduction au livre de la poésie et des poètes, texte arabe d’après l’édition De Goeje, avec in-
troduction, traduction et commentaire de Gaudefroy-Demombynes, Paris, société d’édition  Les belles-lettres, 1947, 
p. 13. C’est nous qui soulignons.
Dans al-‘Umda, Ibn Raščq aﬃrme à propos de cette même question : 
 ءﺎﳌا  ﺖﻠﻗو  ،ﻩﺮﻴﺠﻫو  رﺎﻬﻨﻟا  لﻮﻃو  ،ﻩﺮﻬﺳو  ﻞﻴﻠﻟا  لﻮﻫ  ﻦﻣ  ﻢﺸﲡ  ﺎﻣو  ،ﺐﺋﺎﻛﺮﻟا  ﻦﻣ  ﻰﻀﻧأ  ﺎﻣو  ،زوﺎﻔﳌا  ﻦﻣ  ﻊﻄﻗ  ﺎﻣ  ﺮﻋﺎﺸﻟا  ﺮﻛﺬﻳ  نأ  ةدﺎﻌﻟاو  »
« .ةﺄﻓﺎﻜﳌا ﻖﺤﺘﺴﻳو ﺪﺻﺎﻘﻟا مﺎﻣذو ﺪﺼﻘﻟا ﻖﺣ ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺟﻮﻴﻟ دﻮﺼﻘﳌا حﺪﻣ ﻰﻟإ جﺮﺨﻳ ﻢﺛ ،ﻩروﺆﻏو
IBN RAŠČQ, al-‘Umda, Dār al-ma‘rifa, Beyrouth, 1988, tome I, p. 399. 
«  Il est de tradition que le poète évoque les déserts qu’il a traversés, les montures qu’il a exténuées, les terreurs 
de la nuit et les veilles qu’il a subies, la longueur des journées et leurs chaleurs intenses, le manque d’eau et les diﬃ-
cultés de s’en procurer ; il passe ensuite à l’éloge de celui auprès de qui il se propose de se rendre, aﬁn de l’obliger à 
faire droit au fait que le poète se rende chez lui avec un poème, et à protéger celui qui s’adresse à lui et mériter ainsi 
la récompense. » C’est nous qui traduisons et soulignons.
Signalons ici qu’il est malheureusement très diﬃcile de connaître la provenance des dons que les califes faisaient 
aux poètes.
69. Dans al-‘Iqd al-farīd, ce n’est pas ‘Awn qui va intercéder pour ǃarčr, mais ‘Addč b. Arέāh (m. 721 ?) [gouverneur 
d’al-BaΣra sous le règne de ‘Umar II ] et c’est à lui qu’il adressera les vers dans lesquels il formule sa demande d’in-
tercession (dans cette version il déclame trois vers). 
Lorsqu’il entre chez le calife, il lui dit :
 ﻰﻠﺻ ﻲﺒﻨﻟا نإ : ﲔﻨﻣﺆﳌا ﺮﻴﻣأ ﺎﻳ لﺎﻗ .ءاﺮﻌﺸﻠﻟو ﻲﻟﺎﻣ : يﺪﻋ ﺎﻳ لﺎﻗ .ﺔﻧﻮﻨﺴﻣ ﻢﻬﻧﺎﻨﺳو ﺔﻴﻗﺎﺑ ﻢﻬﻟاﻮﻗأو ﻚﺑﺎﺒﺑ ءاﺮﻌﺸﻟا نإ : ﲔﻨﻣﺆﳌا ﺮﻴﻣأ ﺎﻳ [...] »
«.[...] .ﻢﻠﺴﻣ ﻞﻜﻟ ةﻮﺳإ ﻪﻴﻓو ﻰﻄﻋأو حﺪﻣ ﺪﻗ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا
IBN ‘ABD RABBIH AL-ANDALUSČ, al-‘Iqd al-farīd, op. cit., p. 205-206.
« Ô Commandeur des croyants, les poètes sont à ta porte ; [sache que] leurs paroles demeurent et que les piques 
de leurs lances sont aiguisées. 
Le calife dit : Qu’ai-je à voir avec les poètes ? 
‘Addč lui répondit : Le Prophète, que la prière et le salut de Dieu soient sur lui, a été loué et il a donné [des 
récompenses] et c’est un modèle pour tout musulman. » C’est nous qui traduisons.
70. Cf. notre thèse, op. cit., p. 289–291. Nous avons cherché les occurrences du mot iͥsān dans la MawsŊ‘a al-ši‘riyya, 
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sont ‘aṭā’, fawāḍil, le verbe mawwala, etc. Ce mot donc ne semble pas tout à fait correspondre 
à la réalité que l’échange impose. L’impression que l’on a est que dans la bouche de ‘Awn 
il signiﬁe plutôt « charité » ou « bienfaisance » et en cela il est dans « l’air du temps » et il 
exprime la nouvelle conception des relations entre le poète et ses dédicataires. Toujours 
est-il que les propos de ‘Awn ont conduit le calife à faire rappeler ǃarčr et à lui proposer 
de partager avec lui les vingt dinars et les quatre tissus qui lui appartiennent en propre 71.
Contrairement à Dukayn, le poète tamimite refuse l’oﬀre du calife. Il prend acte de la 
nouvelle situation et semble la comprendre. Sa déclaration à la sortie de chez le calife 
montre que, malgré tout, la sincérité de la démarche du souverain et sa piété ont forcé son 
respect 72.
Signalons pour ﬁnir que ǃarčr, tout comme son collègue et adversaire al-Farazdaq, a 
fait des panégyriques d’al-ͤaǄǄāǄ 73. ‘Umar et son entourage ne pouvaient ignorer cela, 
mais cet argument n’a pas été retenu contre lui pour l’éloigner du calife. Contrairement à 
ce qui est arrivé à al-Farazdaq, on ne lui pas tenu grief pour cette incartade. 
Que ﬁrent les autres poètes pour rentrer dans les bonnes grâces du nouveau calife ?
les résultats trouvés indiquent que ce terme a été employé une seule fois par un seul poète de l’époque anté-
islamique, al-Find al-Zimmānč (m. 530), dans un contexte de guerre tribale. Il se trouve deux fois chez des poètes 
dits muͫaḍramŊn (des poètes ayant vécu à l’époque antéislamique et à l’époque islamique), chez al-Qattāl al-Kilābč 
(m. 689) qui emploie le mot iͥsān dans un nasīb et chez ‘Alč b. Abč άālib (m. 661) qui l’utilise dans un vers unique et qui 
a plutôt une valeur sapientiale. Aucune occurrence n’est donnée pour les époques islamique et umayyade. 
Les résultats de nos recherches montrent bien que ce terme n’est jamais utilisé par les poètes dans le contexte du 
madīͥ et qu’il est d’un emploi extrêmement rare dans d’autres contextes, et ce de la Ǆāhiliyya à l’époque umayyade.
71. La deuxième version des Aġānī [la première est rapportée par l’un des ﬁls de ‘Umar II] diﬀère dans sa chute 
de celle que nous avons mentionnée ici. En eﬀet, citant al-Yazčdč, AL-I΢FAHĀNČ rapporte dans Kitāb al-Aġānī, op. cit., vol. 
VIII, p. 48–49.
 ُل ﱠﺪـَﺒـُﺗو َﻚﻐــ ﱢﻠـﺒﺗ ٌﺔﻘﻔﻧو َكُداز ،ﻞﻴﺒﺴﻟا ءﺎﻨﺑﻷ ﺎﻣ ﻚﻟ : لﺎﻗ .ﻞﻴﺒﺳ ُﻦﺑا ﻲﻧﺈﻓ ،ﲔﻨﻣﺆﳌا ﺮﻴﻣأ ﺎﻳ ﺮﻳﺮﺟ ﻪﻟ لﺎﻘﻓ : ﻩﺮﺒﺧ ﻲﻓ لﺎﻗ ﻪﻧﺈﻓ يﺪﻳﺰﻴﻟا ﺎـّﻣأو »
 ﺖﻌﻤﺟو .جﺮﺨﻓ ،ﻪﻨﻋ ﺎﻨﻟاﻮﻣأ ﻦﻣ ﻚﻴﺿﺮﻧ ﻦﺤﻧو ،ﲔﻨﻣﺆﳌا ﺮﻴﻣأ ﻦﻋ ًﻼـْﻬـَﻣ ،ةرﺰﺣ ﺎﺑأ ﺎﻳ : ﺔﻴﻣأ ﻮﻨﺑ ﻪﻟ ﺖﻟﺎﻘﻓ ؛ ﻪﻴﻠﻋ ﱠﺢﻟﺄﻓ .ﻚـْﻠـﻤـﲢ ﻢﻟ نإ ﻚـُﺘﻠﺣار
«.ﺮﻤﻋ ﺪﻨﻋ ﻦﻣ جﺮﺧ ﺎـ ﱠﻤـﻣ ﺮﺜﻛﺄﺑ ﺔﻔﻴﻠﺧ ﺪﻨﻋ ﻦﻣ جﺮﺧ ﺎﻤﻓ ؛ ﺎﻤﻴﻈﻋ ﻻﺎﻣ ﺔﻴﻣأ ﻮﻨﺑ ﻪﻟ
« Al-Yazčdč quant à lui rapporte : ǃarčr lui dit alors : Je suis un voyageur, ô Commandeur des croyants. [‘Umar] lui 
répondit : Tu auras ce qu’on donne habituellement aux voyageurs : Ta provision de route, une somme d’argent qui 
couvre tes frais de voyage et on change ta monture si elle ne te porte plus.
ǃarčr insista. Alors les Umayyades lui dirent : Ô Abū ͤazra donne un peu de répit au Commandeur des croyants ; 
et nous te donnerons satisfaction de nos biens, à sa place.  Les Umayyades lui collectèrent une importante somme 
d’argent. Il n’était jamais sorti de chez un calife avec plus qu’il avait eu en sortant de chez ‘Umar. » C’est nous qui 
traduisons.
On voit dans ce passage comment le clan s’est substitué au dédicataire ; il l’a suppléé et a honoré l’échange à sa 
place. La crainte de la satire devait y être pour quelque chose. Car comme le panégyrique dépasse l’individu du 
dédicataire pour rejaillir sur son clan, la satire ne ﬂétrit pas seulement la personne satirisée, mais touche l’ensemble 
du groupe auquel elle appartient.
72. Dans un souci de ne pas multiplier les aͫbār et d’alourdir ainsi plus que nécessaire un texte qui est déjà assez 
riche en anecdotes, nous avons décidé de mettre en annexe IV le ͫabar relatif à la venue de ‘Uwayf al-Qawāfč al-
Fazārč (m. 718) chez ‘Umar II. Cette histoire, tout en mettant en scène un autre poète, fait doublon, dans la mesure 
où elle est construite sur le même canevas que les autres anecdotes que nous relatons dans ce travail.
73. Sauf erreur de notre part, ǃarčr a composé cinq panégyriques à la gloire d’al-ͤaǄǄāǄ (avec 130 vers en tout) ; 
et il a fait l’éloge de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz à quatre reprises (le total des vers se monte à 90). 
Le Dīwān d’al-Farazdaq comporte lui aussi cinq panégyriques d’al-ͤaǄǄāǄ (avec un total de 155 vers) et il n’a 
composé qu’un seul madīͥ (de 31 vers ) à la gloire de ‘Umar II. Pour les détails, voir l’annexe V.
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Le cas de Kuṯayyir ‘Azza et d’al-AͥwaΣ 74 ou les valeurs cardinales revisitées
Kuίayyir ‘Azza, al-AͥwaΣ et NuΣayb n’auront pas plus de succès auprès du nouveau 
calife, même s’ils se prévalaient tous les trois d’avoir connu et approché ‘Umar b. ‘Abd al-
‘Azčz avant son accession au califat. 
À l’en croire, Kuίayyir explique à ͤammād al-Rawiyya dans cette anecdote 75 la raison 
qui l’a incité à renoncer à son métier de poète. Voici les grandes lignes de cette anecdote. 
Les trois poètes décident de se rendre auprès de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz, à l’occasion de 
son accession au pouvoir, pour lui présenter des panégyriques à sa gloire. L’ayant fréquenté 
lorsqu’il était gouverneur de Médine, ils ne doutaient point qu’il allait les faire proﬁter des 
possibilités qu’oﬀre sa nouvelle situation de calife [wa naͥnu lā našukku annahu yušrikunā fī 
ͫilāfatihi] 76. L’accession au pouvoir de ‘Umar annonçait une possibilité d’échange des plus 
prometteuses. Sur le chemin, le trio rencontre le cousin du souverain et un de ses généraux, 
Maslama b. ‘Abd al-Malik (m. 738), qui revenait de chez lui. Apprenant leur destination, 
il leur signale que le nouveau calife « n’acceptait pas la poésie 77 » [a mā balaġakum anna 
imāmakum lā yaqbal al-ši‘r ?] . Cette information provoqua la stupeur des trois poètes. 
Maslama qui était un homme fortuné 78 proposa de les accueillir dans sa demeure et de 
les récompenser à la mesure de leur talent : « Si l’homme de religion (ḏŊ dīn) parmi les 
Marwanides 79 a pris le pouvoir (gouverne), leur dit-il, et que vous craignez qu’il vous prive 
[de dons], celui qui parmi eux a les biens de ce monde (ḏā dunyāhā ) est là ! Et vous trouverez 
chez moi ce que vous désirez ; je ne tarderai pas à vous revenir et à vous oﬀrir ce dont vous 
êtes dignes 80. » 
74. Cf. La notice qu’IBN QUTAYBA consacre à Kuίayyir ‘Azza dans al-Ši‘r wa l-šu‘arā’, op. cit., p. 503–517. Le lecteur 
trouvera le texte arabe et sa traduction dans l’annexe VI de cet article.
75. Nous savons qu’il n’en est rien, ne serait-ce que parce que son dīwān comporte cinq panégyriques à la gloire du 
successeur de ‘Umar II, le calife Yazčd b. ‘Abd al-Malik (720–724). 
76. IBN QUTAYBA, al-Ši‘r wa l-šu‘arā’, op. cit., p. 504, vol. I.
77. C’est peut-être un hasard, mais cette rencontre n’est pas sans rappeler une autre, celle que ﬁt Dukayn en se 
rendant lui aussi auprès du calife. Maslama tient ici le rôle que tenait ǃarčr dans l’anecdote consacrée à Dukayn.
78. R. Blachère note à propos de ce personnage : « Maslama, un autre ﬁls de ‘Abd al-Malik, dont les propriétés sur 
la boucle de l’Euphrate font de lui un des hommes les plus riches de la famille, est également l’objet de panégyriques 
nombreux de la part de Jarîr ; ce général heureux dont les chroniqueurs louent la sagesse et la pondération semble, 
lui aussi, ne point surestimer l’encens de ceux qui convoitent, avant tout, ses largesses. » R. BLACHÈRE, Histoire de la 
littérature, op. cit., p. 547. 
79. C’est ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz qu’il désigne ainsi. Cf. le texte de l’anecdote et sa traduction dans l’annexe III, 
infra.
80. IBN QUTAYBA, al-Ši‘r wa l-šu‘arā’, op. cit., p. 504, vol. I. Il semblerait en eﬀet que la réputation de ‘Umar b. ‘Abd al-
‘Azčz était faite et que son aversion pour la poésie était de notoriété publique. C’est ce qui ressort en tous cas de ce 
ͫabar rapporté dans al-Aġānī et dont le héros est le poète taġlabite al-Quέāmč [m. 747] : 
: ءﻼﻌﻟا ﻦﺑ وﺮﻤﻋ ﻮﺑأ لﺎﻗ »
 : ﻞﻴﻗو .َءاﺮﻌﺸﻟا ﻲﻄﻌﻳ ﻻ ٌﻞﻴﺨﺑ ﻪﻧإ : ﻪﻟ ﻞﻴﻘﻓ ،ﻪﺣﺪﻤﻴﻟ َﻖﺸﻣد ﻚﻠﳌا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﻴﻟﻮﻟا ﺔﻓﻼﺧ ﻲﻓ مِﺪــَﻗ ﻪّﻧأ ﻩﺮﻛذ ﻦﻣ ﻊﻓرو ّﻲﻣﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ كّﺮــﺣ ﺎﻣ لّوأ
 ،ﻚﻠﳌا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ نﺎﻤﻴﻠﺳ ﻦﺑ ﺪﺣاﻮﻟا ﺪﺒﻋ اﺬﻫو ،ﺎﺌﻴﺷ ﻪﻴﻠﻋ ﻲﻄﻌﻳ ﻻو اﺬﻫ ﺪﻨﻋ ﻖــُﻔــْﻨﻳ ﻻ ﺮﻌﺸﻟا ّنإ : ﻪﻟ ﻞﻴﻘﻓ ،ﺰﻳﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﻳ ﺮﻤﻋ ﺔﻓﻼﺧ ﻲﻓ ﺎﻬَﻣِﺪﻗ ﻞﺑ
.[...] ﺎﻬﻟّوأ ﻲﺘﻟا ﻪﺗﺪﻴﺼﻘﺑ ﻪﺣﺪﻤﻓ ،ﻪﺣﺪﺘﻣﺎﻓ
 ﱠﻢـﺛ ،ًﺎﺑﺎﻴِﺛو ًاﺮﻤـَﺗو ًاّﺮـُﺑ ًةﺮَﻗﻮُﻣ ﺔﻗﺎﻧ ﲔﺴﻤﺨﺑ ﻚﻟ ُتْﺮـَﻣأ ﺪﻗ : لﺎﻘﻓ .ﺔﻗﺎﻧ ﲔﺛﻼﺛ ﻲﻨَﻴﻄﻌﻳ نأ ﺖﻠـّﻣأ : لﺎﻗ ؟ ﲔﻨﻣﺆـﳌا ﺮﻴﻣأ ﻦﻣ َﺖـْﻠــ ﱠﻣَأ ﻢﻛ : ﻪﻟ لﺎﻘﻓ
« .ﻪﻴﻟإ ﻚﻟذ ﻊﻓﺪﺑ ﺮـَﻣَأ
Cf. al-Aġānī, op. cit., vol. XXIV, p. 19.
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L’opposition entre ces deux catégories d’hommes le ḏŊ dīn qui a renoncé au monde et 
ses plaisirs et le ḏŊ dunyā qui en détient les biens et ne se refuse aucun agrément, résume 
la situation et recouvre le type de relation que chacun d’eux peut avoir avec les poètes. 
Comme l’explicite Maslama, le premier est susceptible de refuser l’échange et de les priver 
de dons et le second est prêt à l’accepter et à les gratiﬁer pour leur art.
Les trois hommes vont rester quatre mois chez Maslama. Lui-même et d’autres encore 
demandaient régulièrement audience pour eux au calife, vainement.
Las d’attendre, et probablement aussi essayant de comprendre le changement survenu 
chez ‘Umar II, Kuίayyir décide un vendredi d’aller écouter le prêche du nouveau calife. La 
teneur de son discours et ses larmes ﬁrent découvrir au poète les profondes convictions 
religieuses de celui-ci, sa crainte de Dieu et sa piété. Instruit par ce qu’il a vu et entendu, 
Kuίayyir va demander à ses deux collègues d’adapter leurs panégyriques aux convictions de 
leur dédicataire. « Faites un genre de poésie, leur dit-il, diﬀérent de celui qu’on déclamait 
pour ‘Umar et ses parents, car notre homme s’intéresse à l’au-delà et non à la vie en ce bas- 
monde 81. » Cette recommandation suppose que dans leurs panégyriques les poètes vont 
inclure des valeurs cardinales qui tiennent compte des convictions de leur dédicataire, et 
ils vont s’y employer ; ce faisant, ils démontrent par-là que le poète avait quelque latitude 
dans la création et qu’il n’était pas obligé de reproduire constamment les mêmes poncifs.
Enﬁn, lorsque le calife accepte de les recevoir, il le fait après avoir reçu le commun des 
visiteurs 82. En donnant cette information, le narrateur veut souligner le peu de cas que 
le calife faisait des poètes. C’est aussi une manière de montrer la non-reconnaissance de 
leur statut . Dés le début de l’entrevue, Kuίayyir va reprocher au calife de les avoir fait tant 
attendre pour rien. Et il ajoute que les délégations des Arabes avaient colporté la rudesse 
avec laquelle il les avait traités. En guise d’explication, le calife répond, en substance, qu’il ne 
voyait pas trop les raisons pour lesquelles ils sont venus le voir ; citant un verset du Coran 83, 
il a démontré au poète que lui et ses deux collègues ne pouvaient prétendre à l’aumône. 
Cette réponse, qui constitue un déni du statut de poète panégyriste, a son explication. 
En eﬀet, le calife, de par ses convictions religieuses, ne s’intéressait plus du tout à la poésie 
[« Abū ‘Amr b. al-‘Alā’ a dit : Ce qui a élevé al-Quέāmč et l’a fait connaître, c’est qu’il s’était rendu à Damas, pendant 
le califat d’al-Walčd, pour faire son éloge. On lui dit : C’est un avare, il ne fait pas de dons aux poètes.
On dit [aussi] qu’il s’y était rendu lorsque ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz était calife. On lui dit alors : « La poésie n’est pas 
en grand honneur chez celui-là et il ne donne rien pour cela. Voici ‘Abd al-Wāͥid b. Sulaymān b. ‘Abd al-Malik, fais 
son éloge [...]. 
Le poète ﬁt son panégyrique. Le dédicataire lui demanda : Combien escomptais-tu obtenir du Commandeur des 
croyants ? ». 
J’espérais obtenir de lui trente chamelles, lui répondit le poète.
[‘Abd al-Wāͥid b. Sulaymān b. ‘Abd al-Malik] lui dit : Je t’en donne cinquante chargées de froment, de dattes et de 
vêtements. Et il ordonna qu’on lui remît cela. »] C’est nous qui traduisons.
81. « يﻮﻴﻧﺪﺑ ﺲﻴﻟ يوﺮﺧأ ﻞﺟﺮﻟا نﺈﻓ ،ﻪﺋﺎﺑآو ﺮﻤﻌﻟ ﻪﻟﻮﻘﻧ ﺎﻨﻛ ﺎﻣ ﺮﻴﻏ ﺮﻌﺸﻟا ﻦﻣ جﺮﺷ ﻲﻓ اﺬﺧ » 
IBN QUTAYBA, al-Ši‘r wa l-šu‘arā’, op. cit., p. 406, vol. .
82. Ibid., p. 406 : « ﺔﻣﺎﻌﻠﻟ نذأ ﺎﻣﺪﻌﺑ (ﺎﻨﻟ نذﺄﻓ) »
83. « Les aumônes sont destinées : aux pauvres et aux nécessiteux ; à ceux qui sont chargés de les recueillir et de 
les répartir, à ceux dont les cœurs sont à rallier, au rachat des captifs ; à ceux qui sont chargés de dettes ; à la lutte 
dans le chemin de Dieu et au voyageur [...]. » « L’Immunité », IX, verset 60, Le Coran, introduction, traduction et notes 
Denise Masson, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1967, p. 233-234.
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ni aux biens de ce monde en général et, ayant renoncé à ceux-ci, il n’était plus à même 
d’assumer et d’honorer l’échange auquel les poètes cherchaient à l’obliger. Il ne restait plus 
que l’aumône 84 ; or les poètes ne pouvaient y prétendre. Kuίayyir aurait dû comprendre 
que le renoncement aux biens de ce monde comprenait la poésie et il serait reparti avec 
ses compagnons.
Mais l’anecdote ne s’arrête pas là. En eﬀet, le calife va autoriser Kuίayyir à déclamer son 
panégyrique, non sans lui avoir recommandé auparavant de « ne dire que la vérité » « wa 
lā taqul illā ͥaqqan ». À la ﬁn de la récitation, ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz dit au poète : « tu seras 
comptable de ce que tu as dit. » Le calife agira de la même manière avec al-AͥwaΣ, lorsque 
celui-ci lui demandera de lui permettre de déclamer son madīͥ. Par contre, il n’autorisera 
pas NuΣayb 85 à réciter le sien. On ne saura donc jamais ce que NuΣayb a composé à cette 
occasion. D’ailleurs, ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz n’a pas seulement refusé d’écouter NuΣayb, mais 
il lui a ordonné aussi d’aller à Dābiq (une localité près d’Alep) pour s’engager dans les 
armées musulmanes qui combattaient les Byzantins !
L’injonction faite aux deux poètes de ne dire que la vérité et le fait de leur rappeler 
qu’ils seront comptables de leurs propos remettent sur le devant de la scène la notion du 
kaḏib (le mensonge) 86 dans la poésie et montrent une fois de plus la non-réceptivité du 
souverain pour cet art. De même, l’ordre d’aller combattre qu’il donne à NuΣayb, dans ces 
circonstances, témoigne du peu de crédit qu’il accorde à la poésie et aux poètes.
Quel était donc le contenu des panégyriques dédiés au calife‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz ? 
Dans les quinze vers 87 qu’il a déclamés devant le souverain, al-AͥwaΣ commence par 
donner une déﬁnition de la poésie qui est selon lui un discours, « ͫuṭba », dans lequel le 
84. M. MAUSS aﬃrme à propos de l’aumône : « la sadaka arabe est, à l’origine, comme la zedaqa hébraïque, exclusi-
vement la justice ; et elle est devenue l’aumône », op. cit., 170.
Ajoutons que la charité, l’aumône ou la sadaqa, se fait en Islam en terme de droit, ͥaqq. Cf. ͥaqq al-sā’il. Dans le Co-
ran, sourate 51, verset 19 : « wa fī amwālihim ͥaqqun li-l-sā’ili wa l-maͥrŊm [Une partie de leurs biens revenait de droit 
au mendiant et au déshérité]. La traduction est de Denise Masson.
L’auteur du Lisān rapporte dans son ouvrage une tradition du prophète qui dit : « li-l-sā’ili ͥaqqun wa in Ǆā’a ‘alā fa-
ras » [Le mendiant a un droit (sur les biens d’autrui) même s’il vient sur un cheval]. C’est nous qui traduisons.
85. NuΣayb était de condition servile, il s’était rendu auprès de ‘Abd al-‘Azčz b. Marwān (le père de ‘Umar II) et avait 
fait son madīͥ. Le gouverneur de l’Égypte l’avait alors récompensé et aﬀranchi et NuΣayb était devenu son mawlā 
(client).
86. Cf. Sourate XXI, « Les Poètes », versets 224 à 228 :
 « 224 Quant aux poètes : 
  ils sont suivis par ceux qui s’égarent.
  225 Ne les vois-tu pas ?
  Ils divaguent dans chaque vallée ; 
  226 ils disent ce qu’ils ne font pas
  227 à l’exception de ceux qui croient, 
  qui accomplissent des oeuvres bonnes, 
  qui invoquent souvent le nom de Dieu
  228 et qui se défendent 
  lorsqu’ils sont attaqués injustement. »
Traduction D. Masson, Le Coran, op. cit., p. 462-463.
87. Nous utiliserons ici la version qui ﬁgure dans l’ouvrage d’IBN QUTAYBA. Signalons pour le lecteur que le nombre 
des vers dans les dīwān-s que nous avons pu consulter diﬀère très légèrement. Dans l’édition de MaǄčd άrad, il est de 
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compositeur, « mu’allif », dit la vérité ou le mensonge (v. 1) et il ajoute au vers suivant en 
s’adressant au dédicataire : 
«N’accepte donc que ce qui est conforme à l’agrément et ne nous renvoie pas comme des veuves. »  
Dans le deuxième hémistiche de ce second vers, al-AͥwaΣ sollicite la récompense 
de son dédicataire : « wa lā tarǄi‘annā ka-n-nisā’i l-arāmili. » Mais ces deux vers semblent 
constituer une réponse à l’injonction du calife qui ordonnait aux deux poètes de ne dire que 
la vérité 88. Le vers 5, qui vient conclure la brève séquence de madīͥ (v. 3 et v. 4) que le poète 
fait de ‘Umar, va dans ce sens. Al-AͥwaΣ y aﬃrme ne pas mentir et dire ce qu’il avait vu : 
« Nous avons dit, sans mentir, ce que nous avons vu et qui donc peut réfuter la vérité de celui qui dit vrai 89. »
Dans les vers 3 et 4, le poète anΣarite dit avoir constaté que le dédicataire suivait, sans 
dévier, la voie de la Vérité et que, prenant exemple sur les Vertueux Premiers (al-΢āliͥīn 
al-Awā’il), il suivait le droit chemin 90. 
Les vers 7, 8 et 9 d’une part, et les vers 13 et 14 d’autre part, sont un rappel des traditions 
dans les relations entre le pouvoir et les poètes. En eﬀet, le poète dit en substance : « sans 
ce à quoi nous avaient habitué les califes qui t’ont précédés, « wa lawlā l-laḏī ‘awwadatnā 
ͫalā’ifu » (v. 7), je n’aurai pas eﬀectué un raͥīl d’un mois pour faire ton madīͥ ; mais nous 
espérions être traités par toi comme ils nous avaient traités (v. 8 et 9) 91. Le raͥīl du poète 
est un rappel implicite de ses droits (ͥuqŊq) à la récompense. Et comme si l’évocation de 
ces traditions ne suﬃsait pas, le poète va citer l’exemple du Prophète et de Ka‘b b. Zuhayr 
17 vers et dans celle Ibrāhčm al-Samarrai, ce poème comporte 16 vers. Cf. Šarͥ dīwān al-AͥwaΣ al-AnΣārī (éd. MaǄčd 
άrad), Dār al-kitāb, Beyrouth, 1994, p. 135–136. Ši‘r al-AͥwaΣ al-AnΣārī (éd. Ibrāhčm al-Samarrai), Maktabat al-Anda-
lus, Bagdad, 1969, p. 178-180.
88. Vers 1 et 2 : 
ِﻞــــــــِﻃﺎَﺑ ِﻖِﻄـْﻨـَﻤـِﻟ ْوَأ ﱟﻖــَﺣ ِﻖـِﻄـْﻨَﻤــــِﻟ  ٍﻒـ ـﱢﻟَﺆـــــــُﻣ ْﻦـِﻣ ٌﺔَﺒــْﻄـُﺧ ﱠﻻِإ ُﺮـْﻌـ ﱢﺸـﻟا ﺎَﻣَو   
 ِﻞـــِﻣارَﻷا ِءﺎـﺴــ ﱢﻨﻟﺎــﻛ ﺎـ ﱠﻨـــَﻌـــِﺟْﺮــــَﺗ ﻻو  ﺎــــَﺿ ﱢﺮــﻟا َﻖـــَﻓاو يﺬــﻟا ﱠﻻِإ ْﻦـَﻠــَﺒـْﻘـَﺗ َﻼَﻓ   
IBN QUTAYBA, al-Ši‘r wa l-šu‘arā’ , op. cit., p. 507, vol. I.
89. Vers 3, 4 et 5 :
ِلﺎـــﺘـْﺨُـﳌا ِمﻮــُﻠــ ﱠﻈـﻟا َﻞــْﻌــِﻓ ًةَﺮـْﺴــَﻳ ﻻو  ًﺔـــــــَﻨـ َْﳝ ﱢﻖــَﳊا ِﻦــَﻋ ْلِﺪْــﻌَﺗ ْﻢـَﻟ َكﺎـﻨْﻳَأَر   
ِﻞـــِﺋاوَﻷا َﻦــﻴــِﺤــِﻟﺎـ ﱠﺼــﻟا َلﺎـَﺜــِﻣ ﱡﺪــُﻘــَﺗ  ُﻪﱠﻠُﻛ َكَﺪـْﻬـُﺟ َﺪْﺼــَﻘﻟا َتْﺬـَﺧَأ ْﻦـِﻜـَﻟَو   
ِﻞـــِﺋﺎﻗ ِلْﻮــَﻗ ْﻦــِﻣ ﱠﻖــَﳊا ﱡدُﺮـَﻳ اَذ ْﻦـــَﻣَو  ﺎـﻨَﻟ اﺪــَﺑ ْﺪــَﻗ ﺎِﲟ ْبﺬْﻜــَﻧ ْﻢـَﻟَو ،ﺎـﻨْﻠـُﻘـَﻓ   
Ibid.
90. Le vers 6, qui a une valeur proverbiale, fait ﬁgure d’intrus dans ce poème. En eﬀet, le sens qui s’en dégage (le 
destin inéluctable ) est en complet décalage avec le contexte dans lequel il est cité. Le voici :
ِﻞــِﺑﺎـــَﻧ ِعْﺰـَـــﻧ ْﻦــِﻣ َرﺎــﻋ ْذِإ ِﻪــِﻗﻮــُﻓ ﻰـﻠـَﻋ  ِﻪـــــِﺋﺎــﻀَﻣ َﺪــْﻌــَﺑ َﻢـْﻬـ ﱠﺴﻟا ﱡدُﺮـَﻳ اذ ْﻦَﻣَو  
91. Vers 7, 8, 9 :  
 ِﻞــِﺳاﻮَﺒﻟا ِثﻮﻴﻠﻟﺎـَﻛ اﻮــﻧﺎــَﻛ ُﻒﻳرﺎﻄــَﻏ  ُﻒـِﺋﻼـــَﺧ ﺎــﻨـْﺗَد ﱠﻮـَﻋ ْﺪـَﻗ يﺬـﻟا ﻻْﻮـــَﻟَو  
 ِﻞِﺣاَو ﱠﺮﻟا َﻦـْﻴـَﺑ ِﺪـﻴـِﺒﻟا َنﺎﺘِﻣ ﱡﺪــُﻔَﺗ ٌﺔـَﻠـْﺳَر  َﻲــِﻠــــْﺣَﺮــــــِﺑ ًاﺮـْﻬــــــَﺷ ْتَﺪـــــَﺧَو ﺎــــــَﳌ  
 ِﻞـِﺋاوَﻷا َﻚــﻳوَذ ْﻦِـــﻣ ًﺎﻤـﻳﺪــَﻗ ﺎــﻨــْﻓِﺮــُﺻ  ِﻪـِﺑ يﺬــﻟا َﻞْﺜـِﻣ َﻚــْﻨـِﻣ ﺎﻧْﻮـَﺟَر ِﻦِﻜـَﻟو  
Ibid.
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pour convaincre son dédicataire (v. 13 et v. 14) 92. Ces exemples illustres ont pour objectif de 
rappeler le dédicataire à ses devoirs et le contraindre à accepter l’échange.
Mais avant cet atout maître que constitue l’exemple du prophète 93, le poète a évoqué 
d’autres arguments pour obliger son dédicataire et notamment d’improbables liens de 
parenté 94 (v. 10, 11 et 12) :
 « [...] si la poésie ne trouve pas grâce à vos yeux, même si elle est (composée) comme des perles dans un 
collier ; 
 Il y a [entre nous] une parenté, une pure aﬀection et l’héritage des pères qui avaient marché l’épée à la main ; 
Ils avaient éloigné de leurs demeures les ennemis de la paix et ils ont solidement établi le pilier de la religion, 
alors qu’il penchait 95.  »
Le dernier vers (le vers 15) est une conclusion du poème ; al-AͥwaΣ y dit à son dédicataire 
que quelques-uns des arguments qu’il a évoqués devraient lui suﬃre pour honorer sa part 
de l’échange et que le peu qu’il donnera sera le bienvenu 96. 
Le panégyrique de Kuίayyir 97 est d’une toute autre facture ; le poète a tenu compte 
dans sa composition de ce qu’il sait du personnage de son dédicataire et de ce qu’il lui a 
entendu dire. En eﬀet, le prêche que le calife avait fait et auquel le poète avait assisté a 
fortement inﬂuencé son madīͥ.
Le sermon du calife, du moins dans la partie qui est rapportée par le poète, est 
essentiellement axé sur la notion de taqwā (la crainte de Dieu) ; c’est la crainte de Dieu 
qui est le viatique de l’homme pour l’au-delà, dit ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz dans son prêche. 
La taqwā apparaît ici comme un principe qui édicte sa conduite au croyant et qui l’amène 
constamment à agir en fonction d’elle, c’est-à-dire en être humain responsable de ses 
92. Vers 13 et 14 : 
ِلِزﺎَﺑَو ٍﺲـﻳِﺪَﺳ ْﻦِﻣ ًﺎﺒْﻌـَﻛ ِﺮـْﻌـ ﱢﺸـﻟا ﻰَﻠـَﻋ  ًﺔـ ﱠﻠـــِﺟ َةَﺪـــْﻴـَﻨـُﻫ ﻰــَﻄـْﻋَأ ﺎــَﻣ ﻚـــَﻠـْﺒـَﻗَو  
ِﻞــــــِﺋﺎــــَﺻَﻷاو ﻰَﺤُــﻀـﻟﺎـِﺑ ٌمَﻼــَﺳ ِﻪـْﻴـَﻠَﻋ  ِﻩِرﻮـــُﻨـِﺑ ُءﺎَﻀــَﺘْــﺴُــﻤــﻟا ِﻪــﻟِﻹا ُلﻮــــُﺳَر  
Ibid. 
93. Rappelons ici que ce même argument a été utilisé dans l’anecdote qui relate la visite de ǃarčr au calife ‘Umar 
II.
94. Signalons ici qu’al-AͥwaΣ était d’origine médinoise, de la tribu des Aws (fraction des ͌ubay‘a), et donc d’une 
ascendance yéménite. En outre, sa réputation sulfureuse lui interdisait toute chance d’être un ami ou familier de 
‘Umar.
95. Vers 10, 11 et 12 : 
ِﻞـــــِﺗﺎَﻓ ِﻞْــﺘـَﻓ ﻲِﻓ ﱢر ﱡﺪـﻟا َﻞــْﺜــِﻣ َنﺎــﻛ ْنِإَو  ٌﻊـِﺿْﻮـَﻣ َكَﺪـْﻨِﻋ ِﺮـْﻌـ ﱢﺸـﻠﻟ ْﻦـُﻜـَﻳ ْﻢَﻟ ْنِﺈـَﻓ  
ِﻞـِﺻﺎــَﻨــَﻤـــﻟﺎـِﺑ اْﻮــــَﺸـــَﻣ ٍءﺎــَﺑآ َثاﺮـــﻴـِﻣَو  ٍة ﱠدَﻮــَﻣ َﺾــــْﺤــَﻣَو ﻰــَﺑْﺮـــــُﻗ ﺎــَﻨـــَﻟ ﱠنِﺈــــَﻓ  
ِﻞــُﻳﺎـَﻤـ ﱠﺘﻟا َﺪــْﻌــَﺑ ِﻦـﻳ ﱢﺪﻟا َدﻮـُﻤـَﻋ اْﻮـَﺳْرَأَو  ﻢِﻫِراَد ِﺮـْﻘـُﻋ ْﻦَﻋ ِﻢـْﻠـ ﱢﺴـﻟا ﱠوُﺪــَﻋ اوداَذَو  
96. Vers 15 : 
ِﻞـــِﺋاَﻮــــَﺳ ٍرﻮــــُﺤــُﺑ ْﻦــِﻣ ٌﺮـْﻴـــــَﺧ َﻚــ ﱡﻠـــُﻗَو  ُﻪُﻀْﻌَﺑ َﻚﻴِﻔـْﻜـَﻳ ُتْدَﺪـَﻋ يﺬـــﻟا ﱡﻞُﻜــَﻓ  
97. Dans l’édition de Pérès du dīwān de notre poète, son panégyrique comprend 30 vers, répartis en deux séquen-
ces. La première (v. 1 au v. 5) est un nasīb ; la seconde (v. 6 au v. 30) en constitue la partie madīͥ. Le vers 6 est le vers 
princeps de la séquence madīͥ, il s’ouvre avec un raͥīl a minima rendu par l’emploi du verbe nazŊru. Cf. KUήAYYIR ‘AZZA, 
Dīwān, op. cit., p. 120–127.
Notre analyse se référera à la version du poème qui ﬁgure dans l’ouvrage d’Ibn Qutayba. Signalons enﬁn, qu’en 
dehors de la diﬀérence dans le nombre de vers, l’ordre des vers est également diﬀérent, Cf. notre tableau des concor-
dance, annexe VII. 
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actes et devant rendre des comptes à Dieu. Elle est, en ﬁn de compte, le principe qui fait 
le musulman pieux et vertueux. Le dédicataire du panégyrique de Kuίayyir va en être 
le modèle incarné 98. Et en cela, il tranche d’une façon remarquable avec le modèle que 
représente habituellement le dédicataire dans le madīͥ 99. Nous en voulons pour preuve, 
d’une part, l’absence totale, dans ce poème, des valeurs cardinales constitutives du modèle 
qu’est le dédicataire auxquelles Kuίayyir lui-même, ainsi que les poètes de sa génération 
et leurs devanciers, nous avaient habituées, comme la générosité, le courage, l’excellence 
de la ﬁliation ou le nasab ; et d’autre part, la mise en exergue de valeurs nouvelles, comme 
celles que nous allons tenter de dégager maintenant. 
Le dédicataire dans le panégyrique de Kuίayyir est un homme qui a fait apparaître la 
lumière de la vérité (v. 2) ; sa parole est vraie (v. 1) et il la fait suivre par des actes (v. 5) 100. 
Il n’insulte pas Ali, comme le faisaient ses prédécesseurs (v. 4) 101. Le reste du panégyrique 
se décline comme suit :
Le vers 6 est un vers de sapience sur les travers du jeune homme (al-fatā) qui peuvent 
être corrigés, comme peut l’être la lance déformée grâce à l’outil de son redresseur 102.
La piété du dédicataire, sa taqwā, sa crainte de Dieu, sont métaphoriquement rendues 
par le mot hamm (souci) dans le vers 15. Ce terme, ainsi que l’expression dans laquelle il 
ﬁgure, samā laka (apparaître), sont détournés du registre érotique 103. Sur le plan thématique 
98. Voici le vers 6 de la version du dīwān : 
ﻲـِﻤـَﺗْﺄَﻴـَﻓ َﲔـِﺤـِﻟﺎـ ﱠﺼـﻟا ِﻞــْﻌـِﻔـِﺑ ﺎـ ﱠﻣَأَو  ﻲـِﻘــ ﱠﺘــَﻴــَﻓ َﻪـــَــﻟﻹا ﺎــــ ﱠﻣَأ ًأَﺮــْﻣا ُروُﺰـــــَﻧ  
KUήAYYIR ‘AZZA, Dīwān, op. cit., p. 122.
99. Pérès n’a pas manqué de noter cette diﬀérence et l’explique. Il écrit, en eﬀet, dans sa notice introductive du 
dīwān de Kuίayyir ‘Azza, (p. XIII) : « Quand ‘Omar ibn ‘Abd al-‘Azčz monte sur le trône en 99 = 717, sa tolérance en-
vers les Chi‘ites rassérène les esprits. Koίayyir se rend auprès du Khalife pour célébrer son avènement ; mais il doit 
attendre longtemps avant d’être reçu. Le panégyrique qu’il récite montre l’habileté avec laquelle Koίayyir sait se 
plier aux circonstances. »
De même, R. Blachère dans son commentaire de la production laudative de notre poète, écrit ceci : « Le genre lau-
datif, dans les textes en notre possession, porte sur les thèmes habituels : générosité, courage, noblesse d’origine ; 
l’actualité politique a sans doute largement marqué certains développements (ainsi nos 103-4 : trait sur la victoire 
de Marj Râhiέ) ; le cas échéant, le poète tente de sortir des hommages habituels et met l’accent sur certaines vertus 
plus islamiques, comme dans le panégyrique à ‘Umar II (ibid., 124 vers 6 sqq.). » R. BLACHÈRE, Histoire de la littérature 
arabe, op. cit., p. 613. 
100. Cf. notre annexe infra où nous donnons la version citée par Ibn Qutayba et un essai de sa traduction. 
101. Les vers 1 et 2 pourraient constituer un ensemble dont le vers 4 est une sorte d’illustration. Rappelons ici que 
Kuίayyir était chiite, raﬁdite.
102. Le contexte nous a amené à traduire le mot fatā par « jeune homme », au lieu de « homme brave et généreux » 
qui peut être l’équivalent en français dans le contexte habituel du madīͥ. Voici le vers : 
ِم ﱢﻮـــَﻘـُـﳌا ُفﺎــَﻘــِﺛ يِدﺎـَﺒﻟا ِدَوَﻷا َﻦــِﻣ  ِﻪـِﻐــْﻳَز َﺪـْﻌــَﺑ ﻰَﺘَﻔﻟا ﻲﻔــْﻜـَﻳ ﺎَﻤـﱠﻧِإ ﻻأ  
103. Voici le vers 15 : 
ِﻢــ ﱠﻠـُﺴــِﺑ ﻲِﻟﺎـــََﻌﳌا ﻰـﻠـْﻋَأ ِﻪــِﺑ َﺖـْﻐَﻠـَﺑ  ٌقﱢرَﺆـــُﻣ ِداَﺆــُﻔـــﻟا ﻲﻓ ﱞﻢــَﻫ َﻚـَﻟ ﺎـَﻤــَﺳ  
L’expression dont il est question ici est attestée chez deux poètes : 
 al-Rā‘č (m. 708) [al-ṭawīl] :
ُقُﺮْﻄــَﻴــَﻓ َُُلﺎﻴـَﳋا ُبﺎَﺘــْﻨَﻳ َﻦـْﻳَأ ْﻦﻣ َو  ٌقﱢرَﺆــُﻣ ﱞﻢــَﻫ َءَﺎـﻤــْﺳَأ ْﻦِﻣ َﻚـــَﻟ ﺎـَﻤــَﺳ  
et al-Nābiġa al-ǃa‘dč (m. 670) [al-mutaqārib] :
ِﺐــَﺼـــــْﻨــــَﺗ ْﻢـــَﻟَو ﱟﺚــــَﺒـــــِﺑ ﱠﺖــــِﺑَو  ِبَﺮـــْﻄــــَﺗ ْﻢــَﻟ َو ﱞﻢــَﻫ َﻚــــَﻟ ﺎــــَﻤـــــَﺳ  
L’expression samā laka, quant à elle, est attestée plus de quarante fois. Cf. al-MawsŊ‘a al-ši‘riyya, op. cit. 
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ce vers informe tous les autres vers du poème, à l’exclusion des vers 19 et 20. En eﬀet, deux 
vertus cardinales, étroitement liées à la taqwā, sont évoquées par le poète : la justice (v. 16, 
17 et 18) 104 et le renoncement aux biens de ce monde, alors qu’ils sont à portée de main 
(v. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14) 105. Cette dernière vertu, qui a fait l’admiration de tous pour 
‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz (supra), n’a pas manqué, comme nous le remarquons ici, de frapper 
le poète Kuίayyir. 
Les vers 19 et 20 106 sont un hommage rendu au dédicataire, dans lequel le poète 
souligne la reconnaissance et l’approbation des musulmans pour l’action du calife, sa piété 
et sa probité.
La récompense obtenue par les deux poètes qui avaient déclamé leurs panégyriques 
était de 300 dirhams chacun. NuΣayb, qui n’avait pas été autorisé à réciter le sien, eut droit 
à la moitié de cette somme. Il est inutile de dire que les sommes obtenues n’étaient pas à la 
hauteur des espoirs de nos poètes 107 !
CONCLUSION  
 Les aͫbār que nous avons analysés au cours de cette étude montrent que l’attitude de 
‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz vis-à-vis de la poésie et des poètes est ambivalente.
104. La notion de justice recouvre ici le fait de ne pas prendre les biens d’autrui, de ne pas condamner injustement 
un innocent, ni verser son sang ; voici les vers 16, 17 et 18 :
ِﻢــَﺠـْﻋَأَو ٍﺢﻴـِﺼــَﻓ ْﻦـِﻣ يدﺎـَﻨـُﻳ ٍدﺎـَﻨـُﻣ  ﺎَﻬ ﱢﻠُﻛ ِبْﺮَﻐﻟاَو ِضْرَﻷا ِقْﺮَﺷ َْﲔـَﺑ ﺎﻤَﻓ  
ِﻢــــَﻫْرِد ِﺬـــْﺧَأ َﻻَو ٍرﺎــﻨﻳِﺪــِﻟ ٍﺬـْﺧَﺄـــِﺑ  ﻲِﻨـَﺘـْﻤـَﻠَﻇ َﻦـﻴـِﻨـِﻣْﺆـُﻤـﻟا َﺮـﻴــِﻣَأ ُلﻮـُﻘــَﻳ  
ِﻢَﺠْﺤِﻣ َءْﻞِﻣ ًﺎِﳌﺎَﻇ ُﻪـْﻨِﻣ ِﻚـْﻔــ ﱠﺴﻟا ﻻَو  ٍمِﺮـْﺠـُﻣ ِﺮْﻴـــَﻏ ٍئِﺮْﻣﻻ ﱟﻒـَﻛ ِﻂـْﺴـَﺑ َﻻَو  
105. Voici les vers en question : 
ِﻢـَﺼـْﻌـِﻣو ﱟﻒَﻜِﺑ ﺎـَﻴـْﻧ ﱡﺪﻟا َﻚَﻟ ىَءاَﺮـَﺗ  ﺎـﻬَﺑﺎﻴـِﺛ ِكﻮـُﻠـَﻬـﻟا َﺲـْﺒُـﻟ ْﺖـَﺴـِﺒَﻟ ْﺪـَﻗَو  
ِﻢـ ﱠﻈـَﻨُـﳌا ِنﺎـَﻤُﺠـﻟا ِﻞْﺜـِﻣ ْﻦَﻋ ُﻢـِﺴـْﺒَﺗَو  ٍﺔـَﻀـــﻳِﺮـَﻣ ٍﻦــْﻴــَﻌـِﺑ ًﺎﻧﺎـَﻴــْﺣَأ ُﺾــِﻣﻮـُﺗَو  
 ِﻢــَﻘـْﻠـَﻋَو ٍمﺎـَﻤـِﺳ ْﻦِﻣ ًﺎﻓوُﺪـَﻣ َﻚْﺘـَﻘَﺳ  ﺎـَﻤـﱠﻧَﺄـﻛ ًاّﺰــِﺌـَﻤـْﺸـُﻣ ﺎَﻬـْﻨـَﻋ َﺖـْﺿَﺮـْﻋَﺄَﻓ  
ِﻢَﻌْﻔـُﻣ ِجْﻮَـﳌا ِﺪـِﺑْﺰُﻣ ﻲﻓ ﺎﻫِﺮْﺤـَﺑ ْﻦـِﻣَو  ٍﻊــ ﱠﻨـَﻤـُﻣ ﻲﻓ ﺎَﻬِﻟﺎـَﺒـْﺟَأ ْﻦِﻣ َﺖـْﻨُﻛ ْﺪَﻗَو  
ِم ﱠﺪــَﻘـُﻤـﻟا ِءﺎـَﻨـِﺒﻟا ﻰَﻠـْﻋَأ ﺎـَﻬــِﺑ َﺖْﻐـَﻠـَﺑ  ٍﺔــَﻳﺎـــَﻏ ﱢﻞــُﻛ ﻰــﻟِإ ًﺎــﻗا ﱠﻮــَﺗ َﺖـــْﻟِزﺎــَﻣَو  
ِﻢــ ﱡﻠــَﻜـَﺗ ْﻦــِﻣ ُﻩَﺪــْﻌــَﺑ ﺎـَﻴـْﻧُد ِﺐـِﻟﺎـَﻄـِﻟ  ْﻦُﻜـَﻳ ْﻢﻟو ًاﻮـْﻔـَﻋ ُﻚـْﻠُـﳌا َكﺎـﺗَأ ﺎـ ﱠﻤَﻠَﻓ  
ِﻢــ ﱢﻤــَﺼــُﻣ ٍيْأَﺮـِﺑ ﻰَﻘـْﺒــَﻳ ﺎـﻣ َتْﺮـَﺛآَو  ًﺎـﻘِﻧﻮُﻣ َنﺎﻛ ْنِإَو ﻰـَﻨْﻔـَﻳ يﺬﻟا َﺖْﻛَﺮَﺗ  
ِﻢــِﻠـْﻈـُﻣ ﱢﺮـ ﱠﺸﻟا َﻦـِﻣ ٍمْﻮــَﻳ ﻲﻓ َﻚـَﻣﺎـَﻣَأ  يﺬــﻠﻟ َتْﺮــ ﱠﻤـَﺛَو ﻲـﻧﺎـَﻔـﻟﺎﺑ َتْرَﺮْﺿَأَو  
106. Voici les vers 19 et 20 : 
ِم ﱠﺪـُﻧ َﺮـْﻴَﻏ ﻢِﻫِرﺎَﻤْﻋَأ ْﻦِﻣ َﺮـْﻄـ ﱠﺸﻟا َﻚَﻟ  اﻮـُﻤ ﱠﺴـَﻘـَﺗ َنﻮﻤِﻠْﺴُـﳌا ُﻊـﻴِﻄـَﺘْﺴَﻳ ْﻮـَﻟَو  
ِﻢـــِﻈــْﻋَأ ﱠﻢــُﺛ ْﻢــِﻈــْﻋَأ ﺎـَﻬـِﺑ ْﻢــِﻈــْﻋَأَو  ٍﻊــِﻳﺎَﺒـُﻤـِﻟ ٍﺔـــَﻘــْﻔـَﺻ ْﻦـِﻣ ﺎـَﻬــِﺑ ْﺢــِﺑْرَﺄَﻓ  
107. Ces sommes sont à comparer avec celles que ‘Umar avait oﬀertes à al-AͥwaΣ et à al-Farazdaq lorsqu’il était 
gouverneur de Médine. 
Évoquant cette récompense Pérès écrit : « [...] mais le talent du poète est maigrement récompensé : il ne reçoit en 
présent qu’une somme de 300 dirhems. » KUήAYYIR ‘AZZA, Dīwān, op. cit., p. XIII.
Cette récompense est à comparer avec ce que touchait, un peu plus d’un siècle plus tard, un anthologue en dic-
tant des poèmes de Kuίayyir. R. Blachère note, en eﬀet, à propos de la transmission de l’œuvre de ce poète : «  La 
recension déﬁnitive de l’œuvre doit se situer vers le second quart du IIIe / IXe siècle et l’on trouve mention d’un ﬁls 
d’ABÛ ‘UBAYDA qui “dictait des poèmes de KUήAYYIR pour trente dinar” R. BLACHÈRE, Histoire de la littérature, op. cit., p. 
612-613. 
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D’un côté, ce prince umayyade a aimé et apprécié la poésie érotique (ce qui est dit de 
son goût pour la poésie amoureuse d’al-ͪuέāmč et de NuΣayb). Il a également eu un attrait 
certain pour les productions poétiques de ceux que l’on pourrait appeler les « poètes-
faqīh » ou les « faqīh-poètes », notamment pour les œuvres de Sābiq al-Barbarč.
D’un autre côté, une fois calife 108, ‘Umar II a totalement rejeté la poésie laudative 109. 
Pourquoi ?
Avant de répondre à cette question et récapituler les éléments de réponse que 
notre analyse des diﬀérentes anecdotes a permis de mettre en exergue, commençons 
par redire que pour nous la relation entre un poète et son dédicataire est une relation 
d’échange. Détenteur d’un savoir et d’un savoir-faire, Σan‘a, le poète engage cet échange 
— qu’il exprime généralement par (et dans) le raͥīl, en désignant souvent nommément son 
destinataire — en s’adressant à une personne qui est matériellement à même de l’honorer. 
À toutes les époques, l’homme de pouvoir, le calife en l’occurrence, n’a jamais été qu’une 
source d’échange, importante certes, mais une parmi d’autres. Toute personne qui avait les 
moyens d’honorer sa part dans l’échange était un dédicataire potentiel. 
En nous basant sur les données des anecdotes que nous avons analysées tout au long de 
ce travail, nous pouvons dire que le court règne de ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz (du 22 septembre 
717 au 9 février 720) a été une période où les relations entre le pouvoir califal, comme 
source d’échange possible, et les poètes, ont été quasi inexistantes. Nous avons jugé que 
c’était là un fait suﬃsamment rare dans la très riche histoire des rapports entre les califes, 
toutes dynasties confondues, et les poètes, pour ne pas lui accorder toute l’attention qu’il 
mérite et souligner par la même occasion les mécanismes qui sont à l’origine de cette 
singularité.
Nous avons vu dans quelles conditions al-Farazdaq, qui voulait présenter un 
panégyrique au calife Sulaymān, avait été éconduit ; et comment Dukayn avait accepté 
de partager avec le nouveau calife le peu d’argent qu’il possédait en bien propre. Nous 
avons également vu que ǃarčr avait refusé la même proposition, préférant ainsi partir 
les mains vides plutôt que d’accepter une récompense qui ne correspondait pas à ce qu’il 
attendait recevoir en échange de son poème et qui allait mettre le calife dans l’embarras 
ﬁnancièrement parlant. 
Quant au trio constitué par Kuίayyir, al-AͥwaΣ et NuΣayb (que le calife refuse d’écouter 
et auquel il ordonne d’aller s’engager dans le combat contre les Byzantins), nous savons 
qu’ils avaient été déçus par la récompense reçue comme contre-don. 
Pourtant, ni la créativité des poètes ni leur zèle ne sont à mettre en cause. Non 
seulement ils ont agi avec ‘Umar II comme ils l’avaient fait avec les autres califes, mais 
108. Nous savons que ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz recevait les poètes, les panégyristes et les autres, lorsqu’il était gouver-
neur de Médine (Cf. les anecdotes relatives à Dukayn et à NuΣayb). Il récompensait également ceux qui composaient 
des panégyriques à sa gloire (Cf. le ͫabar relatif à Dukayn).
109. Tous les récits en rapport avec notre sujet qui sont relatifs à la période de sa vie où il était calife montrent ce 
souverain recevant les visites de poètes panégyristes. Ce constat nous amène à nous poser les questions suivantes : 
Le rejet de ‘Umar II concernait-il le seul genre laudatif ou bien visait-il la poésie en général ? Et à part les panégy-
ristes, recevait-il d’autres poètes depuis qu’il avait accédé au califat ? Avait-t-il cessé de s’intéresser à également 
à la poésie ascétique en devenant calife ? Nous n’avons aucune information qui nous permette de répondre à ces 
questions. 
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devant son refus de l’échange, leurs panégyriques, comme celui attribué à al-AͥwaΣ dans 
notre principale anecdote, se sont transformés en véritables rappels de la tradition, allant 
jusqu’à citer l’exemple du Prophète. 
Kuίayyir, lui, croyait amener le calife à accepter l’échange en adaptant les valeurs 
cardinales, que son dédicataire était censé incarner, à sa personnalité. Mais ‘Umar est resté 
insensible à l’éloge et, en guise d’appréciation, il rappelle charitablement au poète que 
Dieu le jugera pour les propos qu’il a tenus. 
Contrairement à ce qu’aﬃrme R. Blachère, ‘Umar II n’a pas ramené «  les panégyristes 
à leur rôle de serviteurs 110 », mais devenu calife, il a rejeté leur poésie. Ce rejet a induit une 
remise en cause du statut du poète. Dans nos textes, il est inexistant. 
Le rejet de la poésie laudative est illustré concrètement par la constitution même de la 
cour de ͪunāΣira (lieu de résidence du calife) où se côtoyaient les savants dans le domaine 
de la religion et les qurrā’ et d’où les poètes étaient exclus. Il est dû au rigorisme et à la piété 
du personnage. Cette piété a chez lui pour corollaire le renoncement aux biens de ce monde 
et à ses plaisirs 111. Ce renoncement signiﬁe deux choses essentielles : 1- Il n’y avait pas de 
place pour la poésie dans la vie du calife. 2- En renonçant à sa fortune et en refusant de 
puiser dans les caisses du trésor, qu’il considère légitimement réservées aux nécessiteux, le 
souverain ne pouvait plus honorer sa part dans l’échange que lui proposaient les poètes.
110. Même s’il est vrai que, devant le refus de l’échange du calife, certains poètes se déclaraient être « un voya-
geur » (Cf. l’histoire de ǃarčr dans la note 82) ou « voyageur en détresse » (Cf. l’histoire de Kuίayyir, p. 36).
111. Selon al-ǃāͥiϓ le fait d’être l’objet d’un madīͥ est un des plus grands bienfaits ici-bas : « wa lā a‘lamu fī l-arḍi 
ni‘matan ba‘da wilāyati Allāhi a‘ẓama min an yakŊna r-raǄulu mamdŊͥan ». AL-ǃĀͤIϒ, al-ͤayawān, éd. Dār wa maktabat al-
Hilāl, Beyrouth, 1986, t. 2, p. 132.
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SETÈOP SEL TE ZČZA‘-LA DBA‘ .B RAMU‘ EFILAC EL591
I EXENNA
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺸﺮﻗﺎوي، ﺧﺎﻣﺲ اﳋﻠﻔﺎء، ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﻴﺮوت، ٧٨٩١، ص ١٠٤ – ١٠٥ :
» أﻗـﺒﻞ اﻟﻔﺮزدق ﻓﻲ اﳌﻮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟﻴﻤﺪﺣﻪ، وﻟﻜﻦ ﻋﻤﺮ ﺻّﺪﻩ ﻋﻨﻪ .. ذﻟﻚ أن اﻟﻔﺮزدق ﻛﺎن ﻗﺪ رﺛﻰ اﳊﺠﺎج ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻮﻟﻴﺪ 
ﻟﻴﺮﺿﻴﻪ .. وﻟﻢ ﻳﻜﺮﻩ ﻋﻤﺮ أﺣﺪا ﺣﻴﺎ وﻣﻴﺘﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺮﻩ اﳊﺠﺎج ! ..]...[.
ﻓﻠﻤﺎ ﻋﺮف اﻟﻔﺮزدق اﻹﻧﻜﺎر ﻓﻲ وﺟﻪ ﻋﻤﺮ، وﻫﻮ ﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﻟﺮأي ﻋﻤﺮ ﻋﻨﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن، ﻫﺠﺎ اﳊﺠﺎج، وﻣﺪح ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ اﳌﻬﻠﺐ ﻷﻧﻪ ﻧﻜﱠ ـﻞ 
ﺑﺄﻫﻞ اﳊﺠﺎج ! .. وُﺳﺌﻞ اﻟﻔﺮزدق : » ﺑﺄي ﻗﻮﻟﻴﻚ ﻧـﺄﺧﺬ ؟ أﲟﺪﺣﻚ اﳊﺠﺎج ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ، أم ﻫﺠﻮك ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ؟«. ﻓﻘﺎل اﻟﻔﺮزدق : 
» إﳕﺎ ﻧﻜﻮن ﻣﻊ أﺣﺪﻫﻢ ﻣﺎ ﻛﺎن اﷲ ﻣﻌﻪ، ﻓﺈذا ﺗﺨّﻠﻰ ﻋﻨﻪ ﺗﺨﻠﻴﻨﺎ ﻋﻨﻪ.«.
ﳌﺎ رأى اﻟﻔﺮزدق ﻋﻤﺮ ﻳﺮﻣﻘﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﺸﺰر ﺗﻨﺤﻰ ﻋﻦ ﻣﻮﻛﺐ ﺳﻠﻴﻤﺎن، وﻟﻢ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ أن ﻳﻌﺮض ﻟﻪ.. ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻠﻢ أن ﻋﻤﺮ ﻻ ﻳﻜﺘﻢ 
ﺷﻬﺎدة، ورﲟﺎ واﺟﻬﻪ ﲟﺎ ﻳﺤﺮﺟﻪ..واﺧﺘﻔﻰ اﻟﻔﺮزدق ﻓﻲ زﺣﺎم اﳊﺠﻴﺞ، وﻛﺎﻧﻮا أﻣﻮاﺟﺎ ﻣـﺘـﺪاﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﺿﻴﻮف اﻟﺮﺣﻤﻦ !«
II EXENNA
اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء، دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ٦٦٩١، ٠١٦ – ٢١٦، ج ٢.
» ﻗﺎل دﻛﲔ : اﻣﺘﺪﺣﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ وﻫﻮ واﻟﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ، ﻓـﺄﻣﺮ ﻟﻲ ﺑﺨﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﻧﺎﻗًﺔ ﻛﺮاﺋَﻢ ﺻـﻌﺎٍب، ﻓﻜﺮﻫﺖ أن أرﻣﻲ ﺑﻬﺎ 
اﻟﻔﺠﺎج ﻓﺘﻨﺘﺸﺮ ﻋﻠﻲﱠ ، وﻟﻢ َﺗـِﻄـْﺐ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ، ﻓﻘﺪﻣْﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ُرْﻓــَﻘــٌﺔ ﻣﻦ ُﻣـَﻀَﺮ، ﻓﺴﺄﻟﺘﻬﻢ اﻟﺼﺤﺒﺔ، ﻓﻘﺎﻟﻮا : إن ﺧﺮﺟﺖ ﻓﻲ ﻟﻴـﻠﺘـﻚ، 
ﻓﻘﻠُﺖ : إّﻧـﻲ ﻟﻢ أودع اﻷﻣﻴﺮ، وﻻﺑﺪﱠ ﻣﻦ وداﻋﻪ، ﻗﺎﻟﻮا : إﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺘﺠُﺐ ﻋﻦ ﻃﺎرق ﻟﻴﻞ، )ﻓﺄﺗﻴﺘﻪ( ﻓﺎﺳﺘﺄذﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺄذن ﻟﻲ، )ﻓﺪﺧﻠُﺖ( 
وﻋﻨﺪﻩ ﺷﻴﺨﺎن ﻻ أﻋﺮﻓﻬﻤﺎ، ﻓﻮّدﻋـﺘﻪ، ﻓﻘﺎل ﻟﻲ : ﻳﺎ دﻛُﲔ، إنﱠ ﻟﻲ ﻧﻔﺴًﺎ َﺗــﻮﱠ اَﻗـًﺔ، ﻓﺈن أﻧﺎ ﺻﺮت إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ّﳑﺎ أﻧﺎ ﻓﻴﻪ ﻓﺒَﻌـْﻴـٍﻦ ّﻣﺎ أَرَﻳـﻨﱠ ــﻚ، 
ﻓﻘـــﻠﺖ : َأْﺷِﻬﺪ ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﺑــﺬﻟﻚ، ﻓﻘﺎل : ُأْﺷــِﻬــﺪ اﷲ ﺑﻪ، ﻗـﻠُﺖ : وِﻣﻦ َﺧْﻠـِﻘــِﻪ ؟ ﻗﺎل : ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺸﻴﺨﲔ، ﻓﺄﻗﺒﻠﺖ ﻋﻠﻰ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻘﻠﺖ : 
َﻣﻦ أﻧﺖ أﻋﺮﻓﻚ ؟ ﻗﺎل : ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، ﻗـﻠُﺖ : ﻟﻘﺪ اﺳَﺘـْﺴـَﻤـْﻨـُﺖ اﻟﺸﺎﻫﺪ، وﻗﻠﺖ ﻟﻶﺧﺮ : َﻣـﻦ أﻧﺖ ؟ ﻗﺎل : أﺑﻮ ﻳﺤﻴﻰ ﻣﻮﻟﻰ اﻷﻣﻴﺮ، 
ﻓﺨﺮﺟﺖ ﺑﻬـﻦﱠ إﻟﻰ ﺑﻠﺪي، ﻓﺮﻣﻰ اﷲ ﻓﻲ أذﻧﺎﺑﻬﻦ ﺑﺎﻟﺒﺮﻛﺔ ﺣﺘﻰ اﻋﺘﻘـﺪُت ﻣﻨﻬﻦ اﻹﺑَﻞ واﻟﻐـﻠﻤﺎَن، ﻓﺈّﻧﻰ ﻟﺒﺼﺤﺮاء ﻓْﻠﺞ إذا ﻧﺎٍع ﻳﻨـَﻌﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎَن 
)ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ(، ﻗﻠﺖ : ﻓﻤﻦ اﻟﻘﺎﺋُﻢ ﺑﻌَﺪﻩ ؟ ﻗﺎل : ﻋﻤﺮ )ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ(، ﻓﺘﻮﺟﻬُﺖ ﻧﺤﻮﻩ، ﻓﻠﻘﻴﻨﻲ ﺟﺮﻳﺮ ﺟﺎﺋﻴًﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ، ﻓﻘﻠﺖ : 
ﻳﺎ َأﺑﺎ ﺣْﺰَرَة، ﻣﻦ أﻳﻦ ؟ ﻓﻘﺎل : ﻣﻦ ﻋﻨِﺪ َﻣﻦ ُﻳﻌﻄﻲ اﻟﻔﻘﺮاَء وﳝﻨﻊ اﻟﺸﻌﺮاَء، وﻟﻜﻦ ﻋـﻮﱢ ل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺎل اﺑِﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ، ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﺈذا ﻫﻮ ﻓﻲ 
َﻋْﺮَﺻِﺔ دارﻩ ﻗﺪ أﺣﺎط اﻟﻨﺎُس ﺑﻪ، ﻓﻠﻢ ﳝﻜـﻨﱢـﻲ اﻟﺮﱢ ْﺟــﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻨﺎدﻳُﺖ : 
  ﻳﺎ ُﻋـَﻤــــُﺮ اﻟــَﺨْﻴـــــَﺮاِت واﳌَـــَﻜـﺎِرم ْ وُﻋـــــَﻤــُﺮ اﻟﺪﱠ َﺳـــــﺎِﺋـِﻊ اﻟَﻌـَﻈـﺎِﺋــــْﻢ
  إﻧﱢـﻲ اْﻣــــُﺮٌؤ ﻣــﻦ ﻗــَﻄـِﻦ ﺑــــِﻦ داِرم ْ َأْﻃـــُﻠـُﺐ َدْﻳــِﻨـﻲ ِﻣْﻦ َأٍخ ُﻣــﻜـَﺎِرْم
  ِإْذ َﻧــْﻨـــَﺘـــِﺠﻲ واﷲ َﻏـــــْﻴـُﺮ ﻧـــﺎِﺋـــﻢ ْ ﻓﻲ ُﻇـــْﻠـَﻤـِﺔ اﻟﻠﱠ ـــْﻴِﻞ َوَﻟْﻴـٍﻞ َﻋـﺎِﺗـْﻢ
  ِﻋـــْﻨـَﺪ َأﺑﻲ َﻳــْﺤــَﻴﻰ َوِﻋـــْﻨـَﺪ ﺳـﺎِﻟـْﻢ
ﻓﻘﺎم أﺑﻮ ﻳﺤﻴﻰ ﻓﻘﺎل : ﻳﺎ َأﻣﻴﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ، ﻟﻬـﺬا اﻟﺒﺪوي ﻋﻨﺪي ﺷﻬﺎدٌة ﻋﻠﻴﻚ، ﻗﺎل : َأْﻋـِﺮُﻓــﻬﺎ، ادُن ﻣﻨﱢـﻲ ﻳﺎ ُدَﻛْﻴـﻦ، أﻧﺎ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮُت ﻟﻚ، 
ِإنﱠ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻢ َﺗَﻨْﻞ َأْﻣﺮا ًِإﻻﱠ ﺗﺎَﻗْﺖ ِإﻟﻰ ﻣﺎﻫﻮ َﻓــْﻮَﻗــُﻪ، وﻗـﺪ ﻧـﻠـُﺖ ﻏﺎَﻳَﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻓﻨﻔﺴﻲ َﺗُﺘﻮُق ِإﻟﻰ اﻵﺧﺮة، واﷲ ﻣﺎ رزْأُت ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﺷﻴﺌًﺎ 
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»وﺣﺪﺛﻨﻲ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ، ﻗﺎل : ﻛﺎن ﻋﻮن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﻬﺬﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء، وﻛﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ 
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻳﻜﺮﻣﻪ ﻓﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﻣﺎ وﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ ﺑﻦ اﳋﻄﻔﻰ ﺑﺎﻟﺒﺎب، ﻓﺴﺄﻟﻪ أن ﻳﺴﺘﺄذن ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ، وﻛﺎن ﻋﻮن ُﻣـْﻌـﺘـّﻤً ـﺎ ﻓﺄذن ﻟﻪ 
ﻓﺴﻠﻢ وﺧﺮج وﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﺮ، وﻳﻘﺎل إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺄذن ﻟﻪ ﻓﻘﺎل ﺟﺮﻳﺮ : ]اﻟﺒﺴﻴﻂ[
  ﻳﺎ َأﻳﱡ ـﻬﺎ اﻟﻘـﺎِرُئ اﳌُـْﺮِﺧــــــــﻲ َﻋــــــــــــﻤﺎَﻣـــَﺘﻪ ُ َﻫﺬا  َزﻣﺎُﻧَﻚ  إﻧﱢﻲ  َﻗََََََْﺪ  َﻣﻀﻰ  َزَﻣﻨﻲ 
  ﺑّﻠــــــْﻎ َﺧــــﻠﻴـــَﻔَﺘــــﻨـــﺎ إْن ُﻛﻨـــــَﺖ ﻻﻗــــَﻴــــﻪ ْ أَﻧﱢﻲ  ﻓـﻲ  اﻟﺒﺎِب  ﻛـﺎﳌَﻘـْـﺮوِن  ﻓﻲ  َﻗَﺮِن«
: 67–47 .p ,.dibi ,egassap dnoces ud etxet el icioV
» ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺰرة أﺣﺪ وﻟﺪ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ ﺑﻦ اﳋﻄﻔﻰ، ﻗﺎل : وﻓﺪ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻐﺒﺮ ﺣﻴﻨًﺎ ﻻ ﻳﺼﻞ 
إﻟﻴﻪ، ﺛﻢ رأى ذات ﻳﻮم ﻋﻮن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳌﺴﻌﻮدي ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻴﻪ، وﻛﺎن ﻗﺎرﺋﺎ، ﻓﻘﺎم إﻟﻴﻪ ﺟﺮﻳﺮ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ : 
  ﻳﺎ َأﻳﱡ ـﻬﺎ اﻟﻘــﺎِرُئ اﳌُــْﺮِﺧــﻲ َﻋــﻤـــﺎﻣـَـــــــــَﺘـــــﻪ ُ ﻫـَﺬا  َزﻣﺎُﻧَﻚ  إﻧﱢﻲ  َﻗََََََْﺪ  َﻣﻀﻰ  َزَﻣﻨﻲ 
  َأﺑــْــــِﻠــــــْﻎ َﺧﻠﻴـَﻔـَﺘـــﻨﺎ إْن ُﻛــﻨـْــــَﺖ ﻻْﻗــــﻴـَــﻪ ُ َأﻧﱢﻲ  ﻓﻲ  اﻟﺒﺎِب  ﻛﺎﳌَـﻘـْﺮوِن  ﻓﻲ  َﻗَﺮِن
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻮن إن أﻣﻜﻨﻨﻲ ذﻟﻚ إن ﺷﺎء اﷲ، ﻓﻠّﻤـﺎ دﺧﻞ ﻋﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ﺳﻠﻢ وﺟﻠﺲ ﺣﺘﻰ ﻓﺮغ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﺣﻮاﺋﺞ اﻟﻨﺎس، ﺛﻢ أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ، 
ﻓﻘﺎل : ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ إّن ﺑﺒﺎﺑﻚ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ وﻫﻮ ﻳﻄﻠﺐ اﻹذن، ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ : أ و ﳝﻨﻊ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ؟ ﻗﺎل : ﻻ ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ 
وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻄﻠﺐ إذﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻳـﻨﺸﺪك ﻓﻴﻪ، ﻗﺎل : ﻳﺎ ﻏﻼم أدﺧﻞ ﺟﺮﻳﺮا، ﻓﺄدﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻮن ﺟﺎﻟﺲ، ﻓﺄﻧﺸﺪ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻤﺮ : ]اﻟﺒﺴﻴﻂ[
  َأَأْذُﻛُﺮ اﳉـَْﻬَﺪ واﻟــَﺒْﻠـﻮى اﻟــــﺘـﻲ َﺷـــَﻤــَﻠْﺖ  َأْم  َأْﻛـَﺘﻔﻲ  ﺑﺎﻟﺬي  ُأْﻧﺒْﺌُﺖ  ِﻣِ ْﻦْ  َﺧـــــﺒــَﺮي
  َﻛـــــــْﻢ ِﺑﺎﳌَــﻮاِﺳــِﻢ ِﻣْﻦ َﺷــْﻌـــﺜـﺎَء َأْرَﻣـــــــَﻠــﺔ ٍ وِﻣِ ْﻦ  َﻳـﺘـﻴـٍﻢ  ﺿﻌــﻴِﻒ  اﻟﺼﱠ ـْﻮِتِ  واﻟﻨـّـــَﻈِﺮ 
  ِﻣــﻤﱠ ـﻦ ُﺗـــَﺮﺟﱠ ﻰ َﻟــــُﻪ ِﻣــــْﻦ َﺑــﻌـــــِﺪ واِﻟــــــِﺪﻩ ِ ﻛﺎﻟَﻔْﺮِخ  ﻓﻲ  اﻟُﻌﺶﱢ  ﻟﻢ  َﻳْﻨَﻬْﺾ  وﻟﻢ  َﻳــِﻄِﺮ
ﻓﺒﻜﻰ ﻋﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﺖ دﻣﻮُﻋـﻪ ِﳊْ ـﻴﺘﻪ، وأﻣﺮ ﺑﺼﺪﻗﺎت ﺗﻔﺮق ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻲ اﻟﻨﻮاﺣﻲ، ﻓﻘﺎل ﺟﺮﻳﺮ : 
ﻫﺬي اﻷراﻣﻞ ﻗﺪ ﻗﻀﻴﺖ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻓﻤﻦ ﳊﺎﺟﺔ ﻫﺬا اﻷرﻣﻞ اﻟﺬﻛﺮ ]؟[ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ : ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺮ أأﻧﺖ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻷوﻟﲔ ؟ ﻗﺎل : 
ﻻ، ﻗﺎل : أﻓﻤﻦ أﺑﻨﺎء اﻷﻧﺼﺎر ؟ ﻗﺎل : ﻻ، ﻗﺎل : أﻓﻤﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺑﺈﺣﺴﺎن ؟ ﻗﺎل : ﻻ، ﻗﺎل أﻓﻤﻦ ﻓﻘﺮاء اﳌﺴﻠﻤﲔ أﻧﺖ ؟ ﻓﻨﺠﺰﻳﻚ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺎ ﳒﺰي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮاء، ﻓﻘﺎل ﻗﺪري ﻓﻮق ذﻟﻚ، ﻗﺎل : أﻓﺄﻧﺖ اﺑﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﻨﻌﻴﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺮك ؟ ﻗﺎل ﻗﺪري ﻓﻮق ذﻟﻚ. 
ﻓﻘﺎل : ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺮ ﻣﺎ أرى ﻟﻚ ﺑﲔ اﻟﺪﻓﺘﲔ ﺣّﻘــًﺎ، ﻓﻮﻟّـﻰ ﺟﺮﻳﺮ، ﻓﻘﺎل ﻋﻮن : ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ إن اﳋﻠﻔﺎء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻮدﻩ اﻹﺣﺴﺎن وإن ﻣﺜﻞ 
ﻟﺴﺎﻧﻪ ُﻳـﺘﱠ ـﻘﻰ، ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ : رّدوﻩ ﻓُﺮّد، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻤﺮ : ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺮ إن ﻋﻨﺪي ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرا وأرﺑﻌﺔ أﺛﻮاب ﻓﺄﻗﺎﺳﻤﻚ ذﻟﻚ، ﻗﺎل : ﺑﻞ 
ﺗﻮﻓﺮ ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ وﲢﻤﺪ. 
ﻓﻠﻤﺎ ﺧﺮج ﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟﻨﺎس وﻗﺎﻟﻮا ﻟﻪ : ﻣﺎ وراءك ؟ ﻗﺎل : ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ رﺟﻞ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻔﻘﺮاء وﳝﻨﻊ اﻟﺸﻌﺮاء وإﻧﻲ ﳊﺎﻣﺪ ﻟﻪ وﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮﻩ 
ﺑﺴﻮء، وﻗﺎل ﻓﻴﻪ ﺣﲔ ﻣﺎت : 
  َﻓﺎﻟﺸﱠ ـْﻤـُﺲ ﻛﺎِﺳـَﻔـﺔ َﻟـْﻴَﺴْﺖ ِﺑَﻄﺎِﻟـَﻌـﺔ ٍ َﺗـْﺒـِﻜﻲ َﻋـَﻠـْﻴــَﻚ ُﻧــُﺠـﻮُم اﻟﻠﱠ ـــْﻴِﻞ َو اﻟَﻘَﻤُﺮ«
 
 srev 92 ed adīΣaq enu’d stiartxe tnos čru͏ālaB-la ennod euq ͥīdam ed srev siort sel euq ici snolangiS
 al ,emèixid al tnemevitcepser tnepucco srev siort seC .II ramU‘ ed eriolg al à eésopmoc a rčraǃ euq
 ellec ed etneréﬀid tse nāwīd ud noisrev al ,trap ertua’D .emèop ud sengil emèizrotauq al te emèiziert
 riovuop av ruetcel el emmoC .srev emèisiort el te reimerp el enrecnoc iuq ec ne tnemmaton ,bāsnA sed
 en nāwīd ud 37 emèop ud srev emèizniuq el te bāsnA sed srev emèisiort el ertne ecneréﬀid al ,reguj ne
 al snad 01 srev ud snes el ,ertnoc raP .ecneuqésnoc à sap cnod etêrp en te srev ud snes el sap esreveluob
 sel icioV .bāsnA sed noisrev al snad srev reimerp ud iulec ed tneréﬀid tnemetèlpmoc tse nāwīd ud noisrev
 : rčraǃ ed nāwīd el snad tnerugﬁ sli’uq slet srev siort
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يَﺮـﺒــَﺧ ْْﻦــ ِِﻣ َﺖـْﻐ ﱢﻠـُﺑ يﺬﻟا ﻲﻧﺎَﻔَﻛ ْﺪـَﻗ ْمَأ   ْﺖـَﻟَﺰــَﻧ ﻲــــﺘﻟا ىﻮْﻠـــــَﺒـــﻟاو َﺪــْﻬـَﳉا ُﺮــُﻛْذَأَأ  10
ﺮَﻈـ ـﱠـﻨﻟاو ِِتْﻮَــّﺼـﻟا ِﻒــﻴﻌــَﺿ ٍﻢـﻴـﺘـَﻳ ْﻦـ ِِﻣو   ٍﺔــَﻠــــــــَﻣْرَأ َءﺎـــﺜــــْﻌــــَﺷ ْﻦـِﻣ ِﻢـــِﺳاﻮـَـﳌﺎِﺑ ْﻢَﻛ  13
ِﺮِﻄـَﻳ ﻢـﻟو ْجُرْﺪـَﻳ ﻢـﻟ ﱢﺶـُﻌﻟا ﻲﻓ ِخْﺮـَﻔﻟﺎــﻛ   ِﻩِﺪـــــِﻟاو َﺪـــْﻘــَﻓ ﻲﻔــْﻜــَﺗ َك ﱡﺪــُﻌـــَﻳ ﻦـــ ﱠﻤــــِﻣ  15
ǃARČR, Dīwān ǃarīr, éd. Nu‘mān Muͥammad άaha, Dār al-Ma‘ārif, Le Caire, 1969, p. 414–415.
Voici la traduction que nous proposons du vers 10 : 
« Évoquerai-je la peine et le malheur qui m’assaillent, où bien me suﬃsent les nouvelles me concernant qu’on 
t’a rapportées. » 
 Dans cette variante, c’est la ͥāǄa du poète qui est exprimée. C’est de « ses nouvelles » qu’il est 
question ici.
.٢٠٢ ص ،١ ءﺰﳉا ،١٩١٣ ،ةﺮﻫﺎﻘﻟا ،ﻲﺒﺘﻜﻟا ﺮﻛﺎﺷ يﺪﻨﻓأ دﻮﻤﺤﻣ ﻪﻌﺒﻃ ،ﺪﻳﺮﻔﻟا ﺪﻘﻌﻟا ،ﻲﺴﻟﺪﻧﻷا ﻪﺑر ﺪﺒﻋ ﻦﺑا
- ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ﺰﻳﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﻰﻠﻋ زﺎﺠﳊا ﻞﻫأ ﻦﻋ ﺮﻳﺮﺟ دﻮﻓو - »
 ﻲﻧإ ﺮﻳﺮﺟ ﺎﻳ ﺮﻌﺸﻠﻟو ﻲﻟﺎﻣ لﺎﻘﻓ .ﺮﻌﺸﻟا ﻲﻓ ﻪﻧذﺄﺘﺳﺎﻓ زﺎﺠﳊا ﻞﻫأ ﻦﻋ ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ﺰﻳﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﻰﻠﻋ ﻰﻔﻄﳋا ﻦﺑ ﺮﻳﺮﺟ مﺪﻗ
 : لﺎﻘﻓ ،نذإ ﺎﻬﺗﺎﻬﻓ لﺎﻗ .زﺎﺠﳊا ﻞﻫأ ﻦﻋ ﺔﻟﺎﺳر ﺎﻬﻧا ﲔﻨﻣﺆﳌا ﺮﻴﻣأ ﺎﻳ لﺎﻘﻓ .ﻪﻨﻋ ﻞﻐﺷ ﻲﻔﻟ
ُرَﺮــ ﱠﻀــﻟاو ُسْﺆـــُﺒﻟا ُﻩﺎـــــَﻫَد زﺎــﺠـﺤــﻟا ﻞـﻫأ      ىﺪـَﻟ ﲔﻨﻣﺆـــﻤـﻟا ﺮﻴــــﻣأ ٍﺮﻳﺮـــَﺿ ْﻦـــِﻣ ْﻢـــَﻛ     
 ُﺮـــَﺒـــِﻜــﻟا َو ُﺪـــْﻬــــﳉا ُﻩﺎــَﻨــــَﺤـــَﻓ ُﻪـُﻨـــﻴـِﻤـَﻳ      ْﺖَﻜَﻠــــــَﻣ ﺎﻣ ُءﺎَﺒـْﻬــــــــ ﱠﺸﻟا ُﺔــَﻨـ ﱠﺴﻟا ﺖَﺑﺎَﺻَأ     
ُﺮـَﻤــ ََﻘﻟا َﻻَو ﺎـَﻫﺎَﻘـْﻠـَﺗ ُﺲـــــﻤـﺸﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻣ      ًةَﺄــــ ﱠﺒـَﺨــــُﻣ ْﺖَﺷﺎــــــﻋ َﺎـﺸـَﳊا ِﻊــﻴِﻄـَﻗ ْﻦِﻣ َو     
«ُﺮـــَﻤـُﻋ ﺎـَﻳ ِتْﻮـــ ﱠﺼﻟا ﻰﻠْﻋَﺄِﺑ يدﺎـَﻨُﺗ ْﺖَﻣﺎَﻗ      ًﺔَﻫِرﺎـــَﻛ ِﺮْﻫﺪــــﻟا ُفوﺮـﺻ ﺎَﻬـْﺘـَﻠـَﺘــْﺟا ﺎـــ ﱠﻤـَﻟ     
ANNEXE IV
‘Uwayf al-Qawāfč et ‘Umar II :
L’auteur d’al-Aġānī nous apprend qu’un autre poète était allé solliciter les dons de ‘Umar b. ‘Abd al-
‘Azčz. Il s’agit de ‘Uwayf al-Qawāfč al-Fazārč (m. 718).
Ce poète est venu voir ‘Umar II, deux fois. Lors de la première rencontre (cf. al- Aġānī, op. cit., vol. 
XIX, p. 193–194) il fait son panégyrique et ‘Umar demande à son intendant (qahramān) de récompenser 
le poète en lui donnant l’excédant de ce qui était prévu pour ses dépenses. 
Lors de la seconde visite (cf. al-Aġānī, op. cit., vol. XIX, p. 209-210), le poète fait le thrène de Sulaymān, 
qui venait de décéder, et le panégyrique du nouveau calife : 
 ﻦﻣ ﻲِﻘﺑ ﺎﻤﻴﻓ ﺮـُﻈﻧا ،ﻢﺣاﺰـُﻣ ﺎﻳ : لﺎﻘﻓ ﻪﻟﺄﺴﻳ ﻒﻳَﻮـــُﻋ ﱠﺢﻟﺄﻓ ، ﱞﻖـَﺣ لﺎﳌا ﺖﻴﺑ ﻲﻗ ﻚﻟ ﺎﻣو ،ءﻲﺷ ﻲﻓ ﺮﻌﺸﻟا ﻦﻣ ﺎﻨﺴﻟ : ﺮﻤﻋ ﻪﻟ لﺎﻘﻓ»
 ﺮﻴﻣأ ﺎﻳ ﺮــّﻓﻮﺗ ﻞﺑ : ﻚﻠﳌا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ َنﺎﻤﻴﻠﺳ ُﻦﺑ ﻦﻤﺣ«ﺮﻟا ُﺪــﺒﻋ ﻪﻟ لﺎﻘﻓ ،ءﺎـﻄﻌﻟا ﺖﻗو ﻰﻟإ ﻖﻴـّﻀﻟا ﻰﻠﻋ ْﺮِﺒـْﺼـَﻨـْﻟو ، ﻩﺎـّﻳإ ﻩ ﺮــِﻃﺎﺸﻓ ﺎﻨﻗازرأ
 «.َﻲﺿر ﻰﺘـﺣ ﻩﺎﻄﻋأو ،ﻪﻟﺰﻨﻣ ﻰﻟإ ﻪﺑ فَﺮَﺼـْﻧاو ﻩﺪﻴﺑ ﺬﺧﺄﻓ ،ﻚﻟﺬﺑ كﻻوأ ﺎﻣ : لﺎﻘﻓ ،ﻞﺟﺮﻟا ﺎﺿر ّﻲﻠﻋو ﲔﻨﻣﺆﳌا
« ‘Umar lui dit : Nous ne pouvons rien pour la poésie et tu n’as pas droit [à une aide] du trésor. ‘Uwayf 
insista dans sa demande ; alors ‘Umar dit [à son intendant] : Ô Muzāͥim, regarde ce qui reste de notre 
revenu et partage-le avec lui et supportons avec patience la gêne [que cela engendrera] jusqu’à la 
prochaine rentrée d’argent. ‘Abd al-Raͥmān b. Sulaymān b. ‘Abd al-Malik dit [au calife] : Épargne-toi 
cette dépense ô Commandeur des croyants , je me charge de donner satisfaction à cet homme. Tu es plus 
à même de faire cela, lui répondit ‘Umar. 
[Le ﬁls de Sulaymān] le prit alors par la main, le conduisit chez lui et lui ﬁt des dons jusqu’à ce qu’il 
fût satisfait. »
Cette anecdote est construite sur le même canevas que celle relative à ǃarčr. Le calife déclare qu’il 
ne peut rien pour la poésie, refuse de puiser dans les caisses du trésor pour récompenser le poète, parce 
que celui-ci n’y a pas droit, et propose de partager avec lui ce qui lui appartient en propre. Considérant 
l’inconsistance du don que fait le calife et la gène qu’il allait lui occasionner, le neveu de ‘Umar oﬀre 
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de récompenser le poète pour le thrène fait en hommage à son père, mais aussi pour le panégyrique 
composé à la gloire de son oncle.
ANNEXE V
1- Les panégyriques dédiés à al-ͤaǄǄāǄ par ǃarčr 112 : 






2- Les panégyriques dédiés à ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz par ǃarčr 113 : 




253 737  5
Les pièces 73 et 253 ont été composées par le poète alors que ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz était calife, 
mais il diﬃcile de se prononcer pour les deux autres pièces. 
3- Les panégyriques dédiés à al-ͤaǄǄāǄ par al-Farazdaq 114 : 
Numéros des poèmes Pages Nombre des vers
58 96-99 37
77 132-133  5
196 265-272 71
289 382  4
 445 * 188-192 38
* Ce poème ﬁgure au tome II.
4- Les panégyriques dédiés à ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azčz par al-Farazdaq 115 : 
Numéros des poèmes Pages Nombre des vers
389 * 132-134 31
* Ce poème ﬁgure au tome II.
112. ǃARČR, Dīwān ǃarīr, éd. Nu‘mān Muͥammad άaha, Dār al-Ma‘ārif, Le Caire, 1969 (2 tomes).
113. Ibid.
114. AL-FARAZDAQ, Dīwān al-Farazdaq, éd. MaǄčd άrad, Dār al-kitāb al-‘arabč, Beyrouth, 1992 (2 tomes).
115. Ibid. 
SETÈOP SEL TE ZČZA‘-LA DBA‘ .B RAMU‘ EFILAC EL991
IV EXENNA
اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء، دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ١٩٦٦، ص ٥٠٤ – ٥٠٧، ج ١.
» ﻗﺎل ﺣﻤﺎٌد اﻟﺮاوﻳﺔ : ﻗﺎل ﻟﻲ ُﻛـَﺜـﻴﱢ ــﺮ: َأَﻻ َأﺧﺒُﺮك ﻋﻤﺎ دﻋﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺗﺮك اﻟﺸﻌﺮ ؟ ﻗﻠُﺖ : ُﺗﺨﺒﺮﻧﻲ، ﻗﺎل : َﺷَﺨـْﺼـُﺖ َأﻧﺎ واَﻷﺣَﻮُص 
وُﻧـَﺼـﻴٌﺐ إﻟﻰ ﻋﻤَﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ رﺣﻤﻪ اﷲ، وُﻛـﻞﱡ واﺣـٍﺪ ﻣﻨﱠ ـﺎ ُﻳـِﺪلﱡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺎﺑﻘٍﺔ ﻟﻪ وإﺧﺎٍء، وﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺸﻚﱡ َأﻧﻪ ُﻳـْﺸـِﺮﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺘﻪ، 
ﻓﻠﻤﺎ ُرﻓﻌﺖ ﻟﻨﺎ َأﻋﻼُم ُﺧـَﻨﺎﺻَﺮَة َﻟﻘـَﻴـَﻨﺎ َﻣـْﺴــَﻠَ َﻤـُﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ )ﺟﺎﺋـﻴًﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ(، وﻫﻮ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻓﺘﻰ اﻟﻌﺮب، ﻓﺴﻠﱠ ـﻤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮدﱠ )ﻋﻠﻴﻨﺎ 
اﻟﺴﻼم(، ﺛﻢ ﻗﺎل : أﻣﺎ ﺑﻠَﻐـﻜﻢ َأنﱠ إﻣﺎﻣﻜﻢ ﻻ َﻳـْﻘــَﺒُﻞ اﻟﺸﻌَﺮ ؟ ﻗﻠﻨﺎ : ﻣﺎ َوَﺿﺢ ﺧﺒٌﺮ ﺣﺘﱠـﻰ اﻧﺘﻬﻴﻨﺎ إﻟﻴﻚ، وَوَﺟْﻤﻨﺎ َوْﺟـَﻤـًﺔ ﻋﺮف ذﻟﻚ ﻓﻴﻨﺎ، 
ﻓﻘﺎل : إْن َﻳُﻚ ذو دﻳِﻦ ﺑﻨﻲ ﻣﺮواَن وِﻟَﻲ وَﺧـﺸﻴﺘﻢ ﺣْﺮﻣﺎَﻧﻪ ﻓِﺈنﱠ ذا دﻧﻴﺎﻫﺎ ﻗﺪ ﺑﻘَﻲ، وﻟﻜﻢ ﻋﻨﺪي ﻣﺎ ﲢﺒﱡ ـﻮن، وﻣﺎ َأْﻟـَﺒـُﺚ ﺣﺘﻰ َأرﺟﻊ إﻟﻴﻜﻢ 
ﻓﺄﻣﻨَﺤﻜﻢ ﻣﺎ َأﻧﺘﻢ َأﻫُﻠـﻪ، ﻓﻠﻤﺎ َﻗـِﺪَم ﻛﺎﻧْﺖ رﺣﺎﻟُـﻨﺎ ﻋﻨﺪﻩ، ﻓَﺄْﻛـَﺮُم ﻣﻨﺰٍل وَأﻓﻀُﻞ ﻣﻨﺰوٍل ﺑﻪ، ﻓَﺄﻗﻤﻨﺎ ﻋﻨﺪﻩ َأرﺑﻌَﺔ َأﺷﻬﺮ َﻳـﻄﻠﺐ ﻟﻨﺎ اِﻹْذَن ﻫﻮ 
وﻏﻴُﺮﻩ، ﻓﻠﻢ ُﻳـْﺆذْن ﻟﻨﺎ، إﻟﻰ َأن ﻗﻠُﺖ ﻓﻲ ُﺟـْﻤــَﻌـٍﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اُﳉـَﻤـِﻊ : ﻟﻮ أﻧﻲ دﻧﻮُت ﻣﻦ ُﻋـَﻤــَﺮ ﻓﺴﻤﻌُﺖ ﻛﻼَﻣﻪ ﻓﺘﺤـﻔﱠ ـْﻈـُﺘﻪ ﻛﺎن ذﻟﻚ رأﻳًﺎ، 
ﻓﻔﻌﻠُﺖ، ﻓﻜﺎن ﻣﺎﺣﻔﻈُﺖ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ : ﻟﻜﻞ ﺳﻔﺮ زاٌد ﻻ َﻣَﺤﺎﻟـَﺔ، ﻓﺘﺰوﱠ دوا ﻟﺴﻔِﺮﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ إﻟﻰ اﻵﺧﺮة اﻟﺘﱠ ــْﻘـﻮى، وﻛﻮﻧﻮا ﻛَﻤْﻦ ﻋﺎَﻳَﻦ 
ﻣﺎ َأﻋـﺪﱠ اﻟﻠﱠ ـﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺛﻮاﺑﻪ وﻋﻘﺎﺑﻪ ﻓﺘﺮﻏﺒﻮا وﺗﺮﻫﺒﻮا، وﻻ َﻳُﻄـﻮَﻟﻦﱠ ﻋﻠﻴﻜُﻢ اَﻷَﻣُﺪ ﻓَﺘْﻘـُﺴَﻮ ﻗﻠﻮُﺑﻜﻢ وَﺗﻨﻘﺎدوا ﻟﻌﺪوﱢ ﻛﻢ، ﻓﻲ ﻛﻼٍم ﻛﺜﻴٍﺮ، ﺛﻢ ﻗﺎل : 
َأﻋﻮذ ﺑﺎﷲ َأْن آﻣـَﺮﻛﻢ ﲟﺎ َأﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻧﻔﺴﻲ ﻓَﺘﺨـﺴَﺮ َﺻْﻔـَﻘﺘﻲ وﺗﻈﻬَﺮ َﻋـْﻴـَﻠﺘﻲ وَﺗـْﺒـﺪو َﻣﺴﻜﻨﺘﻲ، ﻓﻲ ﻳﻮٍم ﻻ َﻳـﻨـَﻔـُﻊ ﻓﻴﻪ إﻻﱠ اﳊـﻖﱡ واﻟﺼﺪق، 
ﺛﻢ َﺑﻜﻰ ﺣﺘﱠـﻰ ﻇﻨﻨﱠ ﺎ َأﻧﻪ ﻗﺎٍض َﻧـْﺤـَﺒـُﻪ، وارَﺗـﺞﱠ اﳌﺴﺠـُﺪ وﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎِء واﻟَﻌـﻮﻳﻞ، واﻧﺼﺮﻓُﺖ ِإﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﻲﱠ ﻓﻘﻠُﺖ ﻟﻬﻤﺎ : ُﺧـَﺬا ﻓﻲ َﺷـْﺮٍج 
ﻣﻦ اﻟﺸﻌِﺮ ﻏﻴِﺮ ﻣﺎ ُﻛﻨﱠ ﺎ ﻧﻘﻮﻟُـﻪ ﻟُﻌـَﻤَ ـَﺮ وآﺑﺎﺋـﻪ، ﻓِﺈنﱠ اﻟﺮﺟَﻞ ُأﺧﺮويﱞ ﻟﻴﺲ ﺑﺪﻧﻴﻮّيّ ، ِإﻟﻰ َأن اﺳﺘﺄذَن ﻟﻨﺎ َﻣـْﺴـَﻠــَﻤُﺔ ﻓﻲ ﻳﻮم ﺟـﻤـﻌـٍﺔٍٍ ، )َﻓَﺄِذَن ﻟﻨﺎ( 
ﺑﻌَﺪ ﻣﺎ َأذَن ﻟﻠﻌﺎﻣﱠ ــﺔ، ﻓﻠّﻤـﺎ دﺧـﻠُﺖ ﻋـﻠﻴﻪ ﺳـﻠﱠﻤُﺖ، ﺛﻢ ﻗﻠُﺖ : ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ، ﻃﺎل اﻟﺜﱠ ـﻮاُء، وﻗـﻠﱠﺖ اﻟﻔﺎﺋﺪُة، وﲢـﺪﱠ ْث ﺑَﺠـَﻔﺎِﺋـَﻚ ِإّﻳﺎﻧﺎ وﻓﻮُد 
اﻟﻌﺮب، ﻓﻘﺎل : ﻳﺎ ُﻛـَﺜـﻴﱢ ـُﺮ، ﴿ ِإﳕﺎ اﻟﺼﺪﻗﺎُت ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﳌـَﺴﺎﻛﻴـِﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠَﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﳌﺆﻟـﱠ ﻔِﺔ ﻗﻠﻮُﺑــﻬﻢ وﻓﻲ اﻟﺮﱢ ﻗﺎب واﻟﻐﺎرﻣَﲔ وﻓﻲ َﺳﺒﻴِﻞ اﷲ 
واﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴِﻞ﴾ ]ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ٠٦ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ﴿٩﴾[ َأ ﻓﻲ واﺣٍﺪ ﻣﻦ ﻫﺆﻻِء َأﻧَﺖ ؟ ﻓﻘﻠُﺖ : اﺑُﻦ اﻟﺴﺒﻴِﻞ ُﻣـْﻨـَﻘـَﻄٌﻊ ﺑﻪ، وَأﻧﺎ ﺿﺎﺣٌﻚ، 
ﻗﺎل : َأوﻟﺴَﺖ ﺿﻴَﻒ َأﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ؟ ﻗﻠُﺖ : ﺑَﻠﻰ، ﻗﺎل : ﻣﺎ َأرى َﻣﻦ ﻛﺎن ﺿﻴَﻔـﻪ ُﻣـْﻨـَﻘَﻄﻌـًﺎ ﺑﻪ، ﺛﻢ ﻗﻠُﺖ : ﻳﺎ َأﻣﻴﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ، َأَﺗﺄذُن ﻟﻲ ﻓﻲ 
اﻹﻧﺸـﺎد، ﻗﺎل : ﻧﻌﻢ وﻻ َﺗُﻘـْﻞ إﻻﱠ َﺣـّﻘًﺎ، ﻓَﺄﻧﺸﺪُتُ : 
  1 - َﺗـَﻜـﻠﱠ ـْﻤــــــَﺖ ﺑﺎﻟـﺤـــﻖﱢ اﳌُـِﺒـــﻴــــِﻦ وِإﻧﱠــــَﻤـﺎ  َﺗـــَﺒـــﻴﱠ ـــُﻦ آَﻳــﺎُت اﻟــُﻬـــَﺪى ﺑﺎﻟــــﺘﱠ ــَﻜــــﻠﱡ ــِﻢ
  2 – وَأْﻇـَﻬـــْﺮَت ُﻧـﻮَر اﻟــَﺤـﻖﱢ ﻓﺎْﺷــــَﺘــﺪﱠ ُﻧـــﻮُرﻩ ُ ﻋـﻠﻰ ُﻛــﻞﱢ َﻟــْﺒــٍﺲ ﺑـﺎِرِق اﻟـَﺤــﻖﱢ ُﻣــْﻈـِﻠــِﻢ
  3 - َوَﻋـــﺎَﻗــْﺒــَﺖ ﻓــﻴـﻤﺎ ﻗـــﺪ ﺗـَﻘـﺪﱠ ْﻣَﺖ َﻗــْﺒـَﻠـﻪ ُ وَأْﻋــَﺮْﺿـَﺖ َﻋـﻤﱠ ـﺎ ﻛــﺎن َﻗــْﺒــــَﻞ اﻟـﺘﱠ ــَﻘــُﺪِم
  4 - َوِﻟـﻴـَﺖ َﻓــَﻠـْﻢ َﺗـْﺸــُﺘـْﻢ َﻋـِﻠـّﻴًﺎ َوَﻟْﻢ ُﺗـِﺨــْﻒ  َﺑـــِﺮّﻳـًﺎ َوَﻟــْﻢ َﺗــــْﻘـــﺒـَـــْﻞ ِإَﺷــــﺎَرَة ُﻣـــــْﺠـــِﺮِم
  5 - َوَﺻﺪﱠ ْﻗَﺖ ﺑﺎﻟــِﻔـْﻌـِﻞ اﻟـَﻤــَﻘـﺎَل َﻣــَﻊ اﻟـﺬي  َأَﺗـْﻴــَﺖ َﻓــَﺄْﻣــﺴﻰ راِﺿــﻴًﺎ ُﻛـــﻞﱡ ُﻣــْﺴـِﻠـــِﻢ
  6 - َأﻻ ِإﻧﱠـَﻤـﺎ َﻳـْﻜـــﻔﻲ اﻟَﻔـــَﺘﻰ َﺑــْﻌــَﺪ َزْﻳـــِﻐـــﻪ ِ ِﻣـــَﻦ اَﻷَوِد اﻟـــَﺒــــﺎِدي ِﺛــَﻘــﺎُف اﻟــُﻤـَﻘـــﻮﱢ ِم
  7 - َوَﻗـْﺪ َﻟـِﺒـَﺴـْﺖ ﻟُـْﺒــَﺲ اﻟـَﻬـــُﻠـﻮِك ِﺛــﻴـﺎَﺑـﻬــﺎ  َﺗـــَﺮاَءى َﻟـــَﻚ اﻟــﺪﱡ ْﻧــَﻴـﺎ ِﺑــَﻜـﻒﱟ وِﻣـْﻌـَﺼـِﻢ
  8 - َوُﺗـــﻮِﻣــُﺾ َأْﺣــَﻴــــﺎﻧًﺎ ِﺑــَﻌــْﻴـــٍﻦ َﻣـــِﺮﻳــَﻀـﺔ ٍ َوَﺗــْﺒـــِﺴـُﻢ َﻋــــْﻦ ِﻣـْﺜـِﻞ اُﳉــَﻤـﺎِن اﳌُـﻨــﻈﱠ ـــِﻢ
  9 - َﻓَﺄْﻋــَﺮْﺿـَﺖ َﻋــْﻨـــَﻬﺎ ُﻣـــْﺸـَﻤــِﺌــّﺰا ًﻛـَﺄﻧﱠـَﻤــﺎ  َﺳَﻘـــْﺘــَﻚ َﻣــُﺪوﻓًﺎ ِﻣــْﻦ ِﺳــَﻤـﺎٍم َوَﻋــْﻠـــَﻘـِﻢ 
  01 - َوَﻗْﺪ ُﻛـْﻨـَﺖ ِﻣـْﻦ َأْﺟـَﺒــﺎِﻟَﻬـﺎ ﻓﻲ ُﻣـَﻤـﻨﱠ ـٍﻊ  َوِﻣــْﻦ َﺑـْﺤـِﺮﻫﺎ ﻓﻲ ُﻣـْﺰِﺑـِﺪ اﳌَــْﻮِج ُﻣــْﻔـــَﻌـِﻢ
  11 - َوَﻣـﺎِزْﻟــَﺖ َﺗـــﻮﱠ اﻗــًﺎ ِإﻟـــﻰ ُﻛــــﻞﱢ َﻏـــﺎَﻳـــــﺔ ٍ َﺑـَﻠـــْﻐـَﺖ ِﺑــــَﻬـﺎ َأْﻋـــَﻠﻰ اﻟــِﺒــَﻨـــﺎِء اﳌُــَﻘـــﺪﱠ ِم
  21 - َﻓَﻠـﻤﱠ ـﺎ َأﺗﺎَك اﻟـُﻤـْﻠـُﻚ َﻋـْﻔـﻮا ًوﻟـْﻢ َﻳُﻜــﻦ ْ ِﻟـَﻄﺎِﻟـــِﺐ ُدْﻧـــَﻴـﺎ َﺑــــْﻌــــَﺪُﻩ ِﻣـــْﻦ َﺗـَﻜـــﻠﱡ ـــِﻢ 
  31 - َﺗَﺮْﻛَﺖ اﻟــﺬي َﻳـْﻔـَﻨﻰ َوِإْن ﻛﺎَن ُﻣﻮِﻧــﻘـﺎ ً َوآَﺛـــْﺮَت ﻣـــﺎ َﻳـــْﺒــَﻘــﻰ ِﺑــَﺮْأٍي ُﻣـــَﺼـــﻤﱢ ــِﻢ
  41 - َوَأْﺿـَﺮْرَت ﺑﺎﻟَﻔـﺎﻧﻲ َوَﺛــﻤﱠ ـــْﺮَت ﻟـﻠـــﺬي  َأَﻣـــﺎَﻣــَﻚ ﻓـﻲ َﻳــــْﻮٍم ﻣـِــَﻦ اﻟﺸﱠ ـــﺮﱢ ُﻣـْﻈــِﻠــِﻢ
  51 - َﺳــَﻤـﺎ َﻟــَﻚ َﻫــﻢﱞ ﻓــــﻲ اﻟُﻔـــَﺆاِد ُﻣــــَﺆرﱢق ٌ َﺑـَﻠـْﻐـــَﺖ ِﺑــــِﻪ َأْﻋـــﻠـﻰ اﳌَـــَﻌــﺎِﻟﻲ ِﺑـُﺴــــﻠﱠ ــِﻢ
  61 - َﻓﻤﺎ َﺑْﻴـَﻦ َﺷـْﺮِق اَﻷْرِض َواﻟَﻐــْﺮِب ُﻛﻠﱢ َﻬﺎ  ُﻣــَﻨـﺎٍد ُﻳــَﻨــﺎدي ِﻣــْﻦ َﻓــِﺼـــﻴـــٍﺢ َوَأْﻋـَﺠــِﻢ
  71 - َﻳــُﻘﻮُل َأِﻣــﻴــَﺮ اﳌُـــْﺆِﻣـِﻨـﻴـَﻦ َﻇـــَﻠــْﻤـَﺘــِﻨـﻲ  ِﺑــَﺄْﺧــــٍﺬ ِﻟـــِﺪﻳـــﻨــــﺎٍر َوَﻻ َأْﺧـــــِﺬ ِدْرَﻫــــِﻢ
  81- َوَﻻ َﺑـْﺴـِﻂ َﻛﻒﱟ ﻻْﻣـــِﺮٍئ َﻏـْﻴــِﺮ ُﻣــْﺠــِﺮم ٍ َوﻻ اﻟﺴﱠ ــْﻔـِﻚ ِﻣـْﻨـُﻪ َﻇـﺎِﻟـﻤًﺎ ِﻣْﻞَء ِﻣـْﺤـَﺠِﻢ
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  91 - َوَﻟــْﻮ َﻳْﺴَﺘــِﻄﻴـُﻊ اﳌُـْﺴـِﻠﻤﻮَن َﺗــَﻘــﺴﱠ ُﻤـﻮا  َﻟـَﻚ اﻟـﺸﱠ ـْﻄـــَﺮ ِﻣْﻦ َأْﻋــَﻤـﺎِرِﻫـﻢ َﻏـْﻴـَﺮ ُﻧــﺪﱠ ِم
  02 - َﻓَﺄْرِﺑــْﺢ ِﺑــَﻬـﺎ ِﻣــْﻦ َﺻـــْﻔــــَﻘـــٍﺔ ِﻟـُﻤـَﺒﺎِﻳــٍﻊ  َوَأْﻋــِﻈـــْﻢ ِﺑــَﻬــﺎ َأْﻋـــِﻈـــْﻢ ُﺛــــﻢﱠ َأْﻋـــِﻈــــــِﻢ
َﻓَﺄْﻗـَﺒَﻞ َﻋَﻠﻲﱠ ﺛﻢ ﻗﺎل : ﻳﺎ ُﻛـَﺜـﻴﱢﺮ، ِإﻧﱠَﻚ ُﺗﺴﺎَءُل َﻋـﻤﱠ ﺎ ُﻗـْﻠَﺖ. ﺛﻢ َﺗَﻘــﺪﱠ َم اَﻷْﺣـَﻮُص ﻓﺎﺳﺘﺄذَﻧـﻪ ﻓﻲ اﻹْﻧـَﺸﺎِد، َﻓــَﻘﺎَل : ُﻗْﻞ َوﻻ َﺗُﻘـْﻞ ِإﻻﱠ َﺣـّﻘـًﺎ، 
َﻓَﺄْﻧـَﺸَﺪُﻩ : 
  1 - َوَﻣـــﺎ اﻟﺸﱢ ـْﻌــُﺮ ِإﻻﱠ ُﺧـــْﻄــَﺒـٌﺔ ِﻣــْﻦ ُﻣـــَﺆﻟـﱢ ـٍﻒ  ِﻟـــَﻤْﻨــِﻄــِﻖ  َﺣـــــﻖﱟ  َأْو  ِﻟـَﻤـْﻨـِﻄــــِﻖ  َﺑـﺎِﻃــــــِﻞ
  2 - َﻓَﻼ َﺗــْﻘـــَﺒـــَﻠـْﻦ ِإﻻﱠ اﻟــــﺬي واَﻓـــَﻖ اﻟﺮﱢ َﺿـــﺎ  وﻻ  َﺗــْﺮِﺟـــَﻌــــــﻨﱠ ـﺎ  ﻛــﺎﻟﻨﱢ ــﺴـــﺎِء  اَﻷراِﻣـــــــِﻞ
  3 - َرَأْﻳــﻨﺎَك َﻟـْﻢ َﺗــْﻌــِﺪْل َﻋـِﻦ اَﳊــﻖﱢ َﻳــْﻤــَﻨـــﺔ ً وﻻ  َﻳـــْﺴــَﺮًة  ِﻓـــــْﻌـــَﻞ  اﻟـﻈﱠ ـُﻠــﻮِم  اﳌُــْﺨـــﺘـﺎِل
  4 - َوَﻟِﻜْﻦ َأَﺧــْﺬَت اﻟَﻘــْﺼَﺪ ُﺟــْﻬـَﺪَك ُﻛﻠﱠ ـــﻪ ُ َﺗـــُﻘـــﺪﱡ  ِﻣــــَﺜـــﺎَل  اﻟـﺼﱠ ـﺎِﻟــِﺤــﻴــَﻦ  اَﻷواِﺋــــِﻞ
  5 - َﻓـُﻘـْﻠـﻨﺎ، َوَﻟْﻢ َﻧــْﻜـﺬْب، ِﺑـﻤﺎ َﻗـْﺪ َﺑﺪا َﻟـﻨﺎ  َوَﻣـــْﻦ َذا َﻳـــُﺮدﱡ اﻟـــَﺤــﻖﱠ ِﻣــْﻦ َﻗــْﻮِل ﻗــﺎِﺋــِﻞ
  6 - َوَﻣــْﻦ ذا َﻳـُﺮدﱡ اﻟﺴﱠ ـــْﻬـــَﻢ َﺑــْﻌــَﺪ َﻣــﻀـﺎِﺋـــﻪ ِ َﻋــﻠــﻰ ُﻓــﻮِﻗـــِﻪ ِإْذ ﻋـﺎَر ِﻣــْﻦ َﻧـــــْﺰِع َﻧــﺎِﺑـــِﻞ
  7 - َوَﻟــْﻮﻻ اﻟــﺬي َﻗــْﺪ َﻋــﻮﱠ َدْﺗـــﻨــﺎ َﺧــﻼِﺋـــُﻒ  َﻏــﻄـﺎرﻳـُﻒ  َﻛــﺎُﻧــﻮا  َﻛـﺎﻟﻠــﻴـﻮِث  اﻟَﺒﻮاِﺳـﻞ 
  8 - َﻟـــَﻤـﺎ َوَﺧـــَﺪْت َﺷـــْﻬـــﺮا ًِﺑـَﺮْﺣِﻠَﻲ َرْﺳـَﻠــﺔ ٌ َﺗــُﻔــﺪﱡ  ِﻣـﺘــﺎَن  اﻟــِﺒــﻴــِﺪ  َﺑـــْﻴــَﻦ  اﻟـــﺮﱠ َواِﺣــــِﻞ
  9 - وَﻟــِﻜْﻦ َرَﺟــْﻮﻧﺎ ِﻣـــْﻨـَﻚ ِﻣـْﺜـــَﻞ اﻟـﺬي ِﺑــﻪ  ُﺻـِﺮْﻓــﻨــﺎ َﻗــﺪﻳــﻤـًﺎ ِﻣـــْﻦ َذوﻳــَﻚ اَﻷواِﺋـِﻞ
  01 - َﻓـِﺈْن َﻟـْﻢ َﻳـُﻜْﻦ ﻟﻠـﺸﱢ ْﻌـِﺮ ِﻋـْﻨـَﺪَك َﻣْﻮﺿـِﻊ ٌ َوِإْن ﻛـﺎَن ِﻣـــْﺜــَﻞ اﻟــﺪﱡ رﱢ ِﻓـﻲ َﻓـــﺘـْـِﻞ َﻓﺎِﺗـــِﻞ
  11 - َﻓــــِﺈنﱠ َﻟــَﻨــﺎ ُﻗــــــْﺮَﺑـﻰ َوَﻣــــْﺤــَﺾ َﻣـــَﻮدﱠ ة ٍ َوِﻣــﻴـــﺮاَث  آَﺑــﺎٍء  َﻣــــــَﺸـــْﻮا  ِﺑـﺎﻟـَﻤـَﻨــﺎِﺻـــِﻞ
  21 - َوَذادوا َﻋـُﺪوﱠ اﻟـﺴﱢ ـْﻠِﻢ َﻋـْﻦ ُﻋــْﻘــِﺮ َداِرِﻫﻢ ْ َوَأْرَﺳــْﻮا  َﻋــُﻤـﻮَد  اﻟــﺪﱢ ﻳــِﻦ  َﺑـْﻌـَﺪ  اﻟﺘﱠ ـَﻤـﺎُﻳـِﻞ
  31- َوَﻗــْﺒـــَﻠــﻚ َﻣــﺎ َأْﻋـــَﻄﻰ ُﻫـَﻨـْﻴــَﺪَة ِﺟــﻠﱠ ـــﺔ ً َﻋـَﻠﻰ اﻟـﺸﱢ ـْﻌــِﺮ َﻛْﻌــﺒًﺎ ِﻣْﻦ َﺳـِﺪﻳـٍﺲ َوَﺑﺎِزِل
  41-  َرُﺳــﻮُل اِﻹﻟــِﻪ اﻟــــُﻤـْﺴـــَﺘـَﻀـــﺎُء ِﺑـــُﻨــﻮِرﻩ ِ َﻋـــَﻠـــْﻴـــِﻪ  َﺳـــَﻼٌم  ِﺑﺎﻟـُﻀـــَﺤـﻰ  واَﻷَﺻـﺎِﺋــِﻞ
  51- َﻓـُﻜﻞﱡ اﻟﺬي َﻋــَﺪْدُت َﻳْﻜـِﻔـﻴَﻚ َﺑـْﻌـُﻀﻪ ُ َوُﻗــﻠﱡ ـــَﻚ َﺧــْﻴــــٌﺮ ِﻣـــْﻦ ُﺑــــُﺤـــﻮٍر َﺳــَﻮاِﺋـــِﻞ
َﻓَﻘﺎَل َﻟُﻪ ُﻋـَﻤـﺮ : ِإﻧﱠـَﻚ ﴿ﻳﺎ َأْﺣَﻮُص﴾ ُﺗـْﺴـَﺄُل َﻋـﻤﱠ ـﺎ ُﻗـْﻠـَﺖ. َوَﺗَﻘﺪﱠ َم ُﻧـَﺼْﻴـٌﺐ ﻓﺎﺳﺘﺄَذَﻧُﻪ ِﻓﻲ اِﻹْﻧـَﺸﺎِد َﻓَﻠْﻢ َﻳْﺄَذْن َﻟُﻪ، َوَأَﻣَﺮُﻩ ِﺑﺎﻟَﻐْﺰِو إﻟﻰ داِﺑﻖ، َﻓَﺨَﺮَج 
َوُﻫَﻮ َﻣْﺤﻤﻮٌم، َوَأَﻣَﺮ ﻟﻲ ﺑَﺜـﻠﺜِﻤﺎَﺋﺔ ِدْرَﻫٍﻢ َوﻟَﻸْﺣَﻮِص ِﲟِْﺜِﻠَﻬﺎ، َوَأَﻣَﺮ ِﻟـُﻨـَﺼـْﻴـٍﺐ ِﲟِﺎﺋٍﺔ َوَﺧـْﻤـِﺴَﲔَ ِدْرَﻫــﻤًﺎ. «
 abyatuQ nbI rap riyyaṯuK à eércasnoc eciton al ed noitcudart ed iassE
 a’m iuq ec esid et  ej euq ut-xueV : soporp ec unet tiava’m riyyaίuK : etroppar ayiwāR-la dāmmaͤ «
 semmos suoN : ]srola[ tid tiava lI .alec iom-etnocar : udnopér siava iul eJ ? eiséop al à recnoner à énema
 ed nucahC .xueidrocirésim tios iul ueiD euq ,zčzA‘-la dbA‘ .b ramU‘ zehc byaΣuN te ΣawͥA-la ,iom ,sélla
 suon tialla li’uq tniop snoituod en suon te iul ruop éitima nos te iul ceva tnedécétna nu tialangis suon
 értnocner snova suon ,ariΣānuͪ ed sengatnom sel uçrepa snova suon euqsroL .tafilac nos à reicossa
 te evarb sulp el emmoh’l àl-euqopé ettec à tiaté li ,)iul zehc ed tianever iuq( kilaM-la dbA‘ .b amalsaM
 : tid a li siup ,emêm ed tiaf a li te éulas snova’l suoN .]barA‘-la ātaf[ sebarA sel imrap xuerénég sulp el
 el en suoN : udnopér snova suoN ? eiséop al sap etpecca’n māmI ertov euq sirppa sap ]cnod[ zeva’n suoV
 iS : ]srola[ tid a lI .iarv snoisid suon euq sirppa a iul tnemelbacca ertoN .rertnocner et ed tnava sap snoivas
 xue imrap iuq iulec ,]snod ed[ evirp suov li’uq zengiarc suov euq te enrevuog sedinawraM sed xueigiler el
 suov à sap iaredrat en ej ; zeriséd suov euq ec iom zehc zerevuort suov tE ! àl tse ednom ec ed sneib sel a
 zehc séllatsni semmos suon suon ,unever tse li’uqsroL .sengid setê suov tnod ec rirﬀo suov à te rinever
 ertauq sétser semmos suoN .iul euq etôh ruelliem sap tiava y’n li tE ! esuerénég tiaté eruemed as euQ .iul
 .eédrocca été sap a suon en elle ]siam[ ,sertua’d te iul ,suon ruop ecneidua enu tiaticillos li ,iul zehc siom
 sianerppa sel te soporp ses siatuocé’j euq ,ramU‘ ed siahcorppa’m ej iS : iderdnev nu esid ej euq ec à’uqsuJ
 selorap sec ed sirppa siava’j euq ec te noitucéxe à eédi ettec sim ia’J .noinipo enu siaref ne’m ej ,ruœc rap
 noisivorp emmoc ueiD ed etniarc al zenerp srola ,euqitaiv nu etissecén egayov euqahC“ : tiaté àl-ruoj ec
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pour votre voyage d’ici-bas vers l’au-delà, et soyez comme celui qui a vu de ses yeux ce que Dieu lui a 
préparé comme récompense et comme punition, ainsi vous désirerez (l’une) et vous craindrez (l’autre). 
Que le terme qui vous a été accordé ne soit pas long, ainsi vos cœurs ne durciront point et vous n’obéirez 
pas à votre ennemi, dans maints propos.” Puis il dit : Dieu me préserve de vous ordonner ce que je 
m’interdis, je perdrais alors au change et apparaîtraient alors mon indigence et ma misère, en un jour où 
seules la vérité et la sincérité seront utiles. Puis il a pleuré au point que nous croyions qu’il allait mourir. 
La mosquée et ses alentours s’étaient agités de pleurs et de lamentations. Je me suis rendu alors auprès 
de mes deux compagnons et je leur ai dit : Faites un genre de poésie diﬀérent de celui qu’on déclamait 
pour ‘Umar et ses parents, car notre homme s’intéresse à l’au-delà et non à la vie en ce bas monde. 
Un vendredi Maslama avait obtenu pour nous la permission d’entrer [à la cour du calife]. Il nous a 
reçus après avoir reçu le commun [des visiteurs]. Lorsque j’ai été admis en sa présence, je l’ai salué, puis 
j’ai dit : Ô Commandeur des croyants, l’attente a été longue et le bienfait a été rare et les délégations des 
Arabes ont colporté ta rudesse envers nous. Il a dit alors : Ô Kuίayyir, « les aumônes sont destinées : aux 
pauvres et aux nécessiteux ; à ceux qui sont chargés de les recueillir et de les répartir, à ceux dont les 
cœurs sont à rallier, au rachat des captifs ; à ceux qui sont chargés de dettes ; à la lutte dans le chemin de 
Dieu et au voyageur 116 ». Es-tu dans l’une de ces catégories ? J’ai répondu en riant : Je suis un voyageur 
en détresse. Il a dit : N’es-tu pas l’hôte d’Abū Sa‘čd ? J’ai répondu : Si.  Je ne pense pas, dit-il, que celui 
qui est son invité soit en détresse. Je lui ai dit : Ô Commandeur des croyants, m’autorises-tu à déclamer 
[mon poème] ? 
- Oui, a-t-il répondu, et ne dis que la vérité. 
Je récitais alors 117 : 
1- Tu as dit la vérité claire, or c’est par la parole que s’exposent clairement les signes de la bonne direction ;
2- Tu as fait apparaître la lumière de la vérité et sa lumière s’est intensiﬁée [éclairant] de la resplendissante vérité 
toute confusion obscure ;
3- Tu as succédé dans ce en quoi tu es devenu le premier avant cela et tu t’es détourné de ce qui était avant 
l’éminence de ta situation ; 
4- Tu as pris les rênes du pouvoir, et tu n’as point insulté ‘Alī 118, tu n’as pas fait peur à l’innocent et tu n’as pas 
accepté l’avis d’un criminel ;
5- Tu as conﬁrmé la parole par l’acte dans ce que tu as entrepris, tout musulman est désormais satisfait ; 
6-  Est-ce que l’outil en bois du redresseur de lances ne suﬃt pas à redresser la courbure apparente du jeune homme, 
après qu’il s’est écarté de la ligne droite ?
7-  La vie ici-bas s’habille comme la prostituée, elle te montre main et poignet ; 
8-  Elle lance parfois un regard furtif d’un œil languissant et sourit [en découvrant des dents] pareilles à des perles 
en rang ;
9-  Tu t’en es détourné, saisi de frayeur, le corps contracté, comme si elle t’avait fait boire du poison et de la coloquinte 
ensemble délayés ; 
10- Alors que tu occupais ses inaccessibles montagnes et ses mers remplies de vagues agitées ; 
11- Tu as continué à aspirer ardemment [à atteindre] tout but qui t’a fait parvenir au plus haut des sommets ; 
12- Lorsque tu as reçu le pouvoir sans que tu ne l’aies demandé ; et celui qui désire le monde ici-bas ne peut en 
demander plus ; 
13- Tu as abandonné ce qui est périssable, combien même il était agréable ! Et tu as préféré ce qui perdure avec un 
discernement résolu ; 
14- Tu as nui à ce qui n’est pas éternel et tu as accru tes richesses pour ce qui t’attend en un jour de misère noire ; 
116. « L’Immunité », IX, verset 60. Le Coran, introduction, traduction et notes Denise Masson, Bibliothèque de la 
Pléiade, Gallimard, 1967, p. 233-234.
117. Ibn Qutayba ne cite ici que la séquence madīͥ du panégyrique de Kuίayyir. Pour la version intégrale, voir le 
dīwān, p. 214-217.
118. Rappelons ici que Kuίayyir était raﬁdite.
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15- Un souci qui t’a fait perdre le sommeil est apparu dans ton cœur ; tu as atteint, grâce à lui, les plus hauts 
sommets ;
16- Il n’y a pas entre l’est de la terre entière et l’ ouest, un Arabe ou un non-Arabe qui dénonce 
17- En criant : Commandeur des croyants tu as été injuste envers moi en me dépouillant d’un dinar, d’un dirham;
18- Ni que tu as porté la main sur un innocent, ni que tu as fait verser injustement son sang, ne serait-ce que la 
valeur d’une saignée ;
19- Si les musulmans le pouvaient, ils se sépareraient de la moitié de leur vie pour toi, sans regrets ;
20- Quel marché avantageux pour le contractant, puisses-tu en être grandi à jamais !
Il s’est approché de moi et m’a dit : Ô Kuίayyir, tu seras comptable de ce que tu as dit. Puis, al-AͥwaΣ s’est 
avancé et il a demandé l’autorisation de déclamer [son poème] ; [‘Umar] lui a dit : récite ta poésie, mais 
ne dis que ce qui est vrai. Al-AͥwaΣ s’élança :
1- La poésie n’est qu’un discours fait par un compositeur qui dit une parole vraie ou mensongère ; 
2- N’accepte donc que ce qui est conforme à l’agrément et ne nous renvoie pas comme des veuves ;
3- Nous avons vu que tu n’as dévié de la Vérité ni à droite ni à gauche, comme le fait le très injuste, le perﬁde ; 
4- Mais de toutes tes forces tu as suivi le droit chemin, marchant ainsi sur les traces des Vertueux Premiers ; 
5- Nous avons dit, sans mentir, ce que nous avons vu et qui donc peut réfuter la vérité de celui qui dit vrai ; 
6- Qui donc peut retenir la ﬂèche d’un tireur inconnu, lorsqu’elle est décochée, 
7- Sans ce à quoi nous avaient habitué des califes nobles et généreux qui étaient comme des lions courageux ; 
8- [Une chamelle] marchant comme une autruche, d’un amble aisé et rapide, n’aurait pas porté ma selle un mois 
durant, traversant les sols durs et élevés des déserts, parmi les montures ; 
9- Mais nous espérions être traités de vous, comme avant vos prédécesseurs nous avaient traités ;
10- Alors si la poésie ne trouve pas grâce à vos yeux, même si elle est [composée ] comme des perles dans un collier ; 
11- Il y a [entre nous] une parenté, une pure aﬀection et l’héritage des pères qui avaient marché l’épée à la main ;
12- Ils avaient éloigné de leurs demeures les ennemis de la paix et ils ont solidement établi le pilier de la religion, 
alors qu’il penchait ; 
13- Avant toi [le Prophète] n’a-t-il point donné à Ka‘b 119 un troupeau de cent grands chameaux âgés de huit et neuf 
ans, pour la poésie ; 
14- L’Envoyé de Dieu, dont la lumière éclaire, que le salut soit sur lui matin et soir ;
15- De tout ce que j’ai énuméré une part te suﬃt et le peu que tu donneras sera mieux que les mers débordantes. 
‘Umar lui dit : Tu seras questionné à propos de ce que tu as dit. NuΣayb s’était avancé et avait 
demandé l’autorisation de déclamer son poème ; [le calife] avait refusé de l’entendre et lui avait ordonné 
d’aller à Dābiq pour [participer] au ġazw [aux campagnes d’incursions contre les Byzantins]. Et il ordonna 
que l’on me donne, ainsi qu’à al-AͥwaΣ trois cents dirhams et que l’on donne à NuΣayb cent cinquante 
dirhams. » (p. 503–507).
ANNEXE VII
Poème de Kuίayyir (version du dīwān éditée par Pérès)
ِﻢـــ ﱠﻠـــَﻜـــَﺘــَﺗ ْﻢــَﻟَو ْﻊـــَﻤــْﺴــَﺗ ْﻢـَﻟ َﻲــــِﻫ ْنِإَو  ِﻢــــــ ﱢﻠــــــَﺳَو ِرﺎــــــَﻳ ﱢﺪــــﻟا ِفاﺮــــْﻃَﺄـــِﺑ ْج ﱢﺮــــَﻋ - 1  
ِﻢـــِﻫْﺮـــُﻣ َﻒـــَﻃْوَأَو ٍﺢــــﻳِر ْﻦـــِﻣ ﱠﺮـــــَﻣ ﺎــَﻤــِﻟ  ْتﺮــ ﱠﻜــَﻨــــَﺗَو ﺎـﻬــُﺗﺎـــﻳآ ْﺖــــــَﻣُﺪـــــَﻗ ْﺪـــَﻘـــَﻓ - 2  
ِﻢـــــــــُﻧْزَأ ِبﺎـــَﻧْذَﺄـــــَﻓ ٍمﺎـــَﻈـــــْﻋَأ ِفاﺮـــْﻃَﺄــِﺑ  ﺎــَﻬـــِﻠـــــْﻫَأ َﺪــْﻌـــَﺑ ﺎــﻬـِﺗﺎــَﻳآ ْﻦــِﻣ ُﺖــْﻠـــ ﱠﻣَﺄــَﺗ - 3  
ِم ﱠﺮــــَﺠــــُﻣ ٍلْﻮـــَﺣ َﺪـــــْﻌـــَﺑ ﻲِﺑاَﻮــــَﳉا ُسوُرُد  ﺎـــــــَﻬــــــَﺳوُرُد ﱠنَﺄـــــَﻛَو ٍءﺎـــــَﻧآ َﻲــِﻧﺎــــَﺤـــــَﻣ - 4  
 ِﻢـــُﻠــــْﺳَﺄـِﺑ َﻦـــــْﻌــــَﻓَﺪــْﻧا ﱠﻢــــُﺛ ﺎـــَﻬـــ ﱡﻴــِﻧاﻮـــَﺳ  ْﺖـــَﺒـــ ﱢﻛُر ِﻊــــْﻣ ﱠﺪـﻟا َﻦِﻣ ًاداَﺪــْﻋَأ ُﻒِﻜـْﻔـَﻜُﺗ - 5  
ﻲـِﻤــــَﺗْﺄَﻴـَﻓ َﻦـﻴــِﺤــِﻟﺎــ ﱠﺼــﻟا ِﻞــْﻌــِﻔـــــِﺑ ﺎـــ ﱠﻣَأَو  ﻲــــِﻘــــ ﱠﺘـــَﻴـــــــَﻓ َﻪــــَــﻟﻹا ﺎـــــ ﱠﻣَأ ًأَﺮــْــﻣا ُروُﺰـــــَﻧ - 6  
119. Il s’agit bien sûr ici de Ka‘b b. Zouhayr, le célèbre auteur de la fameuse Burda ou bānat Su‘ādu ...
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  7 - َوِﻓـــﻲ اﻟـِﺤــْﻠــِﻢ واِﻹْﺳـــَﻼِم ِﻟْﻠـــَﻤـــــْﺮِء َواِزع ٌ َوِﻓـــﻲ َﺗـــْﺮِك َﻃــﺎَﻋــﺎِت اْﻟـــُﻔـَﺆاِد اﻟـُﻤــَﺘـﻴﱠ ـــــِﻢ
  8 - َﺑــَﺼـﺎِﺋـُﺮ ُرْﺷــــٍﺪ ِﻟـْﻠــَﻔــــَﺘﻰ ُﻣــــْﺴــــَﺘــِﺒــﻴــَﻨـﺔ ٌ َوَأْﺧــــَﻼُق ِﺻـــْﺪٍق ِﻋـــْﻠـــُﻤـَﻬﺎ ِﺑﺎﻟـــﺘﱠ ــَﻌـــُﻠــِﻢ
  9 - َوِﻟــﻴـَﺖ َﻓــَﻠـْﻢ َﺗـْﺸــُﺘـــْﻢ َﻋـِﻠــّﻴًﺎ َوَﻟـْﻢ ُﺗـِﺨــْﻒ  َﺑـــِﺮّﻳــًﺎ َوَﻟـــْﻢ َﺗــْﻘــــــَﺒــْﻞ ِإَﺷـــــﺎَرَة ُﻣــــْﺠــــــِﺮِم
  01 - وَأْﻇـَﻬــْﺮَت ُﻧــﻮَر اﻟــَﺤــــﻖﱢ ﻓﺎْﺷــَﺘــﺪﱠ ُﻧـــﻮُرﻩ ُ ﻋــــﻠﻰ ُﻛـــﻞﱢ َﻟــْﺒـــٍﺲ ﺑــﺎِرِق اَﳊــﻖﱢ ُﻣــْﻈـِﻠـــِﻢ
  11 - َوَﻋـــﺎَﻗــْﺒـَﺖ ﻓـﻴـﻤﺎ ﻗــﺪ ﺗـَﻘــﺪﱠ ْﻣَﺖ َﻗــــْﺒــَﻠـﻪ ُ َوَأْﻋــــَﺮْﺿَﺖ َﻋـــــﻤﱠ ــﺎ ﻛـﺎن َﻗــْﺒــــَﻞ اﻟﺘﱠ ــَﻘـــُﺪِم 
  21- َوَﺻﺪﱠ ْﻗــَﺖ ﺑﺎﻟـــِﻔـْﻌـــِﻞ اﻟــَﻤـَﻘـﺎَل َﻣَﻊ اﻟـﺬي  َأَﺗـــْﻴـــَﺖ َﻓــَﺄْﻣــــﺴﻰ راِﺿــﻴًﺎ ُﻛــــﻞﱡ ُﻣـْﺴِﻠــــِﻢ
  31 - َﺗـــَﻜـﻠﱠ ـْﻤــَﺖ ﺑﺎﻟــــَﺤــﻖﱢ اﳌُــِﺒــــﻴـــِﻦ وِإﻧﱠـــَﻤــﺎ  َﺗـــَﺒـــــﻴﱠ ـــُﻦ آَﻳــﺎُت اﻟـــــُﻬـــَﺪى ﺑﺎﻟــﺘﱠ ـــَﻜــﻠﱡ ــــِﻢ
  41 - َأﻻ ِإﻧﱠــَﻤـﺎ َﻳــْﻜــﻔـﻲ اﻟَﻔــَﺘـﻰ َﺑـْﻌــَﺪ َزْﻳـــِﻐـــﻪ ِ ِﻣـــَﻦ اَﻷَوِد اﻟــــَﺒــــﺎِدي ِﺛــــَﻘــــﺎُف اﳌُــــَﻘــــﻮﱢ ِم
  51- َوَﻗــْﺪ َﻟـِﺒـــَﺴـْﺖ ﻟُـــْﺒــَﺲ اﻟـَﻬـُﻠـﻮِك ِﺛــﻴـﺎَﺑــﻬﺎ  َﺗــَﺮاَءى َﻟـــَﻚ اﻟــﺪﱡ ْﻧــــَﻴـﺎ ِﺑـَﻜـﻒﱟ وِﻣـــْﻌـَﺼـــِﻢ
  61 - َوُﺗـﻮِﻣــُﺾ َأْﺣــَﻴــــﺎﻧًﺎ ِﺑــَﻌــْﻴــٍﻦ َﻣـــِﺮﻳـــــَﻀــﺔ ٍ َوَﺗــْﺒــــِﺴـُﻢ َﻋــْﻦ ِﻣــْﺜــِﻞ اﻟـُﺠـَﻤــﺎِن اﳌُـَﻨـــﻈﱠ ــِﻢ
  71 - َﻓَﺄْﻋـــَﺮْﺿـَﺖ َﻋــْﻨــَﻬﺎ ُﻣـــْﺸـَﻤــِﺌـّﺰا ًﻛــَﺄﻧﱠـَﻤـــﺎ  َﺳـَﻘـــْﺘـَﻚ َﻣــُﺪوﻓـًﺎ ِﻣــــْﻦ ِﺳــَﻤـﺎٍم َوَﻋـــْﻠــَﻘــِﻢ 
  81 - َوَﻗــْﺪ ُﻛــْﻨـَﺖ ِﻣـْﻦ َأْﺟــَﺒــﺎِﻟـَﻬـﺎ ﻓﻲ ُﻣــَﻤـﻨﱠ ـٍﻊ  َوِﻣــْﻦ َﺑـــْﺤــِﺮﻫــﺎ ﻓﻲ ُﻣْﺰِﺑـِﺪ اﻟــَﻤـْﻮِج ُﻣــْﻔـَﻌِﻢ
  91 - َوَﻣــﺎِزْﻟــَﺖ َﺗـــــﻮﱠ اﻗـــًﺎ ِإﻟــﻰ ُﻛــــﻞﱢ َﻏـــــﺎَﻳــــــﺔ ٍ َﺑـــــَﻠـْﻐـــَﺖ ِﺑـــَﻬـﺎ َأْﻋــــَﻠـﻰ اﻟــِﺒـَﻨـﺎِء اﳌُــــَﻘـــﺪﱠ ِم
  02 - َﻓـَﻠــﻤﱠ ـﺎ َأﺗﺎَك اﻟـُﻤــْﻠـُﻚ َﻋـْﻔـﻮا ًوﻟـــْﻢ َﻳـُﻜــﻦ ْ ِﻟـَﻄـﺎِﻟــــِﺐ ُدْﻧــــَﻴـــﺎ َﺑـــْﻌـــــَﺪُﻩ ِﻣـــْﻦ َﺗــَﻜــﻠﱡ ــِﻢ
  12 - َوَﻣـــﺎ َﻟـــَﻚ ِإْذ ُﻛـْﻨــَﺖ اﻟــَﺨـِﻠـــﻴـَﻔــَﺔ َﻣـﺎِﻧــﻊ ٌ ِﺳـــَﻮى اﻷﻟــِﻪ ِﻣــــْﻦ ﻣــــﺎِل َرِﻏـــﻴــٍﺐ َوَﻻ َدِم
  22 - َﺗـــَﺮْﻛـَﺖ اﻟـﺬي َﻳـْﻔـَﻨﻰ َوِإْن ﻛـــﺎَن ُﻣﻮِﻧــﻘـﺎ ً َوآَﺛــــــْﺮَت ﻣــــﺎ َﻳــــْﺒــَﻘﻰ ِﺑـــَﺮْأٍي ُﻣــَﺼــــﻤﱢ ــِﻢ
  32 - َوَأْﺿـَﺮْرَت ﺑـﺎﻟــَﻔـــﺎﻧــﻲ َوَﺛــﻤﱠ ـــْﺮَت ﻟـﻠــﺬي  َأَﻣـﺎَﻣـــَﻚ ﻓـــﻲ َﻳـــْﻮٍم ِﻣـــَﻦ اﻟّﺸـَــــﺮﱢ ُﻣــْﻈــِﻠـــِﻢ
  42 - َﺳــَﻤـــﺎ َﻟـــَﻚ َﻫـــﻢﱞ ﻓــﻲ اﻟــُﻔــــَﺆاِد ُﻣــــَﺆرﱢق ٌ َﺑـــَﻠــْﻐـَﺖ ِﺑـــِﻪ َأْﻋـــﻠـﻰ اﻟــَﻤـَﻌــﺎِﻟﻲ ِﺑـــُﺴـﻠﱠ ـــِﻢ
  52 - َﻓـﻤﺎ َﺑــْﻴــَﻦ َﺷـــْﺮِق اَﻷْرِض َواﻟَﻐـْﺮِب ُﻛﻠﱢ َﻬـﺎ  ُﻣــَﻨـــﺎٍد ُﻳـَﻨـــﺎدي ِﻣـــْﻦ َﻓـــِﺼـﻴـــٍﺢ َوَأْﻋـــَﺠــِﻢ
  62 - َﻳــُﻘـــﻮُل َأِﻣـــﻴـَﺮ اﻟـــُﻤـْﺆِﻣـِﻨـﻴـَﻦ َﻇــَﻠــْﻤـَﺘــِﻨﻲ  ِﺑـــَﺄْﺧـــــٍﺬ ِﻟـــِﺪﻳــــﻨــﺎٍر َوَﻻ َأْﺧــــــِﺬ ِدْرَﻫــــــِﻢ
  72 - َوَﻻ َﺑــــْﺴـــِﻂ َﻛــﻒﱟ ﻻْﻣـِﺮٍئ َﻏـْﻴِﺮ ُﻣــْﺠــــِﺮم ٍ َوﻻ اﻟﺴﱠ ـــْﻔـــِﻚ ِﻣــْﻨـــُﻪ َﻇﺎِﻟـﻤًﺎ ِﻣْﻞَء ِﻣْﺤـَﺠـِﻢ
  82 - َوَﻟــْﻮ َﻳـــْﺴـَﺘــِﻄــﻴـُﻊ اﳌُْﺴِﻠﻤﻮَن َﺗَﻘـــﺴﱠ ــُﻤـﻮا  َﻟـَﻚ اﻟﺸﱠ ــْﻄـَﺮ ِﻣـــْﻦ َأْﻋـَﻤــﺎِرِﻫـﻢ َﻏــْﻴـَﺮ ُﻧــــﺪﱠ ِم 
  92 - َﻓـــــِﻌـــــْﺸــــَﺖ ِﺑــِﻪ َﻣــﺎ َﺣــــﺞﱠ ِﷲ َراِﻛـــــٌﺐ  ُﻣــــِﻐــٌﺬ ُﻣــــــِﻄــﻴـــٌﻒ ِﺑﺎﻟــــَﻤـــَﻘـــﺎِم َوَزْﻣــــَﺰِم
  03 - َﻓــَﺄْرِﺑــْﺢ ِﺑـــَﻬـﺎ ِﻣــــْﻦ َﺻــْﻔــــَﻘــــٍﺔ ِﳌُـَﺒـــــﺎِﻳــٍﻊ  َوَأْﻋـــِﻈـــْﻢ ِﺑـــَﻬــــﺎ َأْﻋـــِﻈـــــْﻢ ُﺛــﻢﱠ َأْﻋــــِﻈــــِﻢ
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.arfni uaelbat erton riov srev sed erdro’l ruoP .nāwīd
.snoisrev xued xua snummoc srev sel snad setnairav ed sap a y’n lI
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Tableau de concordance des vers des deux versions du poème de Kuίayyir









V. 9 V. 4
V. 10 V. 2
V. 11 V. 3
V. 12 V. 5
V. 13 V. 1
V. 14 V. 6
V. 15 V. 7
V. 16 V. 8
V. 17 V. 9
V. 18 V. 10
V. 19 V. 11
V. 20 V. 12
V. 21 ø
V. 22 V. 13
V. 23 V. 14
V. 24 V. 15
V. 25 V. 16
V. 26 V. 17
V. 27 V. 18
V. 28 V. 19
V. 29 ø
V. 30 V. 20
N. B. : Le symbole ø indique l’absence du vers dans la version d’Ibn Qutayba.
